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AÑO X l i V í l . Domingo 9 do M H y n de W & S . -Santos Grear ^rlo gNctangétio, obispo. G«roñólo y yfermes. 
.': • • R O 1 0 9 . 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A . 
ADMINIáTRAOIOS 
£>WÍ. 
D I A R I O D52 TAK M A R I H A . 
Loa señores íu^oriíores que deíeen oon-
t 'Qa-r rfv ibiflndo el D a r í 6 d i ? a en ARROYO 
NARANJO, BH servirán remitir á esta Ád-
mlniítracloo el Iroporfce de na tíimestre de 
sníorlcion, ó 1c d< car casa en esta cíadad 
qnelo salriífHga. 
Habana, 4 ae mayo de 18S6 
E L A ü M r N I S T B A B O P . 
TEIEGRÜ&SJOR EL CABLE 
SERTICIO PARTICULAR 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Ax DIARIO DB LA MARINA. 
Habann. 
T S L B Q R A M A S B D B A N O C S P . 
á l a s 8 de la noche 
C o n fscha 2 6 de abri l , ha sido fir-
ma-! o e l modus vivendi cíMnorcial 
con Inar'atorra., c o n c s ^ i é a d o l e el 
trato de la naeiem Taáts f a v e r s c i í a . 
S a d u r a c i ó n s e r á de sa i s a ñ o s , y 
99 haco esbentiivo á l a s i s l a s de 
C u b a y Paer ta -Rico . 
Nuevi Y^rk 7 de mayn, á l n a ) 
8 r/ 15 mt. de la nonhe \ 
131 bBrgantin «Tofearma. que h a l l e -
gado á Fi lade l f ia , p r o c a ü e n t e de 
C i r d e n a s , e u c o c t r ó s n s u t r a v e s í a 
malos tiempos, y arr ibó hacieado 
aerua, aunquo no en gran cantidad. 
L a huelga de Ion empleadas en las 
ro f iner ían de a z ú c a r no h a tormina» 
do a ú n , siendo m u y corto e l n ú m e r o 
de l e s e » t a b l e c i m i e n t o s de esta cía» 
se qua trabajan por completo. 
A lgunos operarios h a n manifss* 
tado á los d u e ñ o s de los eatabloci-
mlentos en CLUO trabajaban, que no 
e s t á n dispuestos á someterse á los 
mandatos de los C l u b s de Obreros. 
E l Secretario de H a c i e n d a ha dis-
puesto que los impoztaáosres de 
a z ú c a r especifiquen, a l hacer las 
entrados, s u cl&sa y p o l a r i z a c i ó n 
aproximada, con objeto de prec i sar 
los derechas quo deban fatiefacer 
por s u i m p o r t a c i ó n . 
Se es t ima que el a z ú c a r centrifu-
gado no debe a p r e c i » z s e m é n o s , en 
s u p o l a r i z a c i ó n , de 9 5 grados. 
L a s r e f i n e r í a s de S a n F r a n c i s c o 
de Cal i fornia h a n reducido los pre-
cios por e l a z ú c a r . 
Quebec, (Canadá) 0 ñe mayo, á r 
las 9 de la noche. S 
Se trata de establecer en grande 
e sca la e l comercio de a z ú c a r bruto 
de remolacha entre A l e m a n i a y el 
C a c a d á . con cuyo objeto h a n sido 
fletados varios vapores destinados 
4 l a c o n d u c c i ó n de dicho fruto. 
Bc*Un. 27 de abril, d 'ns l 
9^5 ms. de la noefte S 
L a C á m a r a baja h a adoptado por 
eemp eto el bilí sobre asuntos ©ele-
s iá&t icos . 
Alén s 7 ••?<! mayo, á las i 
9 y H5 ms. de la nechs i 
L a s tropas que guarnecen eata ca-
pital h t n rociVid.o la ó r l e n d e estiir 
l i s ta* p « r H ponerse en marcha. 
E!s inmenso tei entueiasmo quo 
a q u í re lea . Js n to lo el p a í s l a guerra 
es popular, iras cal les de A t é n a s se 
ha l lan pob la í s s» de gente, que vic-
torea con entus iasmo a l rey y á 
Grrecia. L o s soldados cantan en las 
paradas , b imnos p a t r i ó t i c o s . 
£ 1 rc-gimlcnto designrdo psira la 
e sco l ta del rey Joi ge I ha salido de 
e s t a capital, y t a m b i é n dos batallo-
n e s m á s . 
D i ce se que los movimientos de las 
tropas turcas t ienen por objeto ame 
n a z a r la T e s a l i a , y que a s i lo indica 
s u m a r c h a á L a r i s a . 
L a s rea ex v a s gris ge s de Bolo y 
V a l e n t i n o h a n xecibido ó r d e n e s de 
sa l i r l e s a l encuentro. 
T » L K < » » A M A . S I>a S O T c 
Nueva~Yoi k. 8 de mayo, á las \ 
9 tfe ía man ,na. \ 
L a c iudad de Chicago ha recobra-
do s u aspecto normal. L o s á n i m o s 
e s t á n a l l í m á s tranquilos de lo quo 
debieran, por cuanto las huelgas 
c a n t i n ú s n y por lo mismo no ha de-
saparecido el peligro deultesiores 
d e s ó r d e n e s . 
L a p o l i c í a h a hecho nuevas pes-
quisas , habiendo encontrado en 
en v i r t u l ol las, proclamas, ai m a s y 
mater ias e s p í e s i v a s . 
H a n muerto algunos otros de los 
individuos de la p o l i c í a heridos por 
la bomba esp los iva . 
Se h a n dado ó r d e n e s pnra que 
ouatro regimientos de m i l i c i a s de 
C inc inat i e s t é n l istos, para evi tar 
cualquier trastorno surgido en e l 
"meeting" que los obreros celebra-
rán el demingo p r ó x i m o , 
Boma, 8 de mayo, á las ) 
11 rie la mañana s 
H a n ocurrido nuevos ce sos de có-
lera y muertes en V e n e c i a , V i z e n 
r a y B^xi . 
Con&taritirrp1'^ 8 de mayo, fi las 
11 y 20 ms. de la mañana. > 
E s t á n reuri&odose grandes fuer-
zas turcas en P r e v e s a . 
Nmva York) 8 de mayo, \ 
á las 11 y 45 ms dn la mañana 
E l Hera ld de esta c iudad publ ica 
u n te legrama de A t é n a s diciando 
que e l miniatro f r a n c é s se ha que 
dado al l í a l frente do s u l e g a c i ó n , a l 
igual que e l de B u s i a . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el dia 8 de mayo de 1886. 
O S t O t Abrid & 229?i por 100 y 
cierra deSJaOJ^á H29^ 
uor 1 0 0 fi las ám~ 
DEL 
FOHÜOS ?ü»LICOe>. 
Kenta S vS interéa v xsao 4« 
•moTulz&ctan anual 
Id«m. Idem ;. dos I d e m . . . . . . . . 
tdem de antialidadeH..... i 
Billetes hlpr.teoarios.......... 
acnoa del TÜSOTO de Pnerto-
lior.od ¿ei Aynnt imieutó , ex-o. C9áf8J p g B o r o 
ACOIOKSS. 
& 9 p g P oro, 
51 á 61 p g Doro 








íitoir» CapAKol do la Iflla dn 
Ovib» 8 
8unoo Indaf i t r ia l . . . 
.,. .,•;) y Compb&ik de Alm»-
cenaa do Regla y del Comer-
cía -
Davvaat* de Almscenoa da 
Ue^a i ta de SanU Uatall-
Bauoo Asrioola . , . 
•¡aj!» de AhorroB, Desouentos 
y Dspósltoo do la Habana.. 
CJiédito Tei-ritorial Hipoteca-
rio d é l a Is'a de Onbí i—~.. 
Imprti&r. de Fomento y Nave-
gtolon us." S u r — 
Príroera OompuSia de Vapo-
reo de la B i ü i i a . . . . . . . . . . . . . 
•'uutpritüa de Alni&ceuea de 
Hacendados 
i7otD<m!iia en Aliu».o(ine8 de 
Oopóslto d« la H a b a n a » . . . 
Oompaüla Hopafiola do A l u m -
brado de O-aa... 
'omparúa Cnbana de A l a m -
brado de G»s — 
'cmpaSia Bspaliola de A l u m -
brado de Gas de Hatanisaa.. 
Mnova Compañía do Gas de 
la Habana . . . . . . . . . . . . 
íompiSia de Caminoe de Hie-
rra de la H a b a n a . » . . 
Qsjnpafiia da Caminos da Hie-
m i de Ms tantas 6 Sabanl-
Compafiia de Caminos de Hie -
rre de Cárdenas y Júoaro . . 
"ompafíla doCaroinoa de Hie-
rro ¿o OionfuegOH A V i l l a -
oi.ira e.i . . . . . . 
or^pafli» de Caminos de Hie -
rro de S&ena la Grande 
'orcpsília ae Caminos do Hie-
rro de Galbarion á Sancti-
HpíritnB... . . . . . . . . 
^ciapafiia del Ferrocarril d«l 
Oeat» . . . . . . . . ^ 
ompaSíads OsmJhos de Hie-
rro d d la ü a h l a de lk Habana 
i Iltatanzns . . . . . . . . . . . . 
oaipftaia d d Forrocarril U r -
bano.. . r 
fforrooarrll del Cobre . . . . . . . . 
Iforrooarril de C a b » . , . . . . . . . . 
Reftneria do C'drdontn 
tuEtinio "Central Kedonciou.". 
OBI . IRACIONESf . 
i>9i Oridl to Territorial Hipo-
twarto de la Igla de Cuba.. . . . . . . . . . . . . . . . 
édulas hlpotofcrfas al 6 p g 
inteiéa ai iu* ' .~. . . . . . . . . . M^.. . 
•' tm de loa A Imánenos de San-
ta CKtaJlna con el 6 p g la -
««i*»! »nt».l „ . 
VRWTAS P E T A I > O K E 8 H O Y . 
Ayer, 10 aco'ones de la Compañía Cubana de Ah im-
br»Jo'U) Gr.8, á 29 D oro 0. 
la . , 10 accionen da la misma Compama, á 28 p g D 
oi-o 0. 
Hiv, $'3,(00 Benoa dol Ayuntamiento, & G5 p .g D. 
oro C , »x-ciipon. 
8 accienea del BMICO Industrial, á 52 p g D. oro C 
55 acciones del Ferrocarril de f^^gni» la Grande, á l i 
p g . D . oro. & ped'r ol rhcB. 
13 acclonoB ael Banco Espsfiol, á 8 p g P. ero O. 
S E Ñ O R E S C O R K M i OH ES KO'JAKJOS 
DB B8TA PLAZA. 
Arandia, don Félix—Antuüa," don Rafael—Alfonso 
don Emilio—Aaostine, d^n Teof loro—Aínz , don 
•loné Manuel—Bnrinaga, non Juan Antonio—Ber-
mode», don Anfo i lo H.—Blanch y Botey, don Celea-
iiin naoali. don P«<irf>—Bid«an. don Romnaldo—Bo-
oiírau, don Felipe—Burgos, don Juan- Bauces Cuei-vo, 
Ion Viotorianf»—Rnstaniante. don .losé Ramón de—Ban-
jo, D. Bonifacio V.—Crncet, D. Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Díaz Albertlnl , don José—de 
Bcbozamtta y Sloaegai, don Martin—Fontanllls, don 
Toí^—Fernandez Kontecha. don Ednardo—Flores Ks-
crada, don Antonio——González del Valle, don Darlo— 
«Juma y Ferran. don Joaquín—Herrex-a, don Juan O. 
- J iménez , di>u Cfirlos Mana—Jullli. l». Ramón—López 
Mazon, D. Emilio—I.ópoz Cuervo, D Moliton—López 
Muñoz, D. Androd -Llama y Aenirro, D. Cátitor—Mon-
lemar y Larra. i>. Jal lo—Üadan, D . Cristóbal P. de— 
Slollna, D. Foflé Manuel de—Manteca y García, D. A n -
i réd-Mar i l l v Buu D Francisco—Mon tal van D . José 
Maris-Mat i l ia , D Pedro—Novoa, D . Andrés—Pérez , 
HP-'drd A IcA'itAra—Pattwaon. ¡V Jacobo—Prarto, don 
fodorico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bemardino 
—Ruiz y tíomez, tí. José—Seinloin, don Roberto—Roca 
ion Mipiel—Stmwc i l , don Manuel—Soto Navarro, don 
Tesé—bautocana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Jnan—Toscano y Blain, don 
/caquin—Vázquez do las Heras, don Manuel—Itnrria-
jspóitia, doji Ruperto—Zayaa, D. JcsS María.—Boqué 
A 2 ii llar. U Pablo. 
OlííENDlENTEB AUXILIASES. 
D. Jauobo Sancho» Vlllalba—tí. Miguel Cornelia»— 
D. Andréa Z.iya3 y Ayohtarftn—D. José Infante—Don 
Dalixta Rodríguez Navan-ete—D. Pedro PUÍB y Marnel 
<• I». Delmiro Vieytes—D. Salvador Fernandez—líon 
Udnardo Fontanills y Grifol.—D. Eloy Belllny y Pioo. 
— l i . Isidro Fontanals —D. José Vidal Esteva.—Don 






C O T I Z A C I O N E S 
O O L E d l O 
rsPAÍTA. 
i N G L A ' Í E B R A . . 
D E C O E K E D O E E S . 
C A i K K I O S , 
í i á f i p g P s.p. íy o. 
SCi é 21J p§ P. 60 drr. 
Í K A N O I A . . 
A L E M A N I A . 
1 
J 6J 4 7 i 
' j 7 i A 7 i 
p g P. 60 djv. 
p g P. 3 dfv. 
í iTADOS-UNIDOS. 
BSOTTCHTO M E R C A N T I L 
?Í<i5lT)g P. 60 div. 
i 6 ft 6J pg P. 3 div. 
9Í álO pg P. 60 div. 
11J410J pg P.Sdiv. 
g A 8 meses, y 10 p g 
meses, oro ? 
( S p g A3t 
I do 3 (10 
lUBKCADÜ H A C I O H A L . 
Sin variación. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
Sin variación. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E H E Í I A N A . 
DE C A M B I O S . - D . Antonio Bern iftdíz. 
DE FRUTOS.—D. < i r rs M t i i a Jimcucz y D. Isidro 
'•nttr8:B, atxilisr dtunecor. 
Es copia.— Habana S de toaj o de 1886 —For ol Sin 
i, o. ») xdinnro. t t l ipe hokíoat. 
N O T I C I A S C O M ^ B C I A L J B S . 
Nueva TorJc, mayo 7, d la* S ü 
de la tarde 
Onzas espaBolas, á $15-65. 
Dfiscnento papol comercial, 60 div», 3 
830 por 100. 
Cambios sobro Madres, 60 dj?. (banqueros) 
fi »4.87iá cts. 
Mera sobre Paris, 60 div. (banqneros) á 5 
francos I6J4 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dfy (banqneros 
á 96. 
Bonos registrados de los Kstados* Unidos, 
por 100, fi l£6 ex-interés. 
OentríPagras n. 10, pol. 96, á 5% 
Centríftigas, costo y flete, 3%. 
Begnlar fi baen refino, 5 ú 5H 
Avflcar de miel, 4H 6 4% 
CT'Fendldos: 175 bocoyes de axúear. 
El mercado pesado j- los precios nooiinales 
•leles nut". á ! • ' . 
Kan teca (Wilcoz) eu t n r e c r o i a s , fl tí Hó. 
Lóndres, mayo 7. 
irfear de remolacha, 13i l^, 
Asdcar centtiñiga, pol fi 15 
Idem regalar retino, 13]!) fi 14jS. 
Consolidados, fi 101 I1I6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 57J^. 
Descuento, Dancr. d r fngiaterr«, 3 
100. 
PatHs, mayo 7. 
Beata, 8 por 100 , « 3 fr aru H s 
pr-r 
DB OFEOIO. 
C O M A N D A N C I A B I Í L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E l . PUERTO D E L A H A B A N A 
Hal ándose vacante la Aloaldía de mar de Guanabo 
correepundiente al Distrito de Regla, se hace saber por 
este medio, para que las personas que deaoen obtenerla 
preasnten sns instancias debidamente doc amontadas e 
esta Coinandanoia y dirisidas al Exorno. Sr. Comandan 
t i General imerino deestH Apostadero, en el término 
de 30 días. 
Habana, 6 do Mayo de íftSI.—B^aW de Aragtrn. 
Banco Español da la Isla de Cuba. 
Bec u lacion de contribuciones. 
E l día IQdol actaa! empezará el c;.bro de la contribu 
clon sobro finca1) nrt>auas y riisti'ias y subsidio indns 
t r i , . | •wrrf Bpondirnta «1 "Uirto trimestre ael vigente afio 
esonómicoen la oficicade Recani) ación sito ala en este 
«etiole'jimiento, vcntloandoao ttdoa los dias hibiles 
dundu Us dinz de )a mHliina bai la las t r t s de la tarde; se 
U^'e sai e r á ot ( .ontrlbn.onteí de este término mumet-
p*l y ¿ los lii>rendadi'8 fora-íteros, que ei plueo para pa 
g«r - in rejarg i ternlaaen O i . U O D E J u M O PRO 
kinco. 
Trascurrido tlliho p'atoempezar* lo notifloacion á do-
m;iil io y después d«i tnrojr riia de hsbur tdao bocha In 
O 'irriraii los itontribu/«tutea morosos on ol primor grad-
de apremio, qao cousisto en el reiiarga del cinco por cien 
n> s.>bie el total importe del recibo talouario segan se 
estable o en la IH-.UMCCÍOH pt.ra el proce tlmlento contra 
denaores4 la Ua- isud» pública. 
Liiqaoseaiinucia )>1 pútill :o ú loa efoatos que están 
pravciildr s 
Habana, C do mavo de 1886 —"K̂  Sab-Gobernadcr, José 
Ramón de Haro. I . l i 8-7 
COMANDAN OTA RENERAT. D E L A P R O V I N C I A 
DE I.A H A D 4 N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
El ^ab.-v 1? licenciado d«i T.-rcio de GnerrllUs Monta-
das de Panrto-Pi ínclpe, Borique Puga Molina, se ser-
virá pro-entarae en la Soere t in» de esta Gobierno Mili-
tar, en dia y bor> bát>il. con bbjeto de hacerle entrega 
d̂ s unos do.mmonío.-, qoe le p ^rtiinecen. 
Hab ma 4 de Mi . \o de 1888 —D<< drden de S E , E l 
Oomand>»nfc<» 0«piT*n S'erotsno, P. I.—Ei Teniente A u 
xibar, Francisoo FtrnánJex. 3-8 
Tribunal de exíraenes de Maestros de 
Instrncoion primaria de ia Habana 
Dispue-íio por el I l tmo Sr. Pf f sidonte que los exáme 
nss nortesL'oadientPS al presente mes tong&n Ingar des 
de el prr.xfmo dia 10, BH advierte por este medio á los 
aspiruates. nayos doonmontns hayan sido admitidos por 
elEx-iiro. Sr Gobern»dor Ganeral, se sirvan acud i r á 
U morada dol secretario dol Tribunal, Galiano 14, para 
tomar eu turno. 
Habana, 4 de mayo de 1836.—El Sesretario, Luis Bios 
(. 3-7 
P U E R T O D E LA HABANA, 
E N T R A D A S . 
Dia7i 
Do Buenos A y n s en 95 d'as berg. e»p. Frasquito, cap. 
Pascual, t i i p . 11, tuns. 228: con tasajo, A Albertí , 
Carhó y Cp. 
Dia 8: 
Do Santander y ««calas en 17 días vap. e«p. Ruina Mer-
cedes, cap. Venero, t r ip . 95, tone. 3,179. con catga 
g neral, a M . Calvo y Cp. 
a-, o Hueso en v horas vap. amor. Mascotte. espitan 
Mo. Kay trip 39 tone. 530: en lastre. 6 Lawton y fT9 
Baltimore en S) días vapnr Ing. Crete cap. llamea 
. t r ip. 22, tons. X.Vih con oarbrin, á Lnis V P/acé 
Sovi 'a en 43 dias boa. eso. María Antonia, crpitan 
MiSor, t r ip . 12, toes. 421: con carga general, á L 
Ruiz. 
Torrevlaja en 75 días berg esp «an José, cap. Bs x, 
t r ip 1!, toes 190: con sa', á L Raiz 
Nneva Tork en 18 diss beri". amer. Simuol "Wilsh, 
cap Phnlsfdng trip. 9, ioao. 480: "Jou carbón y made-
ra * L . V Piscé 
S'ujtliotuas y eí ca1a;i ea 14 dín.i vap. esp. Ramón 
Horrt-r*. oap Si hos, t r ip . 48, tons. 624; ocn carga 
gpier.il. á R de Herrara. 
—^8.vo Hueco en 1 dia vivero amer. Chrlstlana, o¿p. 
Carbailo, t r ip . S, tona. 37: eu lastre, á M Si.áiez. 
S A L I D A » . 
DiaT; 
Para Del^-ware gol. amer. Graoo Davis, cap. Dyen. 
Día 8: 
Para Cavo Hueso y Tampa vap. amer. M&svoUo, cap. 
Mo. Kay. 
M O r i M I E N T O DE PASAJEROS. 
ENTRARON. 
D^l HAVRK, S A N T A N D E R CORCÍT A y PUERTO-
RICO, en el vapor espabul H ñ n a M.rce >es: 
Sre» D. Manuel M . Pifieira—Patcnal Pinllla—Grego-
rio QQ»s»|eta—F-li. o M ssrnar—LfopolrtnG^rcí*. Sf B -
ra y 3 hMis—J Okeavu.n y señora—Maria Do-ticos v 3 
bi jop—Dolores Pérez y 3 hijos Vicente Roa—Mamioio 
Mi>tinez, setíora é hijo—Joeé M í Carjed^no—R»ra'ro 
Volarde—Angel üniz—V« cncio Díaz—Gr.j^orio Pa a--
'•ioB—C taüiw Gnrr.ía—Josefa Pons y 2nifl08—Lni^ M 
P»idudes—Jf):é López—José Pa'dimue—Domingo U a 
-.iia R moii T{ortiíauiz -Slnion B^rredo—Braulio Serán 
—Hird.ito San Josa—Cayetano B;irqnln—Manuel Blan 
co—Jna H-^ran—Inoceocio GoiiZáUz—Alberto Hierro 
—Sever no B seco—Ba domoro Coflua—Balbino Ullolso 
—Timoteo Torre—Haturnino Prieto—Ferrando Ramos— 
Vicente Ftaleera—Ramón Mufilz—Mrdesto Gar í» - -
Hermógenes Gai'd.i—Robuatlano de Hneto—Vtctoii» 
Mart-n—Aos&mo Aransey señora—Fernando OnadliUo 
—Jobé R. Fernindez—Dolores Dortlco—Benito Eu'z— 
i-i-andr.t Nos—Joaquín Rodríimei—Jnan F.ores—Ber-
na) do Torres—Eustaquio Gastelmendl—JOÍÓ Díaz Aran-
fo—Antonio V. do la Torre—Eetéban Garuía—U'bano aárci—Leopoldo O- Díaz—Franuis-'o dol VwJle-Manua) 
TamuTfjo—Vicet. te González - José V»ldés—José! Gon-
zález—Manv;ol Ga'i ía—Fjanclsco del Campo y 4 hijos— 
Mann<d Lóptz—Manr.üio Collado—Jotqr.ln B-i-orra-
Juan V Regó y señuia—Fi'omena Oarnllo y 2 hi os— 
José S Arrizado-Ramona de la Huerta é h ' j o - Carmelo 
Nacarro—Juan Lajan—Robfcrt Ohartln—Felipe O ôro— 
Manuel Galludo—Felipe Rodiíguez—Rosa Pnotu—An-
irr.l S intos.—Además, 166 Jorualeroí—258 Individuos d«l 
ejéruito. 
DÍ CATO HUESO y T A M P A en el vap. americano 
Utucottet 
Si-e». D O. A . Mart ínez Ibor—Msteo Leal, suliora y 
TLIÍLO"—Manuel A del Pi'o—Augusto P. Maiti'iez—Ra-
món Peninhc—Enriqu) Nafiez—José Baiba—Frsntisjo 
Mi.ord—PareE, Betüt. 
SALIERON. 
P í r i T A M P A y CAYO HUESO en el vapor americano 
Sres D Vicente rirdtnat*—Charles E. Sojueira, seño-
ra é hijo—Roai do Zamsni l lo - Jd íqa ln S, Manln—Ma-
unfi fíiistilloé h j>—Antonio Huma-Videnrin Qilfioucs 
y 2 h l j i s—Ai gu i ' del Coslllio y 2 menort'"—R*m"n Obin 
•Rum:in Alvarez—Ku'i gio Redneltn—Joan Fernández 
— Mauuol Vcldés - Jcst f * Roldan é hijo—noloros Val-'é» 
—Ed a do Vaidés - Jové R. Her» ta—Mftroo Oiadez— 
Arcaóio Perr^miDg^—Ramón dflO ta—Onudelano Mav» 
—Jnaii J ü i r a v 1 tiiio-Hat.nrnino Di'iorto—Daniel <!a'i 
Dafit-dx—Jo-é V i v ó - J D. Ke lebe r -Ví ren te GKnzá^ez-
Jnlin FidMrmai.-José B .zi—Botero A onso, eotiora y 2 
hij'js—Biiuou-ero Giró la—(bpr iano Lino Igleeias— 
F i a u c i í o Bios—Frinclsco Mauson—Marle Ha'olt—Ma 
nuel González. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
Do Cah» y escalas van Ramón Herrerj», cap. Sinhss: 
oon 885 sacos Ht-ú:sr, 255 sacos mhiz, '8 pacas guano, 
6'5 tercios tibaco y efeuios. 
l 'eMuriei coi. CMo, pat. Palmer: CJUÍOO sacos a»iicar. 
De Sicr a M o ' t r a gol. 8.'fía, p-t . Ens tña t : con 700 sa-
cos izúoai' J cfaíitoa 
DJ B i H - i Honda gol. Jóven Gártrddis, pat Villalon-
ga: con 800 SJCOA m ó c í r . 
De Bsrra'. oe gol Antonia Habana, pat. AJvarez: con 
300 atievc&aüos y 100 estacas curreta 
D E S P A C H A D O S D E í ' A B f l l A J E . 
Para Morrillo gol Agiifitina, pae. L'adó: ion efectos. 
Para Baracoa ^oi Aiiit«, (jat T -rres: id-
Para rlugua gol Mí A-adrca pat. Otero; Id 
Paia ("'ababas gol. Nuevo H lario, pat. Arooba: id . 
P ra Goagnja* gol. Kofia. p Castro: id. , 
P . .. Vi ' . , t . rur. ¡-.d. Rusa Malí», pat VireUa: id . 
Pá'-a <-arderás Atgelita, pat Cnev»8: id . 
Par.. T j > g o l . l . ' r Am.^os, pat, Jufte: M. 
Pata Hiuí» H nda g^l Francisca, p»t. L6 jet: id 
Para Sierra Morena gol Piiineo, p»t Poliioe'': id. 
Pura á»iit» C'n», eol J é f e n S-»!v;»,lor. p t t Mamp: Id. 
Paio Mantua gol Naevo Noptuuo. pat. Porte l.v. id. 
R ü Q r g S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Pisra Nueva Yi:Tk b¿rg. esp. Gniami I , cap. Antig: por 
I-nla V p ECÓ 
—Mi-ncevideo berg. esp. Nueva Vil la de Tossa, ctpl-
t»n Patginor Albertí , CarbS y Cp 
Del Rrt'ak'water goi. amer. Oharles Morford, cani-
tfcn Badlers por H.daif.o y Cp. 
— Nueva Tork bca. eep. Eugenia, cap. Carb í . por J 
Conill é hijo. 
D 1 Breakwater bca. amer. Protans, cap, Pehréo i i : 
por md.>igo y Cp. 
— Dvl Breakwater boa. amer. Mlgnon, c»p. Coleoid: 
p.ii L . M' ja?r;eta. 
Del B'('/kwai)-;r berg amor. Formosa, cap. Pieroe 
p'.r R. P >i.n;aM*rla. 
Nneva Tork vap. esp. Alpes, cap. Anasagasti: por 
Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater gol amar, St^phon G. Hart, oapl-
tau Rivera: por R P. Santa M u í a 
Cuaarias berg esp. Morey, espitad Cabrera: per A. 
Serpa. 
—SantTbimas , Paerto-Rtoo y escalas van. esp. Ma-
nuullta y Maiia, cap. Slohes: por R de Herrera, 
B U Q U E S QUE SE H A N DESPACHADO 
Pa-a Cayo K-noso y Tampa vap. amer. Mascotte, capi-
tán Mo. TDM:por La-wton y Hnos.: con 21 tercos 
tabaco; ?2;i kilos picadura y 210 bnl'os víveres, fru-
tas y vlendas. 
Nn«va Tork (vía Matanzas) vap. esp Asia, capitán 
Biiein^ e: por J . Balcells y i)p.: con 2,0'* sacos azti-
car y 43o kilos cera amaiilla 
B U Q U E S QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O T 
Para Veraoruz v.\p. francój Wasbington, cap Br i l lu iu : 
porBiidat, Montrós y Cp. 
E X T R A C T O DE L A CARGA DE BUQUES 
DESPACHADOS. 
Arftoar saocs — - . — 
Zab«oo t e r c i o s . ~ c » » . . . . . . . 
Picadura tcllos 
Cera amarilla kilos . 
Víveres y frutas barriles.. 
TBtBUNAlJSS. 
&oma,iulancrí* ¡nr litar de marina d¿ la provincia y Oa-
pi tmía , (Ul Puerto de la Ha to í i a . -Comis ión fiscal.— 
tíos HLutüXL GOÍS>ÍALEZ T GUTIÉ KKicz, tenlsnto do 
infantería da marina y Fiscal en comisión de esta 
Com&Edanoia. 
Por esta mi piimera o^rta de edicto y pregón, cito, lla-
ma y emplazo al indiví.iac Joan Martonell y S*ns, para 
qna en el término de qulaca días se prasente en esta 
Fiscalía, A dar sus descaraos en la sumaria que le sigo 
por haber d^seitado del bergantín eacafiol Al ina 
Rabana, 4 de Mayo da 1886 —El Fiscal, Jaanw-l eon~ 
zález. 3-6 
Ocmai'da'icia demorar, de la provincia déla Habana.— 
DON AKTONIO ALOIÍ JO y RODRÍGUEZ DB SAN JUSTO, 
teniente do n a t í o do ir. Armada y fiscal en comisión 
de esta Comandancia. 
Pisr esta mi primara y única carta de edicto y pregón, 
cite, llamo y emplazo en nso da las facultades qne me 
conoíden las ord- n«¡zas á los aue tengan nonocimlento 
dol robo verifi-udo ea dos á e Noviembre del año ante-
rior, en la goleta Jdrsu JS«í*», i'omo también A* los do-
. ontner.fo» •}.>Tsi.n*be d • i . ̂  >! divl-iníiB o n i formaban la 
i d-it-t.'-n de la ' .vidi . tiu.| fj p- t io Jt>--é 8-rfi» P liairA. 
• psAvo Jo»¿ (3orWi>> > T o - á i B-mi en ia io te l i -
e ntio .'i s diübii- fio.n r«»!tt-8 no tieren j a rx lor 
P O L I Z A S COBR1DAS E L D I A 7 
Asnear bocoyes.... 
Tabaco torcos . « • n., 
Taliocos torcidos 
Picadura kilos -m . . . . 
Cera amarilla kilos 













LONJA DE YIYEKES. 
Ventas efectuadas el 7 de mayo de 1886. 
i>00 s. arroz semilla--.— 6j rs-arr, 
115 sacos café Puerto-Rico.—.. 115 q t l . 
250 s. harina americana SI '} 8. 
400 sacos harina española $0J «taco. 
100 tercerolas manteca Leen $ l i J qtl . 
12 byes. latas man toca $13 id. 
12 id. i Id. Idem $13i qt l . 
6 id . 2 i d . Idem $14 qtL 
R E V I S T A C O M E R C I A I S 
Habana, 8 de mayo de I8E6. 
EXPORTACION. 
A Z U C A R E S . - D e las operaciones efectuadas en i» 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E DE CAÑA.—Las existencias son 
cortas y no obtienen gran demanda. Cotizamos la p i -
pa en casco de castaño, de $20 á $21, id . roble do $26 á 
$27 y el refino á $35 á $'(6. 
CERA.—Hat viertas partidas, así de la superior co 
mo de la inferior, y ámbas obtienen corta demanda. 
Ootlsiamoft dn(20 f $26 Mugnn clase. 
IMPORTACION. 
BON EN ORÜ 
(Quedaprofiibhia k* r t g n r o d w e ó i o r » 
tot telegrama» que anteceOen* e w t a r r . - i ^ ^ ¿ e as pnuica p ^ r. « n*rai conooimieLto en loa 
¡tic a'i f4)y Aé I ^ f H M í é * l diarios oñciales por el térmi, o de quince días. 
ShH f W t O t O O t m i l J | Habana, 26 de A b r i l de I8S8.-EI Fiscal, A ^ i o Aíon-
Z-W'Q* PHKCIOe DE LAB COTIZACIORE 
ITANDO NO BE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E DE OLIVAS.—R-dncidas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
do arroba A 24} rs.; las de 12 libras á 2£} rs. > á 25} rs. las 
de 10 'ibras. 
A C E I T E REFINO.—Buenas existencias del fran-
cés ron modor»<ia demanda; se cotiza de $8 á $9 cuja de 12 
botellas, y de $1 á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7 á 
$8 cala. 
A C E I T E DE MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos Se cotiza a 8i rs. lata. 
A C E I T E DE CARBON.—Se detalla el refinado en el 
país de ?! á 3| rs. galón. 
ACEITUN.AS.—Surtidos los oompraaores y tienen 
corta demanda. Hotizamos á 5 reales cuñete de las 
man zr. mi las y de 4J á 5 is. cordales. 
AFRECHO.—Curtas existencias en primeras manos 
del americano y con buena solicitud. Cotizamos á $5} 
quintal en billotea. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea en plaza y 
tiene escasa solicitud. Cotizamos á $3} eu caj ts y $1 j 
garrafón marcas corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Cotí 
zumos nomiiiéilmente. 
AJOS.—CortKs existencias délos peninsulares Coti-
zamos: do 2 áTj rs. mancuerna, segnn clase y tamaño. 
Los de Méjico alcanzan moderada demanda y te cotizan 
de $5 á $7 ranasta 
AIXAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
Bolioitnd. Cotizamos 6 4 rs. garrafonoito. 
A L M E N D R A S . — Corta demanda y buenas exis-
tencias, que cotizamos de $16 á $17 qt l . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á íf^ quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose á 7 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Reeuiates existencias y corta de-
manda. Cotizamos á '¿l rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de 
manda. Cotizamos á $'6 quintal. 
AÑIL,—Abundante y con coi ta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 á $20 quintal, el americano, á $8 y el 
alemán á $9 
A l t U O Z . -Cotizamos con regular demanda las clases 
comentes de 6 | i í 6 } r s . arroba. Hay buenas existen-
as del canillad. Cotizamos da 9 á 11 reales arroba, 
sagtm clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
de 14 reales arroba. Las existencias son l imí ta las y 
corta la solicitud. , 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional que 
ootiesmos á $6|. La americana, que escasea, es solici-
tada, cotizándose á $6). 
A VELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
$8 o t l . 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — Se detalla lentamente, á $10 clases 
oorrlentes, el puro flor, de $lii á $14 libra, y de $4 a $8 
libra e1 oom puesto. 
BACALAO.—Hay en plaza cortas existencias del 
| de Bicojia, que se cotiza de $9} á $l"caja, se^on clase, j 
SI de Ral-tax goza de algnna solicitud, cotizáudo- 1 
•Mi "a la'an A Si qnintal: robalo v pescada a t4} onint.al 
CAFE.-E-guiares existencias y regalar demanda de 
esta grano, qri» cotizamos, clases buenas á superiores da 
PnArto-Rioo de $ i : j á $ 1 5 i qnintai y clases rnrnentea 
A $15. 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de esteartlonlo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose d e $ 6 á $6^ do-
ceaa de lata? «o mediw y ft ftá «B cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos podidos, 
cotizándose nominalmente 6 $22 qt l . y fina de $68 á $70. 
CLAVOS D E COMKíl .—Se detallan á $36 q t l . , las 
existencias que abundan. 
C E B O L L A S . - L a s del país se detallan de $3 á $4 
billetes el quiutal. 
CERVE5fiA.—La» existencias, en plaza obtienen 
íid.-.r d^inaada. Ootlzamos como sigue: PP. de $4J á 
$4J ' Globo" y "Tounger" drf $4j á $4J. 
CONSERVAS.-Abundan las de todas clases, y ob-
ti-n-Mi a;guna demanda. Cotizamos pimientos, de 0 A 
3D ra v salsa de tomata, de 26 * 27 ra. docena de latas 
CONACc—Corúas existencias dol catalán, en ba-
rriles, con pocadeamnda, obteniendo de 6 á eirs . galón 
Cotizamos el francés fino de H á 80 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, á $7 y finos 
de $» á 910 cala. 
CHORIZOS.—Buena dFmanda y buenas existen-
cias, Cotizamos ios de Astár las , de lc$ á 13 rs. lata, loa 
de Bilban 6. 24 lesles, y los de Cádiz noDilnAlmento, 
CIRUELAS.—Las partidas que han llegado se coti-
zan «ie 18 a \ i rs; 
COMINOS,—Escasean y no tienen solicitud Ootíz*-
moB á *2n quintal. 
DATALES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.-Escasean los americanos que ae 
ootlz:ui á $4J. Los franceses alcanzan regular solici-
tud cotizándose les cbicos de 16 á 18 ra. caja, y los 
grandes de $3) á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surt iéndolas na-
oeeidades del mercado. Se detallan moderadamente do $2 J 
á$^J 'no^naon blUntfl». 
IfJDEOS.—Regular demanda y con buenas existen-
cias que se ootiHHn de $5^ '1 $ } las cuatro cajas de cla-
ses corrientes, y do $fi áiOJ las bn-na,-á superiores. 
F R I J O L i E S . — P o r los blancos kay regular demanda, 
existiendo regular'-s existencias, que se cotizon á 9 
rs arroba. Los negros de Verunriiz so cotizan á 8 reales 
arroba un billnttw 
1KRUTAS, —Buenas existencias de todas las olas^ü, 
o^n buuna demanda. Cotizamos de $1 á $5 caja las do 
Rioja < r-e $•< a •< la« catalanas. 
í J A R B ANZOS.—Buenat existencias, con regular so -
l icitud: se cotizan de V rs. arroba por chicos á 16 rs. por 
grandes cluses Aelectas. 
GINEBRA.—St- detallan con facilidad "Campana ', 
á $64 gaarafon; y "Llave," á $5} garrafón. 
HABICHUELAS.—Cortas exií-tencias en primerM 
mnncw y no tienen pedidos. Se cotizan de 6 á 7 realos. 
HARINA.—Regoiar demanda de este polvo, oujv.s 
existencias son regulares, cotizándose la nacional 'o 
ti>» á $io el naco. I.a aoieii^aiia, que abunda, lleno re-
galar sulioitad: se cot K» de $ii | a ¿12 el saoo. 
HENO.— Cortas existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos a ÍJ oliiotes ia paca de 200 bbr: •• 
H I G O S DE LEPE.—Btirtnas existencias,que cotlia-
mo i á 8 rs. Los de Esmirua á $25 qt l . 
JABON,—Regular existencia del amarillo de Roo»-
luors,, que cot ízanos á E l blanco do Maboya 
abundan y con certa domaiida, cotizándose de $8 
á $6J clases corrionles. y de $7 á $8 caja, buenas á e J -
periores. £1 del i-ais.'la marca "Estrella", de C»b i -
aas, se cotiza asi: Cnlab^zi, á $5^ î aja; Añil, & S'íj 7 
Blanco »n pa»es, a $5}. 
J A M O N E S . — L a demanda es regular ybaenes . ^ 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmonV y 
los dol Sur á $"0J. ' 
ICENTE JAS.—Cortas existencias y limitada domai-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las cía .is 
Cotizamos como sigue: inferiores de $52 á $6J¡ entrefii -a 
de $8 á $10), y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Escassan algo y se están detallac-
do a 6 ra. libra 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna eollcitaa 
(Jot.i'-is.inon 6 «1 r«. 1»» iiardaa v 71 ra. la» blanf-aa 
M A I Z . - E l del país nuevo se cotiza deOJ á 9} rea1 s 
sjroba en billetes, j el americano, á 10 realts arrota, 
cambien mi liitletee 
M A N T E C A . iíoderaaRS existencias y bnena demk 1-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á 
buena, de ?!' i á $11, y primeras marcas, á SUi y s u p í -
rior, en latas, á $l i¡ en medias latas á $13J j en cuiif-
tos, á $14. . ^ , 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias do ta 
nacional, y pedidos moderados: se detallado $26 á $28qtl. 
según clase y marca. 
N U E C E S . - L a » existencias que había se están roa-
llzaiid » uominalmonle. 
Ol tÉGANO,—No abunda y obtiene escasa 8ollcit\.d, 
iiotizándose á $10. , , 
PAPAS,—Las del país se detallan da $3i á $4 qulmal 
en billetes. , i'« . , 
PASAS.—Las existencias se detallan nomlnalmette 
de 10 a 12 rs. c^a. 
PAPEL.—Buenas existenoias y regular demanda. 
Cotízamo»; amarillo de todas clases, americano á 2$ y 
zaiaguzano á : i rualía rei-ma. 
P I M E N T O P . — Surtido el mercado y tiene p-.oa 
demanda. Cotizamos á $ U qtl . en l i tas . 
QUESOS.—Cotizamos a $3i quintal por Pa tagrás y 
á $3 i por Flandes. 
SAL,—Abundan todas lao clases y con escasa deman-
da: de 10 á 13 roalo» I» de Toneviejo. 
SALClíICHOK!,—El de Arlés escasea y sa cot-.za 
de 5 á 5i rs. E l de Lyou se cotiza de 7i á 8 reales h -ra 
SARDINAS,—Buenas exiatcnciaa de las en latas qna 
encuentran oorta demanda. <;otizimos: archoasyear-
dlnascliiona do 2 i ft 2J rs !ata¡ grandes, 2J ra., y aa 
taba'en á$3Juno . 
SEBO.—Buenas exiatenolaB y demanda redúcela, 
le i9 a 39} quintal. 
SIDRA.—La do Astúrias se cotiza á $3i wya. La de 
pera se detalla moderadamente á $10 caja de 48 medtas 
ootellas. 
SUSTANCIAS.-Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: t $5 loa pescados y de $7i á $8 las «ustar ciag 
legnn marct y cl>*ae 
T A BACÓ BREVA,—Be/ulares existen oias y deniiin-
•ta moderutia: sa cotizado fyH á $28 qtl . , según ola»- 7 
tnaroa 
TASAJO.—He cotiza ¿16 rs. arroba. 
TOCiRETA.—Abunda y oncuontra corta demaa :», 
cotizándose d - fiSJ á $ 4 qtl . 
VEIvAS.—Buena» e^tHtencias de las nacionales, f 'Bu 
lamos á $9 las cuatro cujas de las de Eocamui.». 
VINAfi l lE.—Uotuauws el del país de 11 á 18 :,. a-
rrafou. 
VIHO SECO,— Cotizamos este caldo á $6 el o« 
de pipa. 
VISO DULCE.—-Cotlzamoa las existencia» á¥" ni 
décimo de pipa. 
T i S O TXHTO,—fio bao bocho aiáuuwV oparaolone», 
-. nii .da»- <!» «53 * ».M) o1?'» w í i " 
R U Q U E S A I t A C A M B A , 
Para Canallas 
CON E S C A L A E N H U E V A l O R K 
E l bergantín español M O R E Y , su capitán D. Domin-
go PéríZ Cabrera sa 'drá el (3 del coriiente. Admite 
arga á fíate y paeaj-'ias; pora informes dirlglree á bordo 
á dicho Capitán y en la calle de San Tgnao-o n. 84 
Antotéto Serpa. 
On. 5P8 . 6-8 
V A F O K E S D B TKAVBSIA„ 
Onmp&fiía Ssaerai i-raíatíáEtiüa fie va-
poroti oorrsox frasesses. 
Para Vernoma directo 
Sal drfi ptxa dicho pnerlo sobre ei 9 de mayo el vxpor 
capitán B R Í L L O N I K . 
Admite carga á flete y pasteros. 
&a advierte a loa tenores importadores qna las mer-
oanoías do Francia importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducida-* con conocimientos directos de 
iodas las ciudades importantea de Francia. 
Demás pormanoreu impondrá-n San Ignacio n. SS. 
«MatlciAttrlM, BRt!>AT. MONTROS Y O» 
r,<4ft 121» S 12<1-9 
VAFOB 
L I N E A D E V A P O E f i S 
D I 
B Y CP. 
E l raagnifloo y rápido vapor eepiflol 
Miguel M. Pinillos, 
Capi tán Gorordo. 
Saldrá sobre «122 del actual p T a Vlzo, Gijon. San-
tander, Cádiz, Málaga y B ircolona, con eocaia en Puer-
to Rico. 
Admite pasaje y carga á precios módicos. 
Llamamos la stenoion sobre los espaciosas y cómodas 
cámaras do '? y 2* oíase qua tiene este buque, aaí como 
ta oomodidad para loa pasajeros da Sí 
Conslgnatariofl, C.áadlo O. Saenz y Cf I x A m P A R I -
L L A N C M . 4 . n 6Í1 d 1P-6 a 13-7 my 
V I A J E S MMJUUOJtít S E L A & A 0 A R A A B A H I A 
HONDA. R I O B L A K í I Q , ñAJI £ A Í S T A K O Y 
M A L A S A G U A S Y WIviS-T&SítíA. 
Saldrá de la Habana les v i émes » l a s 10 de ta noohe, $ 
¡lasará hasta San Cayetano los sábados y i Malas 
A «roas loa domingos al amanecer. 
Regrosará hasta Bio Blinoo (aonde pernoctará,) los 
mlsmoo días dcmlsgos por ta tarde, y á Bahía Honda 
1)8 1 tinos á tas 10 de la loafi&aa, saliendo doa horat ¿e*-
p u e í t i a r a t a Habbna 
Boolbe üMga á PRECIAS a B D U C I D O S los miérco-
les, jueves, y vléruee, al coetedo fiel vapor, por el muelle 
de Lu t , nbouándose sr.s fletes á bordo al entregarla flj-
)n*?o p n el eapltan lo» oouccimlentoo. 
T a r d e n tt pagaa * bordo loa pAorieti. Do más p o i -
moMitm ijafiimarí. au otmHlgjiríaTio, Merced 13. 
fiosnm nv TOCA. 
Ñ o l a - L a c a r g a d e É I o B l í n c o y San Cayetano, á25 
centavos caballo y tercio de tabaco. 
I D. 9 '-B 
VAP01£ Bahíallonda. 
DESMENUZADOR! DI CASA. 
P A T E N T E K R A J E W S B X 
Eatá trabajando con magní f i cos resoltados en el Ingenio 
SáJSTá. ÜATAIJIÍÍA de D. J O S E C A K B O . 
Ds la carta de atóptaolon que nos escribe dicho seBor hacendado, extractamos el sigulaate párrafo : 
Las ventaiaa que resultan de su máquina desmenuzador» som el aumento de cantidat de cafi» qae eo j u n t o M 
muele v en su consecuencia, el s-nmeote en el rendimiento en el guarapo como también el bagaes msjor exprimido-
Pura pormenores dirigirse á los 
Sres . K r a j í i w s k i & Pesant , A g u i a r d 2 . Corree : A p a r t a d o 3 9 0 , H a b a n a . 
5755 26 TMyo 
I R I S " . 
Desde el próximo vlaj«. diiha buque saldrá de este 
pnerto los Tiérnt.s A 'as 10 • •© •« no •he. y la o»rga da Rio 
Blanco v San flHy^tmo p-ga>á á razón d i i;S cts. por 
oid;i caballo Ha i fectes v torció de tabaco.i—Habana, 0 
d» o do 1888 C f 99 ] 0 - 9 d y b 
Oompañám g & u o t & l 
trasatlántica de vapo-
res-correos franceses. 
ÍT. N A SS A I R E , ' FEAiGii 
S a l d r á para dichos ptiertts», ha-
ciendo encala en Hai t í , Fto . Rico y 
St. Thozna» sobre el 21 de mayo el 
vapor francas 
cap i tán BRILLOS IN. 
Admite carga, para Santander y 
toda Buropa, Ttio Janeiro, Buenos 
A i r e a y Montevideo con conoci-
mientos directos. Z i O a conocimien-
tos de carg¿i para Rio Janeiro, Mon-
te-video y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar el peao bruto en ki los y 
el valor en la factura. 
L a carga se rec ib irá ünicamen,te el 
dia 2 0 da mayo en e l muelle de C a -
ba l l er ía y los conocimientos debe-
r á n entregarse el dia nnterior en la 
c a s a conaignataria c o n especifica-
c i ó n del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L í o s bultos de tabaco, picadura &% 
d e b e r á n enviarse amarrados v se-
llados s i n cuya requisito la Compa-
ñ í a no s e hará responsable á las 
fs l taó. 
No se admi t i rá n i n g ú n bulto de»» 
pues del din s e ñ a l a d o . 
£ .os vapores cié esta c o m p a ñ í a si-
gtisn dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
* 1 «Hmerad@ trato que tienen acre-
ditado. 
Pasaje de Ia de $ 1 7 0 á $ 1 3 0 . 
Entrepuente, $60 . «. 
L a carga para L ó n á r e s es entrega-
da ^.-ír. rap dea F l e ta 2 i 6 por mil lar. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de métxon do 1 1 ^ kilos 
bruto. 
Da m á s pormenores 5mpondrán 
au« consignatarios, Sao Ignacio 2 3 , 
BRIDA.T, M0NT110S Y Ca 
EMPRESA DE VAPORES E*«PAGOLES 
Í I O I I R E O S B E LAHAKTULLAS 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A S E S 
DB 
VAPOR 
H A W A Y MARIA, 
capitán Arturo Biches, 
Esta rápido vapor saldrá de este puerto el dta 10 




P ímce , 
M a j & g - a P i Z , 
Paeyto-Ríco y 
Santhomas. 
E ^ N O T A . — A l retomo este vaifor hará escala en 
Por&-»u-Prince (Haití.) 
OTRA.—Las pólizas para la carga de t ravesía , sólo sé 
admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
(DOireiCmATAK-IO». 
Nuevltas.—Sr. 1> Vicente Rodríguez. 
Clbara.—Sres. Silva. Rodrisraess y C í 
Baracoa.—Hros. Monés y Cp. 
Huba.-Sres. L. R is y Cp. 
Pote-an-Princo.—Sres J. E TcavleBO y Cp. 
Puerto-Plata—Sres. Ginebra Hermanos. 
Pouoe.—Brea, Pastor, Marqués yCp . 
Mayagttea.—Sres Patxot v Cp. 
Aguadilia.—Sre$ Amell. J u l i i y C p . 
Puerto Rico.—Ore». Iriarte, Uno. de Caraoon» y Cp. 
SAnthomaa —dres. W . Broddsted y Cp. 
Be desvaohan por ÜIAMON DB HBRRBItA,.—8AK 
CKtXf O M?'i0. PSiAaS* OS l i D i C 
I o. 8 28-Al 
VAPOR 
COMPAÑIA DE S K 6 Ü E 0 : Í MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
Establecida el afio de 1855. 
Oficinas: Eifipeíírado n. 46, esquina 
fi Compostela. 
C A P I T A L BESPONSABLE—ORO $ 16.328,682 60 
S r t f l B S T R ü S PAGADOS E N O R O — 1 . 1 2 2 , 1 4 9 M 
Idstu Í- D i Olara Goo»áloz v Vaidé i por las 
averias que «uf id la casa Galiano 'r-t, 
por el incendi" oonridoen le r.oehe dal 
: 2S de marzo último ~i*¡,<, 241 99 
ídem fe ios Sres. P*.rdo y HOTO: por ¡as q u é 
sufrió i& farreteria que se eneaentra en 
la refiTlüa coesí, a «onsecuoncia de dicho 
inceniiio _ 2.223 85 
l i o m por i'.n,«nt" del siniestro de ut ímíej?» 
qna estaba instilnda en ta cas^ Gloria 
n&meru 11 
Total eu oro $ 
I d . en billetes del Banco EupaBol $ 
Empresa Unida de los f^Tooarríies 
de Cárdenas y Júcaro. 
En eumplimionto de lo preceptuado par el Real Decreto 
dt 28 de enero últ imo pa a ojer'.itar 1» facultad e i euüv* 
que oonoede el articulo 159 rtel nue»o Cótl í to deOomer-
oio a las Compabii-a acónlmas eziu^ntea, ha a 'c r iado 
ta Directiva qne se convoque 4 jun ta gon-r»! ex t rord l -
naria que teudr* logare! din i s del próximo meado 
mayo á las 12, on la oa*a oalle de Maroadere» 22 al objeto 
de resolver si la Empresa uost inúa observando sus Es-
tatutos y Reglamento, ó si se soaiew á tas preeoripcio-
ne» da aquel Código. 
Habana. 9 de abril de —El Sjaretario, Guillermo 
JParnáu^eBdeCattxo- C 551 18-lmvo 
114.37Ó 6S 
i i í O V i £ 1 i & ' l v 
D S 
8E SSPKB.AK. 
Maj? 8 Doe; Jamaica y «íBoalss. 
11 usiv ot Paebla; Nueva-Ycr i . 
13 K^gara: Musva-Vori . 
— H B. iRlesian. Kingston, Oolaa T esoalat. 
. . 13 City oí AléxaiMttUii Vtiraorr.E y eocalás 
. . 15 Míurtm^ danthort-i* t escalas., 
18 C. do Santander; Cádiz y Pueito-Rioo. 
. . 16 Aetni l í r o; Liverpooi-
. . 18 City nfWashli gtou; New-York. 
20 Manhatsan-. Vevacrus y escalas. 
. . 20 Carolina: Liverpool. 
. . 20 ííarotoí;:»- Nuers-Sork. 
^. 21 Bellce: Veracruz; 
„ 24 Pasajes: Pto-lüíO, Port-au-Frlno» y escatas. 
SALDEAM. 
Hay? 8 Alnea: Nueva York. 
9 "Washingtrio: Veracruz. 
. . 10 Manuelita y María: Santhomas y escalas. 
. . 11 Olíy oí Puebbt; VoiíKiraii y escalas. 
— 13 Cienfttfgos: Nueva Tork. 
. . 15 Olty of A lexandrlat 'Nnavr.-York. 
18 Cltv of Washington: Veracruz y escalas. 
19 B. Iglesias Kingston, Colon y escala». 
. . 20 Movve.'s.! St. •Ahorran f escalas. 
_ 20 Kriígaif.! Ni iev j -Vork . 
. . 22 Miguel M . de Pinillos: Barcelona y escalas. 
22 Manhattan: Nu^va York. 
24 Bilice: Janmico y escalas. 
. . 26 A-lpes: Veruornz y oscalasi 
. . 27 Skrrtnga! Nnova-STork. 
_ 29 PaaatMi- Ptn, Blor». Pnrt-au-lP'TlRft» t escalas. 
G I K O S D E L E T R A S . 
J . M B o r j e s y C r 




HIOIN PASOS POR EL CáBLB, 
FACILITA v (JARTAS 
B E OltÉDITO 
Y 
giran ledras á o ^ r t a y l a r g a v i s t a 
«lOBRK K B W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 8AM 
FRANCISCO, NÍTEVA OBJ.EAM»* V E R A C R U Z , 
U É J I C t » . «AN J U A N DE PUERTO R I C O , F O N . 
CE, ÍHAVAGUEZ, I .OMDt tES , P A R I S , B U R -
O B O S , I . Y O N , B A Y O N N E , H A M a ü R G O , B H E -
M E N , B E R L I N . V I EN A, A i n ^ T E R D A W , B R U » 
mE^A», UOWA, NAPOEÍKS, M I L A N , 6 É N O V A 
M , A S I COMO í -OBUK T O D A S L A S O A P I -
TAIJGS Y P Ü E B L O s i B E 
Fspaña é Islas Canarias. 
H D E M ^ S COMPRAN Y V E N D E * R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S , FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
OE LOí i E!*TADOí(- Ü N ! D 0 8 Y C U A L Q U I E R A 
OTRA CLASE DE V A L O R E S P U B L I C O S . 
1 TI t7í UK 
En v l ' t a «'e imponer la A'lnana da Santander doblen 
derechos a las meesneias Imp útalas por los vapores 
franceses porefeatuar op^raorones íle descrea en Ban-
thomas. de meroaDcias destinadas á 1 -s Antclas. Vene-
zaela. Colon y Paoitioo. esta Hnaa no ídmitirá, oarga p» 
ra los m-nciona'ios pontos basta nuevo aviio Tooiará 
carga pai» Europa, Bnenus Airea. Miíntavldeo y Rio 
Junairo solamenf*. Sfinn 14b 6 14(i-7 
capitán D. FAUSTO ALBÓNIOA. 
Este y rápido vapor saldrá de este puerto el dta 18 de 
mayo, i laa deca del dia, para los de 
Nuevitas, 
Gibara, 




C O N S ^ G N A T A r i l O S , 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodríguez, 
fuerfio Padre.—íJr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Roiripuez y Cp. 
de Táuamo.—Srua. O. Panadero y O i 
Ba!-«ooa—Sres. MooényCp. 
Guautácamo —Sres. J. Bueno y Cp. 
Caba.—Breo. L . Roa v Cp 
Se despachan pot R A M " * DH H E R R E R A . SAN 
PKUH(í KV ! í« . P L A X A iD>ü L U Z . 
> * « 0 my 
m m h m t t m m 
Y N ^ V E G r ^ C I O l í D E L S U R . 





T a m p a & H a vana Steamahip I t i n e . 
Short Bea Route. 
P a r a T A M P A (Florida.) 
con escala en GA YO HUESO. 
E l naevo y rápido vapor oorreo ds los Estados-Uni-
dos M A S C O T T E , saldrá de este puerto en el órden 
sizalentO! 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Kay. Sábado, mayo 8 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mn. Kay. Miércoles . . 12 
á fas 10 de ia mafiana. 
M A S C O T T E . . . , Can. Mo E»y . Sibado . . 15 
á las 10 de la m&fiana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Me. Kay. Miércoles . . 19 
á tas 10 de la mafiana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Kay. Sibado . . 22 
á fas 10 de la manan». 
MASCOTTE—. . Cap. Mo. Kay. Miércoles . . 26 
á las 10 de la mafisna 
MASCOTNE Cap. Me. Kay. Sábado . . 29 
á las 10 de ta mafiana. 
MASCOTTE . . . Cap Me. Kay. Miércoles Junio 2 
á las 10 do la mafiana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. K»y. Sábado . . 5 
á las 10 de la mañana. 
JBn Tampa hacen conexión con el South, Florida Rsil-
iray, (Ferrocarril de ta Florida,) onyoe trane» eeíán en 
oombinacion oon los de las otra» Empresas Amencanañ 
de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra desdt 
T A M P A A S A N F O K D , J A C U S O N V I L L E , S A » 
A G U S T I N . 8 A V A N N A H . C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N . W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , P H I -
L A D E L P H I A, WEW-YOHHL, BOSTON, A T L A N -
TA, NUEVA OBLEANS, M G B I L A , SAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T y todas Ue ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Sanford á Jaoksonville y puntos Intermedios 
Para el vapor M A S C O T T E la carga ha de quedar en 
las lanchas, á las cinco de ta tarde de los días anteriores 
a los de salida. 
De más pormenores Impondrán sus conslguatariot. 
Mercaderes 33, L A W T O * H E R M A N O S . 
«' ..— t my 
VAPORE S-CORREOS 
D B L A 
afiía Trasatlántica 
ANTES D B 
L . R U I Z & C * 
8. O'EEILLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
Fac i l i tan carta» de créd i to . 
Qiran letras sobre Lór.drés, New-York, New-Orleans, 
Milán. Turin, Boma, Ven»cia. Fioroncia, Ñápeles, U s -
boa. Oporto, Glbr>«ltnr, Brémon, Hamburgo, Par ís , Ha-
vre, Nántes , Burdeos, Marselta. Lllle, Lyon, Méjico, 
Veraoruz, San Juan de Paerto Rico, &?, &> 
ESPAÑA. 
Sobre todM tas capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara. 
Oalbarien, Sagoa 1» Grande, Cienfnegos, Trinidad, 
Banott Bidritun, Bsntlago ¡le Cuba, Ciego de Avila, Man-
tanillo. Pinar de! Klo, Gibara. Pnerto-Priuolpe, Nue-
108( AGUJAR 108 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y g iran loteas á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva Ycrk, Nueva Orleans, Veraoruz, Méjico, 
San Jnai» do Pnwte-Rloo, L'mrlres. Par ís , Bárdeos, 
Lyon. Bivnr.a. KArnburgo, Roma, Nípolo», Milán, G é -
nova. MarseilS, H^vre, LliJe. Nántes St Qalntin Dle-
ppo, Xontase, Tenoota. F-oicoola, Palermo, Tnr in , M e -
sina, como cobre todas las capitales y pueblos de 
U U U S ISLIS GáNáEIáS. 
VAPOB 
capitán D. Adolfo Craquert 
Saldrá para SANTANDER, BURDEOS, HAVRE, 
AMBKRES y EAMBURGO el día 15 de majo Uevandc 
ta oorrespondenola pnoiio» > dn oíuuo. 
Admite oarga ganeral incluso tabaco para los referi-
dos puertos y pasaje para Bantandár y el Hxvre sola-
mente. 
Reo>be carga á flote corrido para Bilbao, San Sebas-
tian y Gijon. 
Loa pasaportes se entregarán si recibir ios oiiletes de 
LHS póllzM da carga se firmarán por los consignata-
rios í n t e s da oorrertas, sin ouyo requisito serán nulas. 
JBéoibo carga á bordo hasta el dia 18, 
Ds mis pormenores Impondrán BUS consignatarios 
X OAtíVO Y OOMP». Oficios c. JR. 
I . n. 10 7 my 
LLOYD NORTB-áLEláN. 
ESTABLECIDA. EN 1857. 
Linea de vapores del LLOTD NOHTR-AXEMAK de ta 
MALA IMPERIAL entre N U B V A - Y O K K , SOUTHAM-
TON y B R B M 8 N . que hacen la travesía en el coito in-
tervalo de OCHO D I A S entre N U E V A - Y O R K y LON-
DRES, 
Los excelentes vapores de rápida marcha, de esta linea 
parten los MIÉRCOLKS de N U E V A - Y O K K dejando sus 
pasajeros en ménos de ocho dias en SOUTHAMPTON, 
on donde los trenes del ferrocarril conducen los pasaje-
ros & LONDRES. 
La comida en estos vapoies es muy exquisita y abun-
dante, y equivale á la de las mejores fondas de Europa. 
En el mee de HATO próximo, los vapores de rápida 
maroba de esta linea, comenzarán á nacer escala ei> 
OUERBOURG (FRANCIA), de modo que los pasajero!, 
llegarán á PARIS dentro de OCHO DÍAS. 
Desde el año 185T, más de 1 .300,000 pasajeros han 
he dió felizmente el pasaje del Atlántico en los vaporé» 
del LLOTD NORTE-ALEMA». 
Para más informes, s í rvanse dirigirse á 
O B L K I C H S A C O . , a Bourling Groen, Nueva-York 
V A P O R B B OOSTBBOB. 
I B I T I 
VAPOR 
José R e Rodríguez, 
capi tán Febrer 
Terminadas tas amplias reparaciones que ss han hecho 
en este nuevo y cómodo vapor, renueva sus viajes desde 
el 30 del corriente, saliendo de este puerto todos los 
viérnes á tas ocho de la noche (en lug«r de los sábados 
como venia efectuándolo), para 
Kio Blanco, Berracos, San 
Cayetano y Dlmas. 
regresando los mártes al medio día. 
A. precios reducidos mol be carga por el muelle de L u r 
desde el miércoles, siendo Indispensable el pago de flote 
¿ ta entrega de los oonoclaientos firmados y los pasajes 
antea de la salida del vapor. 
Corresponden da y encargos hasta ta hora de salida. 
Pura más informes dirigirw A SAN IGNACIO 84. 
On. Mí TBTUA 
Capi tán Saavedra . 
Saldrá de Batabaníi todos los sábados por la ta rde 
despuoe de ta llegada del tren ffítreordl «rio, para ta 
Cclom» y Colon. 
HKTTOKNO. 
Los mártes á tas tres de la tarde, saldrá de Colon y á 
las cinco de Coloma, amaticciendo el miércoles en Bata-
banó. donde los señores pasajeros encontrarán un «mr 
extrftor'lnario que loa conduzca á San Felipe, á tln do 
tomar alli el expreso que viene de Matanzas á este ca-
pital. 
Vapor O-enera ! Ijersnncli, 
Capi tán Gut ierres . 
Saldrá de Batabanó los Juóves por ta tarde después de 
ta llegada del tren, oon destino á Colonia, Colon, Punta 
ds Cartas, Bailen y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingos á las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á tas once, de Punta de Cartas á las dos, de Coloms. á 
tas oustra del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bats. • 
bau<>, donde los seQores pasteros encontrarán un tren 
que los conduzca á ta Habana, en ta misma forma que i 
los del vapor COLON. 
Pronto á terminarse ta carena del vaporolto FOIHBf l -
TO, sorá dedicado á la conducción de los señores pasa-
jeros del vapor L B E S U N D I , desde Colon y Colomaal 
bajo de la misma y vieo-versa. 
A.«a.-w©rt©xa.oleinB. 
1? L»8 personas que ss dirijan á Vuelta-AbtUo, se 
proveerin en el despacho de Vlltanueva de los billetes 
do pasajes, on oombíítaolon coa ámbas oompaBias, pa-
g.-indo los de ferrocarril y baques, y por lo cual obtienen 
el beneficio del rebt^o del 25 por 100 sobre tas tarifas. 
Saldrán los juóves y sábados respectivamente en el tren 
que con destino á Matanzas snb de VUtanueva á tas dos 
v ousvunta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San 
Felipe, donde encontrarán al efecto el oxtraordinario 
que los conducirá á Batabanó. 
2í Se advierte á los señorea passjoros que vengan ds 
Vuelta-Abajo ce provean á bordo del billete de pasaje 
dal ferrocarril, para que disfrutan leí beneficio del re-
bajo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi como 
que deben despachar por el sobrecargo los equipajes, á 
flu de que puedan venir á la Habana á ta pa? que ellos. 
3? Las cargas destinadas á Paut a de Cartas Bailen 
y Cortés, deberán remitirse »1 Depósito de Vllianueva 
los Ifinea y mártes. Las de Ooloma y Colon los miércoles 
yjuéves . 
4» La cargas do cfootoa reguladas, nna á tres reales 
fuertes oon d rebajo de 36 por 100 de ferrocarril al 661 
centavos oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 3 | reales 
oro, cobrará la EmpresrOOl cts. 
Los precios de pasaje y demás son los que maro* ta 
t añ ía reformada. 
5* Los vapores se despachan en el escritorio basta 
las dos de 1» tardo, y ta correspondencia y dinero se re-
cibe hasta ta una El dinero devenga J por 100 para fie-
tes y gastos. Si los iteñoros remitentes exigen recibo y 
responsabilidad do la Empresa, abanarán el l por 100 
con tas aondiuiones exprecalas que constan en dichos 
ceoibos. 
La Empresa sólo se compromete á llevar hasta sus al-
macenos bw cantidades quo le entreguen. 
6í Para faoiiitar tas reoiistones y evitar traetomoo j 
perjuiolos á los eeiioies remitentes y consignatarios, ta 
Eninresa tiene establecida un» agencia en el depósito 
da Vllianueva oon este solo objeto, y por ta cual debe 
lespaohurse toda ta carga. 
Haban» S da setiembre de ISÍO.—BL DIBBOTOK. 
I » ts 1 » 
Palizas expedidas é& abvñ de 1886? 
ofic. 
á D Antonio L-moi Cortaasr $ 1.000 
á l ) rruleDoio Fernandez Manden.. 2.SO0 
á U. Fruar.tsao Garcia y Fernandez.. 1.000 
& tí. José Dias 4.600 
á D . Juau Lopesy D, SeverlnoFernan-
deB - -, 1.000 
á D. Rimen Lorenzo Penuatlea. . . . . . 7 600 
á los tres. Sabalés, Hno. y C f 15.000 
á D. Ausel y Gnttardl—~- 2 000 
á tí. Manuel Garcia y González. 2 d"0 
& tí. Altjandro Chao fó 000 
á los Sres Hotrsnn y He inen . . . . 30 000 
á D. Francisco Val verde 12.000 
á D. Antonio SVmnnfl» —~ 5.600 
á D* .Tosefii Saoches de B ^ y é i . . . 3.000 
á D. Vicente Vidal y B anco- 2 000 
Total. t 1H.700 . . 
Por una módica cuota asegura teda clase de fincas, es-
tablecimléntos mercantiles y moíriliario, y terminado ei 
ejercicio social en 31 de Diciembre de cada afio, el que 
Ingreoe sólo abonará la parto proporcional de ta cuota 
oorrespondlente á los dias del afio que disfrute el seguro. 
Habana. 30 de abril de W C — B l Cons Jero Direc-
tor, Jvaquin D. de Úrama.—La Comisión ejecutiva 
FrancUc'i Snlceda —Yictsrittno Armídín, 
On'ül 4r-9 
SOCIEDAD DE S0C0RE0S MUTUOS 
D E L I C E N C I A D O S D E L F J B R C I T O . 
Ds 6?den del Sr. Presidelite r.o clin á los scBore? que 
forman la Directiva pitra que concurran Cl domingo 9 del 
actoa'. á ia j doce de su mufiana, á ta calle de M I «ion n ú -
mero ?0, non objttD da tratar de asuntos concernientes a 
ta sociedad 
Habana, 6 de mayo de 18;6.—Bl Secretarlo, Ramón 
Aieho. _ Í600 4 6 
Ferrocarril del Oeste. 
Adminiitracion ganeral. 
Con motilo d« la gran corrida de toros que tendrá efec-
to en esta capital el domingo 9 del corriente, esta Com-
pañía establecerá nn tren extraordinario de viajeros 
que saldrá do Artemisa á las diez y treinta minutos de 
ta mafiana y llegurá á Crletlna á la una de la tarde. 
Las personas que aprovechen eeta <xpedición, tanto 
de Artsmiaa como de oná'qaiera de tas estaciones suce-
sivas baste Cristina, donde sa detendrii un mínate el re-
ferido tren en ca ta una ds ellas, obtendrán el beneficio 
dol regreso gratis al dta siguiente por el tr . 'n general 
que sale 6. las sota da la ma&ana de Cristina, s irviéndo-
le al efecto el bolotin qu» tumen para su venbla. 
Habana, mayo 6 de 18ál—El Administrador General. 
68S5 83-5—d3 7 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana, 
Habiéndose presentado en este Dirección el accionis-
ta í e l i rxt.ingaldaComoaM* de Almacenas y Banco ds 
S tn José, D. Bandlllo B -ruéa manifestando habérasie 
extraviado el t i tulo n. 156 por cuatro aac'onea de su 
pro|)ie<ial mivroadaa con IOJ números 2 á1!©—2,505—2,821 
y 2,622, con el objeto de qne s i lo expí-ía un cortifioado 
de las «jn-< le aleonen do Alm^ceaei de D^pósit^t ds la 
Hitbtna. Bl Sr. Presi-ieata ha tenido á bien dlepocer 
aue se hitgan ¡«a oiblleaolon n por el término du quince 
dias, para qna si hay a'gn.ta persann que ponga r^p^ro 
pueda acndir á estts oficinas de once á tres y de no ee 
ext«nd'-rft el certlfl iado que pide, quedando oomple-
tameme annlado e antoTior. 
Habana, 27 d-.- abii i de 1?86.—El ñíofetar.o. Fernanda 
d« OOÍÍI-P.—Es copia. 6153 16-28 
M ILIáOSNBS DE RBGrLI 
Y 
Banco del Comercio. 
SBORBTAafA. 
Por acuerdo de ta .Taatft Di'Mislv* se cita á los sefio-
r©d xooioni«t-M oara osb-ttrai Jauta QBiMr-ti ex5ra ')-dl-
uarlael día 12 da mayo próxlolo ft 'as dooe dfl m^t tan» 
en la cata d-i'Bmoo'lafie le Sl-irca torta o. Jo joa los 
oojstos sigulencoj. P.inoro, aoo 'da raoern» de lo quo 
detenulnaelart. '60 del naevo Cól lga de Comercia, j 
39 del R«alDjoroto de 28 de e a i r j d d oorrisof» a ñ o , 
optendo ó no, po r i» i prisorioJione* droho C ó l i z o j 
y segan lo. nars tratar de lamojiou presentada en la se-
gunda ses'on da la Junta Geuer»! o r l i n a r i » da 28 d » 
febrero Último, á fin do ooavorttr laa «colones «o tu i l ea 
deS doecianto* pesos, «n equivalentsde á quinientos; 
y so advierte que par» tomar »oaw lo es praoiao la aste-
tencia dala» odatro qa ln t» parteado la» acciones de qao 
*o tompons eloapl í al sotri»'. 
Habana. 29 áe abril de 1ÍS6.—Arturo Amblard: 
0—689 1^30Ab 
Compañía anónima de Ferrocarriles 
de Oaibarien á Sanotí Spirltra. 
La Jante Dlíeotlva en sesión de hoy acordó: qna sa 
reparta entre loo Sres. aooloalatas un seis por ciento sn 
oro, por cuento do tas utilidades del corriente año, y qu» 
se abra el pago del meaclonado dividendo el dta 15 do 
mayo próximo en ta Contaitirta de ta Empresa, A m a r -
gura 18, y el 20 del mismo mea ea i» Adminis t rac ión dol 
camino en Calbarien. 
Lo que se anuncia en cumplimiento (íff lo acordado pa-
ra conocimiento de loa Broa, aocionlstas; *dvirtriéndoios 
que las liquidaciones serán hechas á favor (le los qua 
figuren cvmo sócios en esta focha. 
Habana, 27 de abril de 1888.—El Secretario, -Sf.- A--Ko-
HKWO. On 526 i-'.8a lC-f9d 
INONIHA DB FBRROGáRRILBS 
de Oaibarien á Sanctl-Spíritns. 
Por dispoelólon ttel Sr. Presidente y acnardo de ta D i -
rectiva se cita 4 los SBCOTOI aooloniates paM la» Juntas 
generales, ordinaria y extraordiuar.'a, que tendrán efecto 
él dia 14 del próximo mes de mayo á las dooe y dos de ta 
tarde rsapectlvamante, oon objato do dar cuenta en ta 
primara oon ei Informe presan tado por ta comisión do 
glosa, y de que eforoiten en la segunda los señores so-
oíos el derecho qce lee otorga el »r t . 159 del naoro Códi -
go de Comercio, do poder eomaterse á sus proscripoio-
nos, ó oontlnnar rigiéndose per su B-"gtaraento ooniorm* 
disoone el Roal Decreto de W do enero de este año. 
Habana 27 de abril de 1886.—XI Secrstftrio, M*nut l A . 
Romero. C 529 10-29 
Compañía del ferrocarril entre 
Gienfaegros y V i l laclara. 
S E C R E T A R I A . 
De órden del Sr. Presidente se convoca á los señorea 
accionistas á j a n t e general que tendrá eficta á tas dooe 
del dta 10 de mayo próximo entrante en ta casa calle de 
San Ignaolo n? 58, a fin de que en ella se «litaren del l a -
firme de taoomlslonde glosa de la» cuantas oorreapon-
dientee el año económico i eneldo en 31 do octubre ú l t i -
mo; y t imblen *e los oonvoca á j n n t a g e n e r a l extraordl-
narta que habrá do oelebrarce ol mismo dia 10 de mayo, 
terminaba que sea la de glosa de las cuentas, para qao 
U vlonr'o uso ¡os seflores socios del derecho qno 'es ooo-
oe 'e«1 art. 169 del nuevo Có ligo de Comercio, acuerden 
t i la Compañía na de seguir rigiéndose por sa Begta-
meuto. ó quieren someterse á tas presoripaiones del nue-
vo Código. 
Habana abril 21 de 1886—El secretario, Mareial Ooí-
vd . C 611 15-22AI 
Sociedad de Estudios Económicos. 
Esa corporación tiene establecida sa oficina en ia 
oalle de Cnb* r. am. 78. 4822 2«-18Ab 
A V J B O S t 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán B O M B I . 
Yi«iea senuiDalea (jn* ^-mpeaar«u * regir ei i do febre-
ro próximo. 
SALIDA. 
Saldrá los jafivoa de cada semana á laa sais de ta t a i 
ta del muelle de Lúa v iterara á Cárdenas y Baga» los 
r lémes, y á Oaibulen los sábados. 
RETORHO. 
Saldrá de Calbarien teodos los domingos i lüs once de 
ta mañana oon escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto loo lúnes á las cinco do ta tarde y llegará á ta Ha-
cana los mártes por ta mañana. 
Precios de pasajes y fletes los da costumbre. 
ROTA.—En oombinacion oon el ferrocarril da Za«a, 
»e despachan oonoolmlentos eapeotales para los parade-
ros de Ylñas, Colorados y Placetas. 
OTEA.—La ORTÍ?» poro Oí.rdsn»s sólo se recibiré el 
U» de ta salida, y Innto oon ell» la de los demás puertos, 
«ate tas doa ¿« ta isvds dol mismo di*. 
»*dnw()*nh»á bordo íinfoTraatá» O-EWllv BO. 
C 559 1-My 
FUNDADA M N W L AÑO 188^ 
de Sierra Y domez. 
8 I W A D A EM L A C A L L E D E L B A R A T I L L O M9 5 
E S U L I N A A J Ü S T I Z . 
K A J O S D E L A L O N J A D B T I T E R E B. 
Mmoneda Pública de Sierra y Somes 
K l mirtos 11, á las 12, se rematarán en este Tendato 
18 ptesas dr i l algodón oon 721 i yardas, 176 docenas pa-
ñuelos de seda, 30 idem de ou.tro cuartas, 300 docenas 
oañnelos do hilo y 200 docenas medias algodón blancas — 
Sierra y Gómez. 6725 3-8 
Banco Industrial. 
Por d'sposiclon do la Diraotlva se ooavooa á j a n t i ge-
neral extraordinaria de aooloniates para e! 10 de mayo 
próximo, á las do-io dei dia eu ta casa de esceBano» 
cali» de la Amargura ndoiero 3 can el objeto de que se 
acnerde si ésta sociedad ha de oontloasr r 'giéndose ñor 
saa ostetatos ó someterse á laa prescripciones del Có-
digo de Comercio qao rfgir* dosio 1? de aquel mes. 
Habana 27 de abril de ISflU.-PelroQoníáiez L ló ren-
te. Ssoratarlo. 1.13 10-30 
BMOS, BM08, U M 
Inaugunicion de la temporada 
de 1886. 
FERROCARRIL DE MáRIINAO. 
1. í aea del Tronco. 
A petición de varios señores viajeros rejidentes en 
Harianao. esta Administración ha dispuesto que dnran-
to la próxima temporada, que empezará el 15 de mayo, 
el último tren saldrá de Mariauso á las 11 de ta noohe y 
de Concha á tas dooe de ta noohe quedando suprimidos 
loa trenes do )0 noohe deMarianao y da 11 noohe de 
Concha. 
Ramal á la Playa. 
Desde el día 15 de mayo correrán los trenes de ta Pla-
ya á todas horas, saliendo 
E l primero. 
DeMortanao (-lainí). r--33 n u ñ a n a . 
De Concba—... 6 Id. 
E l ú l t i m o . 
Da Concha.M lO-CO noohe. 
Ds Marian&o (Samá). 10 33 id . 
De ta Playa deudo laa 5-45 mañana hasta laa 10-45 
noche. 
NOTA —Ei tren que sale de ta Playa á las 0 y 46 no-
che seguirá solamente hasta M«tianao (paradero de 
Samá.) 
En la Administración do ta Empresa ss expenderán 
abono* de 30 viajes redondos en 1? oíase inolnyendo baño 
reservado á los precios sigalentee: 
Da Concha - $18 0) oro. 
Del Tulipán y Cerro. 16-.. i d . 
De Puentes y Ceiba. 13-75 I d . 
Do Quemados y Samá 7-60 I d . 
Los abonos solo son vá'idos por ta fecha ds ta tempo-
rada en que se expidan. 
Conoha y abnl 30 de 1888 —Jbfcn A . Me. Leaet, E l A d -
ministrador. C 532 16-20 A l 
RI6IMIBNT0 DBL BEY 
1° de C&balle i is . 
Dtbici do proceder á la rompra de caballos p a r » e l ex-
prcado regimiento, ta comisión ennarzada pasa rá ei 
juéve» n d e l actual & ¡esocho de ta mañana al Rincón, 
con < hjeto de oomprar los que al l i presenten basta lae 
doa de la tarde debiendo añadi r qn» dichos caballos, 
para ser do recibo han de tener de cuatro á reís años de 
ed -d y siete cuartas de a-zads, en completo estado de 
s&ni-iad > los airea delfpals —Habana 8 de mayo de 1886. 
—E, O'P'tan rnmisionado, Manuel Andrés . 
5757 4-9 
v I « < l — H A B I K N R a t S E f K U U I D O Li>» BO>-OS 
del Tesi-i-on. 3,138 ¿3,138 y 12.418 se hace pñbl ioo 
para qua puedan devclve s e á s u d u e B o Pan Miguel 75, 
estando to oadas todas las medidas para su irut i i izacion 
en caso de no parecer. Habana mayo 5 de '8»8. 
5703 l-7a 3-8 
A 
LÜIS E. CRUCET 
A G S H T E D E O F I C I N A S T T A I B U H A L E S . 
Habion i " , comenzado á regir desde 1? demayo el nue-
vo R-gistro Mercanti l conformo ocn el Código de Co-
m-rolo reformado, y debiendo o c u r r i r á dicho Eegistro 
los Sres. comerctant's á inscribir sns escrituras de 
consti tución, prórroga, etc. y los dueüoa de buques :y 
oetebleolmientos parra rulares, el que snsorlbo ofrece 
ocuparse de esos asui-t JS con ta mayor modicidad y sin 
exigir cantidades adelantadas, oí reoiendo las mejores 
guraniiiis ds esta plaza. 
Baiioe órdenes San Ignacio frente al (8. Mercaderes 
n . fi aoeeeoria, y en su osea Trocadero 26. 
«672 5-7 
M. E de Rivas & C0 
55 Exchang-e Flaco. 
M I L L S B U I L D i m 
N E W - Y O R K . 
Unica oasa española establecida como banqueros y 
miembros de ta Bolsa, llenan órdenes en oualquior» c l * -
•« <iu valnrm» Ina B ttnMoa. SIO* Stn«—1tm« 
¡ C O M E J E N ! 
UHIOO P R O C E D i a i I E Í Í T O I N F A L I B L E 
« 3 - F O R I - A J A R A ^ 
Me encargo de matar el O o z x x e J o x x yn Ancas 
de campo, casas, pianos, carruages. muebles y donde 
quieraqueses, G A B A J I T I Z A M B O L A O P E R A C I O N 
P A R A S IEiTIPRE. Tengo 4 0 años de práct ica y per-
sonas de arraigo qnc lo acreditan. 
R E C I B O O R D E N E St Sol n° 110, A D O L F O A N -
n U E I R A , "La Física Moderna," tienda de ropa Salud 
n? 9, y en mi casa calzada del Monte 255, F R A N C I S C O 
L A J A RA, H A B A N A . 
5«H 4-2 
CONTADURIA DE LA COMPAÑIA DEL FERROCARRIL DE SAGUA LA GRANDE: 
S I T U A C I O N D E ESTA C O M P A Ñ Í A E L D I A 3 L D B M A E Z O D E 1886. 
EFECTIVO: 
José E . Moré, valores en depósito..— — 
Administración de la Empresa.. _ 
ÓÁBTBBái 
Acciones disponibles de la C o m p a ñ i a — . . . — . . . 
Tales por cobrar - -
CRÉDITOS VAHÍOS: 
AccionUtas do 3? serie — , 
Ramal de Sierra Morena, proyectado— —... 
Idem de Cartagen.i, idem — 
Idem de los Maestres, idem — 
Derechos de aduana condicionales 
The Colonial Company limited, de L ó n d r e s . . 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Tiltaolara, cuotas dt 
combinación.. 
Otros créditos m á s . . 
PBOFIEDASES: 
Conatruccion general do linea « 
CUIWTAB Ql K 8E EXTINGUEN GEADUALMENTE: 
Castos y descuentes del Emprés t i to inglés 
Talores 'á convertir — 
Cuenta de aaiortizacion referente al costo del nuevi 
paradero de Sag ina™. . • 
2.325 52 $ 
59 197¡ 54i 
108.101 95 










I 77.467 12.630 
19.274 
115 




97 i» 108.493 
51| 
61 % 108.494 
17 
CAPITAL SOCIAL: 
Capital realizado. —-- —— 
Idem por r e a l i z a r ™ . . . , ~ . -• ~ 
Fondo de reserva.. — 
Utilidades antiguas por realizar _ . . . ~ r . 
AMORTIZACION DEL EMPRÉSTITO INGLÉS: 
Plazos pagados basta el 20? 
OBLIGACIONES X LA VISTA: 
Dividendos activos desde el núm? 1 al 28 . .—. . . . . . . . . 
Tariaa cuentas: 
Ferrocarr i ldoCárdenas, cuotasde combinac ión . . . . . . 
Ferrocarril de la Babia, id . de id 
Impuesto del 3 y 10 p .g para ta Keal Hacienda 
Cuenteen suspenso... -
OBLIGACIONES X PLAZO: 
Bonos por pagar del Emprés t i to inglés m—. wmm 
CUENTA QUE SE EXTINGUE GEADUALMKNTE: 
Taleros á convertir . . — « . «. 







SOCIHíDADJDa T E S M F R B S A S . 
Compañía Cuba» a de Alumbra-
do <9e O as. 
E l Se Pi-esldenta de esta Empresa en camplimiente 
de lo acordado por la Junta Directiva, ka diapuesto ee 
convoque á los Sres. accionistas á ta Junte General 
extraordinaria qua h* de celebrarse el 12 del corriente 
mes á las 12 del dia, en la morada de Su Sria , Teniente 
Kay 71, oon ei objeto de acordar si esta Sociedad ha de 
aeeuir r igiéndose por sus Estatutos. 6 someterse á los 
preceptos del nuevo Có-jigo de Ccmeroio. 
H&ban», Mat o 4 de 1888—El SecrBtarlo, J . M. Carbo-
n . 11 y Ba l» . 5765 8J> 
FOR SEGUNDA VEZ. 
E ' que susoribe suplica á 1 '8 Sres. interesados en ta 
so •i jflad comanditaria de baños y easeii en St». F é , se 
digue reunirse •*! 22 dei prea nte a tas 12 del dia en ta 
morada ¿el Sr. D Miguel Ñ u ñ o Caba 81. para acordar 
lo qua oocvi«ne por haber fallecido los gerentes; espe-
rando que coda uno pies ente sus documentes, lo qua les 



















C O M P R O B A C I O N . 
P É R D I D A S . 
Gastes de explotación.—Dirección. 
Idem de idem.—Administración. 
Intereses del Emprés t i to inglés 
Gastos extraordinarios.. 





304 | 181.475 64} I 
12 .M4 97 
8.738 46 
4 23 
78 3861 44 




91'. I t l 
G A N A N C I A S . 
Productos por cobra r . ^ . . 
Idem l íquiaos sobrantes del año anterior úl t imo 
D ducid- el dlvlaV airtivo n? 2S y au fondo de reserva. 
Idem en bruto del año corriente ~ . 
Aumento sobre productos en billetea— 






271.2S5 25i | 671 211 
58 &5 
10¡ 12 
- - f j 
Habana, mavo 7 de de 1886.—El Contador, E , A. MánUei-
SÁBADO S D E M i Y O D E 1SS6. 
CORRESPONDENCIAS. 
Madrid, 18 de abril. 
Trea aon las cueátlonea políticas que hsn 
HamRdo la atención de loa hombrea públi-
cos durante la últíma decena. 
IT cuestión: Laa dea renníoses de roma 
ilataa é izquierdistas celebradas en los 
Círenloa da ambas parcialidades, como de 
aahejo más 6 ménca natera!, deapnes de la 
derrota qne han snfrMo oa las elaccionaa de 
Madrid loa señores Bomero Robledo 7 Ló 
pee Domfnsraez, 7 en Iss olesoiones de la 
Comña el Sr. Linares Rivas. 
2! eneetion: Asomos de disidencia del 
Marqués de la Vega de Armljo, por resnl-
tas de leelinarca el Ministerio á la candi 
datura del Sr. Mártoa para la presidencia 
del Congreao de loa Diputados. 
Y 3* cuestión: Gran pnjüato entre loe 
Sres- D. Ramón Nonodal, Director de E l 
Siglo Futuro y el Sr. D. Franclaoo Navarro 
T i bailada, DIrestcr de L i F é acerca de la 
naturaleza y alcance de- los poderes que el 
Daque de Madrid, 6 sea el Pretendiente D 
Cárloa de Borbon, ha confarido á esta úl 
timo, dessonooíendo les títulos del primero 
á heredar la espacio de virreinato que ejer 
eió largos años su difunto Padre, aún con 
tr» la voluntad de la Santa Sedo! 
A falta de asuntes de mayor interés ac 
tual ó de trasseadeacia más inmediata 
(sin que e«to sea decir que dejen de tener 
gran importancia l&s tres cuestiones men 
donadas), voy é tratar de ellas en la pre 
senté ep&tols, desde el punto da vista de 
loa políticos de la Cóite, que muchas veces 
no e« el do la Patria. 
• • 
Las dea renniones celebradas una misma 
noche por Isqcierdiataa y Romerlstas Jun 
toa, primaramsníe en el Círculo que fué 
conwrvador y despuea en el Círculo qze 
preside el General Lépez Domínguez, ha 
tenido por ocasión ó pretexto el discurso 
pronunciado por el Sr. Cánovas del Casti-
llo en el nuevo Círculo Conaeivador esta-
blecido en la Carrera de San Jarónlmc; dls-
corso en que el buen D. Antonio felicitaba 
al Partido por eua esfuerzos en las pasadas 
eleccicnea generales, que, según ya dije en 
mi carta anterior, dieron el triunfo á más 
da setenta canovistaa. 
En aquella peroración había censurado, 
una vez más, el señor Cánovas la conducta 
seguida per los romsristas dea ie el punto 
y hora en que iniciaron su disidencia hasta 
el momento en quo se aliaron con el señor 
López Domíogucz, actuándolos de falta de 
verdadero eepíritu conservador....—Ra-
zón tenía que le sobraba el insigne esta-
dista; pero quizás no era prudente tirar de 
la lengua á un hombre tan buscarruldoa 
como el Sr. Romero Robledo, y así lo con 
firmó hace pocas noches la experiencia, 
como verán ustedes ea el Imparctal y otros 
periódicos-
Había Romero preparado su vis je á Au-
tequera, donde siñ duda pensaba deecsn 
sar y meditar hasta la apertura de las Cór 
tes; pero no bien tuvo eonooimlento del 
discurso del señor Cánovas, citó á cabildo 
á sus amigos y á les da López Dcmícguez, 
celebráronse á toda prisa las menclouadaa 
reuniones, y á la siguiente noche se marchó 
tan contento á su pueblo natal, dejando 
muy caldeada la atmósfera política, no pre 
oisamente por las palabras que él proaua-
cló, sino por las que dió márgea á que pro 
nuuciase el Sí. López Domínguez, irrita-
dlslmo todavía con motivo de su fiasco 
electoral en Madrid. 
Fieras amenazas de luchar en tedos los 
terrenos y con todas las armas, si se le pro-
vocaba á elio, ó ee le cerraban las que él 
llama vías legales, contenía de un modo 
expreso y clarísimo el discurso del sobrino 
del General Serraco, lo cual, despuea del 
famoso banquete de los entorchados, que 
tanto dió que hablar á los periódicos de 
toda Europa, donda se nos Juzgó abocados 
á nuevos pronunciamientos, podía teser 
una aigolfis&elcn que creo mny distante de 
la posibilidad, y áua délas inteccionea del 
ex mialstro Izquierdista. Pero los ambicio 
sos y amigos de la política de rio revuelto 
han tomado semejantes amenazas al pié de 
la letra, cobre todo, después de los eomen-
tarioa que les ha puesto E l Resúnen y da 
ciertas fogosidad as del Sr. Lloares Rlvas.. 
¡Gran desgracia es la del general López 
Domíaguez, de no conseguir que tedo el 
mundo preate tanto crédito á EUS elocuen-
tes protestas de dioaatlsmo, cuando las 
hace, por ejemplo, en las Córte», como á 
estas retlcencies ó ambigüadades de sus 
discursos ménos públicos y solemaet! E a 
fin: dentro de un mea ee habrán abierto les 
Cuerpos Coleglslador<8, v ya verémoa cómo 
se explican esr-oa izquierdistas de oposición. 
delante da la Rípresentaclon Nacional y 
de sns taqufgraíos. 
Los asemos de disidencia del Sr. Mar-
qués de la Vega da Armljo están ya con 
sagrados, más que desvanecidos y deshe-
chos, por el comunicado que este diligente 
hombre político ha publicado en los peiló 
dlcoa de loa últimos'días, eupueato que en 
dicho documento viene á declarar, con no-
ble franqueza, que, si le votan para Presi 
dente del Congreso, el marqués lo agrade 
cerá en el alma, bien quo, en caso contra-
rio, no tómala actitud, que mucho le re-
pugna, de disidente.... 
Das pues de una declaración semejante, 
hecha por tan caracterizada persona, á 
q u i e n el Sagaarismo debía mayores atea-
oioaea que las qne hasta hoy le ha dispen-
sado (como se las dispensó en 1&81, y como 
correependen á su valioso mlaisteriallemo). 
los constitacionales de D. Práxedes se van 
á ver en un tremendo apuro. Porque ea el 
case, y seguirá aiéndolo, que otro aliado 
del Sagaetásmo, el también diligente Señor 
D. Criatiao Máríos, cuenta con quo la Pre 
Bideneia del Congreso se le confiará á él, 
ya qce no por el número de sos parciales 
en la Cámara, por la slgalficaclon da sus 
ideas en la situación, siendo como es su 
señoría el alma de la democracia neo-dioás-
üca, y el hombre que con un movimiento 
de cabeza puede desbaratar el actual Mi-
nisterio. 
¿Qaé herá el Sr. Sagaata, con una cola 
presidencia del Congreso, para satisfacer á 
dos candidatos de tan opuesta significación? 
—¿Opta por Mártcs, defiriendo á ea Impor 
tanda política?—Paes el marqués de la Ve-
ga de Armljo será disidente, aunque le re 
pugne, y, dadas cu grande actividad y su 
experiencia en loa cabildeos políticos, es 
indudable que se llevará en breve término 
á l a oposición el elemento derecho de la 
mayoría, formándose acaso entóaces la 
anunciada Union liberal con Martínez 
Campos, Alonso Martínez, el Marqués de 
la Habana, Jovellsr y otros elementos de 
suma importancia.. —¿Opta por el mar 
qués de la Tega? —¡Pnea fórmese jálelo de 
lo que dirá y hará ei ex-republicano Már-
tos, el de la honesta d:.¿tancia de la monar 
quia, el que, por medio del Sr. Montero 
Ríos, halló en el Sr. Alonso Martínez traga 
deraa bastantes para aceptar la fórmula 
sirve de baadera al actual Gabinete! ¡Inda 
dablemente gritará "engañó", "traición', 
"perjurio,,1 y ao volverá á su aatiguo cam 
po. si ao sa eatieade coa la Regia Prerro 
gatlva y cen el Sr. López Domínguez y se 
forma uu Ministerio qce disuelva en el ac-
to el primer Parlamento de la Regencia y 
elija ctro que nos conducirá Dios sabe 
adóade! 
Creo, púas, que el Sr. Sagaata tendrá que 
optar por dcapTeiderse otora delMarqnéa 
de la Vega de Armljo, el caal será disiente 
cor la primera vez de en vlds; y creo qne 
la^go irán tirando los eagattiacs todo el 
tiempo que puedan, hasta que llegue la ho 
ra de decidirse claramaate y reooaciliarse 
coa los de la derecha, facilitándoles la en 
trada en el Poder, ea evitación del triunfo 
definitivo de Mirtos y de López Domín 
guaz. 
¿Qié harán esa día los canovlstac? 
¡Sito es ya demasiado preguntar! 
» • 
Auaqaa mucho méaos apremiante, mere 
ce tamblon profunda atención, por si algún 
día hay que pensar en ello, á consecuencia 
de barruntos de Guerra civil carlista (de 
que Dios noa libre), todo lo que hoy ocurre 
entre el Director de E l Siglo Futuro y el 
Director de L a F e \ 
Sabido es que el primero, ó sea el Sr. D 
Riman Nocedal, contaba con heredar la 
Lugartenencla del partido que ejerció tu 
Padre, y deben tenerse muy preoenta las 
obatinadna luchas do E l Siglo Futuro con 
la Córte Pontlñol», que dieron m4rgen 
casi excomunionoa de S. S. León X I I I , sin 
que por e l l o dejase D. CSrlcs de confirmar 
un día y otro aa confianza á aquel inolvlda 
ble D. Cándido Nocedal. Q S. G. H. 
Ha llamado, pues, extraordinariamente 
la atención el que, por muerte de este hom 
bre público, y despuea de largas vaoilaoio 
nes, haya resultado investido con aqaelloa 
Poderes el Sr. D. Pranolaco Nivairo Vlllos 
iada, Director de L a Fe, antiguo literato y 
grave y distinguido publloiaca. Poquísimo 
ha tardado el relativamente Jóven Nosadal, 
d t a d e el momento ea que Nivarro Vüloala 
da ha ottentado en representación, en pro 
testar y, aúa rebelarse contra e l l a . . . . . - , < 
aea contra el mismísimo D. Cárloe, del pío 
pío molo qaa ea difunto padre se rebelaba 
ooatra loa hechos y dichos de Sa Santidad 
León XUI.—Está visto, por conslgaiénte, 
que, en eatoa Nocedales, todo se rige por 
una soberbia piramidal, snperlor á los lia 
mados "iatereseo do partido", cual ai se 
esperara que el propio D. Cárlos, desea 
gsñado en el porvenir, vuelva á su aatigua 
ictraaelgente política, 6 cual EÍ se coa 
fiara en que D. Jaime, ú otro sucesor 
del Pretendiente, venga con el tiempo á 
darlea la razón, aunque eoto sea a l l á . . . . en 
el alglo futuro. 
Por de pronto, ee advierte en el Sr. No 
cedal nna opufelclon absoluta á todo pro 
jecto de matrimonio qae signifique/tfswn 
d i n í s t i c a . . . . , ó sea á laa corrientes que 
parece ee ulguen en Roma y que á estas ho 
ras audieran haber Ir finido en el espíritu 
de D. Cárloe —Pero, en fia, ea este 
panto, pronto aabrémos á qué atenernos, 
dado que tedo ha de depender del pexo del 
váatago póstumo de D. Alfonso X I I . Si 
S. M. la P-üínn Da Cristi i a da á luz un i n -
fante, ya no habrá cuestión de matrimonio 
al de arreglo entre laa dos ramas de Bor 
boc; pero el pariera una nueva Infinta, es 
ladudable qne tomaria bastante cuerpo la 
Idea de casarla con D. Jilme.—A. 
Madrid, 19 de abril 
E l cnmplimiento de mis deberea, es en mí 
•ana aagnnda religión y aunque maltrecho y 
calenturiento por na faerte costipado, no 
quiero dejar de cumplir la obligación acep-
tada de escribir á ese repntado peilódloo, 
BÚI cuando no me sea dable extenderme 
tanto como yo deseara. Para vivir en Ma 
and es preciso contar con una nateraieza 
de hierro. En solas ocho horas, el otro día, 
osciló la temperatura desde quince grados 
4 dos bajo cero ¡mal legado nos hizo Felipe 
I I al trasladar la corta á esta Inolomente 
comarca! Noa Impuso á todos laa gabelas 
san poco placenteras de este versátil clima, 
que lo mismo regala congestiones qne pul 
monías. Pero no murmuremos más, y per 
uoce la memoria del rey este doasdiogo de 
un hombre acatarrado. 
Continuaban en Madrid los comentarlos 
acerca del resultado da las pasadas eleo 
clones, en la misma forma y b K j o Ignalee 
criterios que expaee ya en mi carta ante 
rior. En todos los oírcclcs es diaontía como 
un he?ho seguro, qte loe compromisarios 
para la designación da senadores, no alte 
raríau laa cifras de loa oontlogentea que los 
partidos han da traer á las faturas cáma 
ras; miéatras de esto se discurría en la 
Corte, y los hombres públicos ae prepara 
ban en el día de ajer á conocer los tele 
gramas do provloclaa. un suceso Inaudito, 
un hacho por demás horrible se ha Impuea 
to á todos los habitantes de Madrid, y por 
iodos lados y en todas las conversaciones 
ao «e trata de otra cosa. En el dia de ayer, 
domingo de Rsmcs, el Obispo de Ma lrld al 
subir las gradas de San Lldro e lR'al , á 
donde so dirigía para celebrar los divinos 
oficios de la bendición de laa palmas, caía 
exánime bajo el plcmo homicida d? t es ti 
roa de revólver qne le disparó unlidlgco 
jaoerdots- Tan grande fué la vldanía, tal 
faé la repngniincla, la aversión, que p r o d n 
jo entro las gentes que poblaban la calle, 
ver á un cura Infamando en traje t»l&r ai 
cometer un crimen tsu micersb e, que cos-
có un imperio defender la vida del asesluo 
de la l-riracicn do la muchedombre, que 
forcejeó durania largo tiempo para apo-
derarse del hcmiíida y hacerlo padaros. 
Esa miserable venía escribiendo hace 
trea mese» al obispo, exigiéndole una ropo 
aicloa de un cargo del qne había sido se 
parado por motivos reservados qne ahora 
trascenderán al público, y no pudlendo con 
íeguir su objeto, determinó poner por obra 
su voluntad de vengarse del obispo. Al 
efecto, anteayer aábado, se presentó en la 
redacción del psrló'Uco rorrUl'sta " E l Pro 
greco" dejando un gran número de minutas 
de in&tancias y cartas dirigidas al prelado 
y ayer le aguardó largo rato, enperándole 
en la puerta de la iglesia para consumar su 
atroz venganza. 
Desgraciadamente, el obstinado criminal 
consumó sus feroces designios escandali 
zaado á Madrid y al orbe católico. Parece 
que la caca de la calle Mayor de esta villa, 
donde vivía ese sacerdote, lleva un sino 
fatal, puesto que habitaba pared contigua, 
en la morada que ocopó aquel tristemente 
célebre cura Merino, cuyo cinismo dejó tan 
Ingrata memoria. 
L a perversión moral quo acusa este he-
cho es para ser tenido en cuenta, y mucho 
me alegraré, por un sentimiento de digni-
dad nacional, que no se confirmen les ru-
mores qne he oído, asegurándome que al-
gún periódico de Madrid quiera llamar la 
atención, poniéndose de parte del asesino, 
pretendiendo sino justificar el hecho, cuan 
do ménos explicarlo y atenuar la premedi-
tación del asesino con objeto de zaherir á 
la víctima. Yo no puedo creer que este su 
puesto Intento llegue á realizarse, pues 
además de poseér datos que me dan la 
evidencia de que el Sr. Obispo cumplió con 
su a'ta misión desatendiendo las pretendió • 
nes de un sacerdote de la calaña que ha 
demostrado eer, fuera una aberración y 
una Inmoralidad Insigne, sustentar la teo 
ría de que es palLible e l asesinato de u n 
superior gerárqnlco, cuando desatiende á 
un inferior en EUS reclamaciones. Es preci-
so, es absolutamente Indispensable que las 
personas honradas levanten la voz é im-
pongan la razen ante esas abominaciones 
de cabezas extraviadas, que con un hábito 
pernicioso, puedan emponzoñar inteligen-
cias limitadas ó propensas á todo lo avieso, 
pues de no atajar el mal en sus orígenes, de 
permitir que sa prediquen aln correctivo 
idees que minen la constitución sedal, re 
sultán á la larga males sin cuento. Fran 
cía, loglaterra, Bélgica, han cfrecido en 
nueaírofl días ejemplos qne tener muy pre-
aentea para aleccionar á todos loa gobler-
noa, qne dep&n diatingulr cuanto mancha 
a iícencia ft la honrada cauaade la liber-
tad. 
E a Eapañ» no han estado aúa en auge laa 
predicaciones de loa sooialiataa y anarquis-
tas, que tan fanestea resaltados han produ-
cido en otros paísffl; pero la mida st milla 
está sembrada ya, y es do ver como nuestros 
tlfógrafas se reúnen para decir dislates 
contra la burguesía que emplea aun caplía 
lea, fomentando laa Industrias que Ion dan 
de cerner á ellos y á BUS fataillas. Á risa 
tomaron síganos periódicos las peroratas 
ridiculas da ocios üusoa; pero ya los gobor 
nantec se preocupan de ello, pues lo quo 
hasta hoy pasa en chacota, puede nu.ñaaa 
convertirás en reguero de lágrimas y desdi 
chas- E l vulgo ea siempre ciédalo y se la 
cllaa á oreér cuanto halaga laa paaionea y 
hoy fomentan tus vanidades algunos ma'ó 
volos, que continuamente le hablan de su 
poder y de su faerza, para que se organis?, 
y reunido, ae imponga. Gran argumente so 
hace hoy del número de votos que ha obüe 
nido el Sr. PI y Margall, para lograr ol acta 
de diputado por aoamulaolon y con Insigne 
mala fe pregonan varios periódicos exalta-
dos, oue nadie, ningua candidato como el 
Sr. Pí, ha podMo rennlr en España tan 
grandísimo número de votos en uu censo 
electoral tan ¡limitado como el qne ahora 
ha presidido l aa elecolonez, dodúoiondo de 
ello, el gran prestigio que en Eapeni tiene 
el viejo utoplata. Nada mía inexacto que 
eetis deducciones, puea quo se basan en 
hschoa complatamonta falsos. Yo lo voy á 
decir sin ambBjss. Convenía al Gobierno 
que todas laa fracciones exaltadas tuvieran 
reprmntantes aa la Cfimars, para apartar 
laa de intentos revoluclonarloa. y vió con 
buenos ojos la eUoclon del Sr. Pí y ayudan 
do á ella los mmíaterlalss, ea aqnelloa pan 
tos doade no había lacha, haa regalado 
caatenares de votos al prohombro federal, 
siendo en ello tan pródigos, que al echarse 
las sumas ha salido el Sr. Pí agasajado con 
ana votación extremada. 
He do terminar eata carta, puea mal de 
mi grado no puedo continuarla, y on len-
gcajs telegráfico noticiaré á m í a lectores 
que el Sr. Mártoa será el presidente del 
Congreso y el general Concha, del Senado 
Qaa S. M, no se presentará á las Cámaras, 
puea á peear de su faerza de voluntad, no 
puede dominar las molestias oontínuaB que 
le produce su catado Interesante. Qie son 
Inexaotaa las inalnuaclones malévolas do los 
periódinos republloancp, ouponiondo que la 
Reina Regente se halla aquejada de otras 
uolenclas. Qae en breve será un hecho la 
creación del minlstorio de lasírucolon Pú 
bUc», desprendióndose deade luego el ml-
nlaterlo de Ultramar de todo lo consernien-
ce á eate ramo. Qae estudia el gabinete la 
enpresion de dicho mlnisteiio, oreando el de 
Colonias, que sólo entenderá en asuntoa de 
Filipinas y pooeslonfls africanas. Qie el 
Gobierno traerá á la alta Cámara una gran 
m i y o r í Q de Saosdcros adictos. Que se 
confirman mis apreclacionea acerca de la 
imposibilidad de la faslon entro romerlsfcas 
é izquierdistas, sucoso que no es lumeditito 
como por Mrdrld se había propalado- Qae 
la división entre ortodoxos y heterodoxos 
se había enconado profanoísimámente, con 
motivo de los discursos pronunciados ea sus 
reapoctlvos círculos por loa jefes. Y qne el 
Sr. Obispo, herido ayer, está espirando.—X 
V O U U B X I R 
CAETAS A LAS DAMAS. 
BSCHITAS KXPBGUMX5TE FASA XL DIARIO DE LA 
BIARnCA.) 
Madrid, 18 de abril. 
Hoy que las malas condiclonee del servi-
eio doméstico han llegado hasta el extremo 
más deplorable, está mu? en su lugar un 
artículo qae publica E l Imparciál respecto 
de la Intervención da las señoras en la co-
cina. 
Las orladas en Madrid se cambian todos 
los días: la que cumple una semana en la 
misma casa, ofrece un caso asombroso, y 
esta perpetua mudanza produce un desa-
rreglo doméstloo, un aumento de gastos, 
un malestar, en una palabra, ver da ic ramea 
te Insoportable. 
Consiste este grave mal en la contradlo-
elon que existe entre los medios de vida de 
una familia modesta, y las pretensiones 
exageradas éinjustas de las mujeres que se 
dedican al servicio: todo sueldo les parece 
escaso y tienen además tal afán da derro-
che que en cuanto notan en una casa que 
hay daspeasa, que todos se les entrega por 
medidas, que loe principales artículos loa 
traen á casa loa proveedores, que hay ór-
den, en una palabra, se despiden al momen-
to: exigen además de un sueldo crecido, 
comprar ellas caaato ae aecesite ea la casa, 
para hacer su agosto, como vulgar, pero 
acertadamente, ae dice. 
Y como la carestía es enorme de algunos 
años á esta parte; como no hay destino ofi-
cial que dora, como pesan sobra nuestra 
patria tantas y tan amargas calamidades 
que rtñsjan eu todos y en cada uno, de ahí 
que lea imposible el ocnoeder tan injaetw 
Imposiciones y do ahí también el completo 
desacuerdo que existe entre las personas 
dedicadas al servicio dcméstlco, y las que 
no pueden pasar eln este servicio. 
Esta cuestión, que parece prosaica y eln 
importancia alguna, ha llegado á convertir-
se en verdadero y sombrío problema social 
porque á fia de tañer algún scaiego, las fa 
millas pasan á sus sirvientes desórdenes in 
creíbles, y por consiguiente, se llenan de 
deudas y vlvea en medio del más completo 
de¿órden. 
E l negocio es el elemento á qae ae acude 
E l negoeio, pr.lsbra clástica, que encierra 
tanto fraude y tanto engañe! porque eó'o 
engañando la buena fo de los demás se 
paaden hacer aegoclos qae den dinero, 
caando no se potóa aicgaao, ni sa expona 
cada. 
üna de las más grandes dificaltadea quo 
se tocaa en caestioa del servicio doméstico, 
es qae las mujerea que á él ee dedican, no 
saben hacer nada en la cocina: aquella raza 
de sirvientes que conocieron nuestros padres 
ae extinguió para siempre: aquellos criados 
que se interesaban por sus amos tanto ó 
más que por sí mismos, que envejecían en la 
casa, que participaban de todos los pesares 
y de todas laa alegrías de la familia, se han 
concluido: hoy los criados, imbuidos con 
Ideas erróneas de igualdad, con utopías 
que alguno de nuestros eminentes oradores 
ha predicado en discursos tan bellos de 
forma, como vacíos de sentido práctico, 
créan que son dueños de cuanto posésn sus 
amos, y qne da ello pueden disponer por de-
recho propio. 
Todo trabajo les parece excesivo; toda 
recompensa escasa: la insolencia ha llegado 
á ser Insoportable, la humildad ha llegado 
á ser completamente desconocida: en ana. 
palabree! servicio doméstico ha muerto! 
Vapor-correo. 
A las nuevo y modla de la noche de ayer, 
fondeó en bahía el correo nacional Reina 
Mercedes, procedente de Santander, Cora 
ña y Paerto Rico. 
E l Reina Mercedes condnee 519 pasaje' 
ros, entra loa que aa cuentan el teniente 
coronel D. Leopoldo García: capitán de 
fragata D. Vicente Roa; médico mayor 
D. Ramiro Velarde; capitán de caballería 
D. Francisco del Ctmpo y teniente do la 
Guardia Civil D. Mauricio Marcio Martínez. 
Además, 259 Individúes del ejército y 166 
jornaleros. 
El Ayuntamiento y el Banoo Español 
E a la sesión celebrada ayer por ol Ayun 
tamlento de esta ciudad, ee acordó nombrar 
una comisión compuesta de cinco señores 
Concejales, para quo so aviste con otra que 
ha nombrado el B snco Español, á fia de 
tratar de la transacción del litigio qno exis-
te entre ámbaa corpcraclonos, resultando 
electos por mayoría de votos loa Srea. Ra 
bsil, García Martínez, Peralta, Palg y Se-
rrano. 
El Sr. Becerra Armesto. 
Entre los pasajeroB del vapor-correo Rei 
na Mercedes ee cnenta el Exroo. Sr. D. Jua 
quln Becerra Armeito, nombrado r e p r e s e n 
tante de España cerca del Gobierno de 
Méjico. 
Sea bien venido. 
Sfgun nuestras noticias, dentro de muy 
poco sa embarcará para Yoraoruz el distin-
guido diplomático que hoy se encuentra 
entre nosotros 
Revista Mercantil. 
Naestro mercado, en la aomana que fina 
liza hoy, ha presentado posa actividad, re 
conociendo por esto principal causa la falta 
de demanda de los mercados vooincs, con 
motivo da las huelgas do los trabajadores de 
aquellas refinerías. May reducidas han eldc 
las operaciones y á precios que señalan una 
ana pequeña baja, comparados con lea de 
la semana anterior.—Loa compradores 
están muy retraídos, aln que esto al parecer 
inflaya en los tenedoroc, qulenea no muea 
tran deseos de vender olno á precios más 
altos que los quo rigen hoy.—El mercado 
cierra quieto y con tendencia muy floja, á 
las siguientes cotizaciones quo deben consl-
derarea como nominales: 
Centrífagas, pol. 95/99, de 6 á 6i ra. 
Maecabados, pol. 87̂ 90, de 4£ á 4i ra. 
Las noticias de Nueva York respecto á 
la huelga de los trabajadores dejan entre 
ver un pronto arreglo, habiendo ya vuelto 
al trabajo ana gran parto ds ellos. L a deman-
da por azúcares era casi nala y el mercado 
estaba pesado, lo que debaatrihuirse á la re-
gular exlsteacla do szúijar orado qao deben 
tener loa refinadores y qaa so ha acama-
lado durante los 14 días de saspeaaloa de 
trabajo.—Ea Lóadres, el mercado slgae flo-
jo y la remolacha bajaado. cotlzáadose á 
13/ á última hora y el mercado con tendea-
das á mayor baja. 
Poco ee ha hecho ea los mercados de la 
cosía, por aspirar loe teaedores á precios 
más altos qae los qae las olrcunstaaclas 
permiten pagar. 
Las ventas daraato la semana compren-
der: Centrífugas, 3,640 sacos, pol. 96̂ 96̂ , 
en Idea, y tardará poco ea morir de hecho: 
poro ea taato daré, y más caando so acabe, 
la eeposa, la madre de familia tiene qae 
trabajar macho oa sa casa y dedicarse á 
caidndos prosaicos y fatigosos de los que 
auestraa madrea estabaa exeatas, paes eas 
servidores eran macho más baratos, y á la 
vez macho más laboriosos é latellgeates: 
debiendo cumplir con mayor número do 
deberes sociales, tienen á la vez que dedi-
carse más á loa cuidados domésticos, de 
suerte que la existencia de la stñora de la 
clase media, no puede ser más dura y más 
trabajosa: pocos medios, muchos cuidados 
é Infinitas contrariedades: gustos delicados, 
y ningan recurso para contentarlos. 
Pero no hay que desmayar: cuando se 
cierran loa horizontes de la tierra, hay que 
bascar la luz en loa del cielo: todo consuelo, 
todo resplandor viene de allí: y llevando 
con paciencia nuestra cruz, hallarémos en 
la fe un robusto Cirineo: cumplamos núes 
tro deber, aunque sea con csfnorzo. 
En Bélgica es ya obligatoria en las es-
cnelaa do niñas la enseñanza del arte do la 
codea, y es probable, y ea necesario que 
pronto lo cea en España: el curso se divido 
ea dos partes en aqnella nación: la primera 
ae compone de la cocina económica ó de fa-
milia, y la segunda de la de mayor gasto y 
lujo, ó eea de la gran cocina: de modo qae 
m'.éatras las niñas pequeñas aprenden el 
condimento del cocido ú olla diaria, de las 
tortillas, estofados, verduras, legnmbrea y 
otros platos de uso diarlo, las qno ya están 
Impuestas en estos, se dedicarán al condi-
mento de aves de platos extranjeros y pe-
netrarán loa misterios ne las prescripciones 
más delicadas y exquisitas. 
L a cocina es un arte de los más útiles y 
antiguos y hoy es de la más absoluta nece-
sidad: y en vez de enseñar á las niñas en 
los colegios una multitud de cesas, que j a -
más llegan á conocer sino con la mayos 
de 6 10 á 6.20 re ; 3 000 RMtp#f pol. 96, com-
prados par* ecpaeular, á 6 15 ra y 500 eaccu 
pol. 97, para la Penícsu'a á 63 rs.—Musca 
baios: Hamos sabido d« la» elguleníeu ven 
tas: 74 bocoyes, pol. 89, á 4 39 rs. y 100 bo 
ooyea, pol. 88. á 4i TR.—Acucar de miel: So 
hr»n vendido por ouonta de eepeculadoreo, 
265 sacos, pol. 91, á 4 85 ta.— Azúaarpur 
gadon quietot; pero muy firmes. 
L a osiatenda aquí y ea Matanzas com 
prendo lo aigalante: 
Bxlatenoi*os 1? BnorolSBS., 
BsoVbldo* hasta la fouha , 
•eportodo y consnmido desdo 
IV de «mero ds 1886. 
A flote — . 
RxlHtonoia en 8 da mayo de 
1888... 





















En la «emana quo hoy termina ee han 
exportado 2,174 terdes de tabaco en rama; 
2.613130 tab*coa torddoe; 81,880 cajeti-
llas de c'gí.r?oa y 435^ klloa de picadura-
Desde 1? do enero á la fnoha comprende 
la exportación de tabaco, 62,904 teroloa en 
rama; 62 300,082 tabacos torddot; 6 861,854 
Cí<j*íl!laa de cigarros y 54.860Í kllta de pisa 
dura, contra 64,167; 50 880,212; 6 090,901 y 
61,164, respootlvamente, exportp.dos en 
Igual época del año anterior. 
So exportaron además en la semana 2 
barriles y 32 pipas de aguardiente; 2 140 
bocoyes y 259 tercerolas de miel de purga 
y 80 pléa de msdora. 
Rsina mucha firmez» por cambios, con 
alza en los tipo», á causa do la eecaeez ds 
papel. En la semana se vendieron letras 
per valor de $1465,000; do los que corres 
piinden $690,000 á plazas de Inglatem; 
$325,000, á los Estados Uuidcp; $250,000 á 
la Península y $200,000 á Fi-ancia. Cotiza 
mes boj: £ , de20Í á 2 U p § P.; Currency, 
larga vista, de 9i á 10 p § P ; y corta, de 
10i á l O J p § P ; Francos, 60 d^v., do 6i 
6 7 p .§ P ; y 3 d r ' . , de 7i á 7 i p .§ P. y de 
3i á 5 p.g P. sobre la Peníniiula. 
Contir.úa la importación de metálico: en 
la «emana ee han recibido $515,132, que 
unidos á lo Importado desde 1? de enero á 
la fecha, dan nna entrada para ol presente 
año de $6 474.961, contra $8 163,662 en el 
año próximo p»eado. No ha habido ex 
portación de metálico en la aemant: la 
realizada en lo qne va de año comprende 
$15,700 contra $508,702, ó quo asciéndela 
realizada ea 1885. 
E l oro ha tenido dlversaa alterantlvas on 
la semana. Cdrró en la anterior de 236i á 
236| p.g, bajó hasta 223^ pg y hoy so 
cotiza de 229i á 219i. pg • 
A consecuencia de la quietud que reina 
en el mercado dn ¿.rúaar, existo muy escasa 
demanda por fldtes, cenando loa tipos fio 
jja, de $2| á $3 por bocoy de azúcar y de 
12 á 13 oentavofl el quintal en sacos, cargan 
do en eate pnurto y ai ce ofeotúa en uno de 
la costa, de $3 á $3i y de 13 á 15 ceatavos, 
respectivamente. 
Centro de contratación de víveres. 
Por cate centro se nos ocmuoica lo si-
guiente: 
L a Directiva de esta Centro, deseosa de 
que laa cotizaciones do ventas realizadas on 
el mismo, y que publica la pronas, ofrezcan 
todas las garantías da anteutloldal nscesa-
rias y convenlantoa. ha acordado: 
1? Qae desda el día 10 del corriente so 
establezca en sa Secretaria aa Rsgletro, ea 
el cnal los reñ^roa vendedores paedan coa-
aígnar saa oíwradnnes-
2? Q ta dicho Registro esté á dlapod-
clon de los Srea, reportara de la prensa de 
«eta dudad, pftra qae tomen on él loa datos 
relativos á veatas; y 
3? Qua el Centro no'eólo no reconooová, 
dno qno se opondrá ft toda puhioadon de 
ventas que ae digsn bochas en el mismo, el 
la relación de aquellas no va suterita por 
los dos foñorea vocales do «emana 
Lo que tengo el honor de oomanloar á 
Vil , eu la seguridad de que sabrá apreciar 
los móvllen qne han impulsadoáost). Dlroo 
ti va á adoptar Us citadas rosoluclones. 
Dios guarde ft Vd m n o h o B añoa. 
Habana, mayo 8 de Joaquín Mar 
tines de Pinüks . 
Atentado contra el Sr. Oblapo de Madrid. 
En la O . ceta Universal del dia 19 encon 
tramoft loa elguleaies pormenores acerca del 
atentado de qne neo habló en sn día el tcOé 
gr&fc: 
E l primer Obispo de la dlócoils Madrid-
Alcalá habla de oficiar con toda pumpa eu 
el templo de San Isidro en las fleataa reli-
giosas quo el mundo católico dodia* en la 
presento semana al más eubllme d e los már 
tires. 
Ayer domlogo de Ramoo, para camplir 
con loa debarca de aa aagr&do mlnleturio el 
venerable Oblapo de Madrid, se dirigió en 
ooobe daide m palacio al mondocadu tem 
pío y al anblr el tercer escalón que al átrlo 
do la igleala da acceso, fe6 víctima de a-
gresion tan rada como inesperada. 
ü a sacerdote disparó sobre ol prelado 
tres tiros do revólver que lo produjeren tres 
gravea heridas. 
L a confaslon espantosa que el hecho pro-
dujo, no dió lugar en los primeros momen-
tos á poder apreciar con exactltnd lo acae-
cido. 
E l señor obispo yacía exánime y ensan-
grentado en los brazos de sus familiares y 
el asesino con tranquilidad estólca rodeado 
por un grupo de goatea, ao hallaba impedi-
do de coneegair uaa retirada qae ni siquie-
ra intentó. 
L a sorpresa fué tan grande, que RÚ J B l o n -
do breve la reacción, parecieron muy lar-
gos aquellos mementos. 
Un guardia maaldpal y varios de órdea 
público ae apodoraroa del aaeaino, qne ao 
opuso ninguna dificultad, siendo conducido 
á la prevención del distrito. 
E l señor obispo fué trasladado á la con-
taduría de la Iglesia, tituada en e l mismo 
pórtico, y en una humilde cama foé d o p o 
sitado. 
Se dispuso que da la Iglesia de San Caye-
tano ee trajeran inmediatamente loe Santos 
Oleos y el módico de la Baaefioonola muñí 
cipal, Sr. Morono Pozo, que fué do los pri-
merea on acudir, preató al herido loa auxi-
lios de la ciencia, pronosticando de graves 
laa heridas. 
L i a s p r i m e r a s viai tas . 
Con la rapidez del rayo cundió por Ma-
drid la infanata nueva, persenándoao en el 
lugar do la ocurrencia en sfgalda de haber 
acaecido el hecho, el señor conde de Xlqua 
na, el Sr. Romero Paz, primer teniente al-
calde y el doctor Creuo, pariente y médico 
de cabecera dd Obispo. 
E l Sr. Crous examinó lac herida?, con 
Impeifdoclcn, y que ademáa no lea drven 
de ninguna utilidad para la práctica infiel! 
gante do la sociedad y do la vida, se les 
hsrá un bien mucho mayor enseñándoles á 
dirigir la cocina y todos los demáa queha-
ceres da su casa. 
Bay muchas damas de la más alta clase, 
quo ademáa de ocupar algunas horas del 
día en la confección de predoeaa mayólloas 
que pintan despucs, en bofquojnr lindísl 
mas acuarelas, en bordar en batista, ce 
dedican con pref ¿renda á todo esto, á di 
riglr les platos que ee sirven en su mean: y 
de la misma manera que no hay mejer tan 
bien vestida como aqnella que sa hace ó á 
lo méno), que dirige sus trajes, a*í no hay 
platos tan ddicades como los que se ponen 
ea la mesa dirigidos por la se-ñora de la 
oaaa. 
Hay que oonvoacernoa de un» triste ver 
dad, mis qaerldas eenorar: de que la vida 
ea cada día más trabajosa y máa difícil: de 
qae el anhelo creciente da gocea y de bol 
ganz» conduce á la más segura perdición: 
de que la hija, la esposa, la madre, la mu 
Jer, ea fin, nesealta no sólo ser cada día 
m4a bella y mis dlsatlngalda para llevar 
todaa la* exlgeadas sedales, si no que ca 
da día neaeslta también eer más activa y 
máa inteligente p^ra sapllr la falta de me 
óloa inaieilalao, y 1¿ f*!ta ds Intallgenda y 
de buena fó de las poiaor as que han de 
servirla. 
Nunca como ahora han tenido éxito los 
libros de cocina: y es que nunca como aho-
ra han necesitado las señoras dirigir las 
operaciones de aquella: y puede afirmarse 
que hoy se tiene por muy superior á una 
dama que entienda bien el arte culinario, 
á la que sólo sabe hacer primores Inútiles, 
aunque reúna ademáa todos los conod-
mientos artísticos, y hasta los deatífieos 
qne hoy ic empeñan en Inanloar 6 I» nrn-
Jer. I 
firmando las tristes apr^cioolcnes del señor, 
Moreno Pozo. 
Acto seguido sa admiuiítró la Extro 
mtnndon al herido. 
Concurrieron en loa primeros momentos 
l o s señorea ralnlatroo de Grada y Justicia, 
(} barnadon y Hidenda, los Sres Cánovas 
dd Caatillo, Vjüaverda. Monastorio (don 
Jeans), conde de Revülagigedo, Galdo y 
otraa ilnatrea personas. 
A la noticia dol suceso, extraordinaria 
concurrencia que ha durado hasta las diez 
do la noche, Invadió la callo da Toledo, ávi 
da de conocer el hecho, cuyos comentarios 
y apreciaciones no podían ser más contra-
dictorias. 
L a s heridas . 
Como ya hemos dicho, son tros, uaa, la 
más grave en el hipocondrio derecho, ha 
hiendo atravesado la bala, el borde inferior 
del hígado, leolonando 6 produciendo con-
moción en la mélala, á jntgar por la f*lta 
do movimiento de loa miembros inferiores y 
careada en ellos do sonsibilidad. L a falta 
de paralelismo de loa bordos del trayecto 
de lo herida hizo infruotnoaa la exploración 
con el eetllete, ignorándoae realmente la 
implantación y hasta la dirección fija dd 
proyeoill 
Otra herida en el mudo derecho, entran 
do ol proyectil por la parte posterior é In-
ferior, oignlendo ia dirección do absjo 
arriba y detráa adelante, quedando Im 
plantado en la parte anterior del muslo; el 
ouül se extrajo hacléndoss una incisión de 
unos cuatro oentímetrús de largo por uno 
de orcfondldad. 
Y la tercer a on el hombro, cuya balatam-
biou ha sido extraída. 
L a d e c l a r a c i ó n del Obispo. 
Personado el Jnegado de guardia en el 
cuarto on que se hallaba el liuetre prelado, 
procedió á comenzar las dlllgondas, toman 
do declaración brevemfmte al herido en 
rasen á su grave estado, redudéodor.e e x 
cluslvamento á loa pormenores que del 
agresor pudiera dar y á indagar como com 
pote al Juzgado si se mostraba parto en la 
causa. 
El Sr. Obispo negó conocer al asaalno, 
naponlando que el hecho sería una vengan 
za, aaaqoe d ' j v : —Naaoa he h e o h D mal á 
nadie. 
Respecto dd segundo punto, manifestó 
qae perdonaba al asesino, y se retiró el 
Juzgedo para contlatar sa cometido cerca 
dol'agresor. 
E l ases ino 
Llámase D. Cayetano Galeote y Cotilla, 
es nataral de Veloz Málaga y tiene cua 
renta y cinco años de edad. Es alto, del 
g a d o y de color cetrino y vivía en la calle 
l&ayor número 61, cuarto tercero, habita 
don modeatieima, en oempañía de una 
sdioia llamada Ba Tránsito Durda, de 
treinta ¿ños de edad. 
"Durante quince añoa ha ejercido el aa 
onrdodo en provincias, Instalándose en 
Madrid en el año 1880, hallándose adscrito 
á ja IghrBia de la Encarnación, donde p e r 
dbía un haber de 2,50 peaeías diarias 
T&rablcn dijo misa en San Giaéi una corta 
temporada. E a 1884 pasó á la capilla de 
loa Irlaadeaes, con trea p e s e t M , y allí esta 
vo un mes, trasladándose después á la del 
Cristo de la Salad. 
Ve in t i cuatro cartas . 
Q j e el hecho ha sido premeditado con 
óboecadon tenaz lo revelan 24 cartas, que 
o n l d a d o B a m e n t e oopladaa por el asesino, 
h&n ¿ido mandadas á varios colegas, las 
oaaies hnooa la historia ó p r o c o s o dd ha 
dio. 
Detal les . 
E l agresor desdo los primerea momentos 
un q u e cometió d crím<m á caaatos con aa 
toridad ó sin ella íe loterrogabaa decía qae 
no le Jazg«ran ligoramante, sin conocer las 
razones qae lo impulsaron á ejecutar d he 
o b u punible qne todo el mundo lamenta. 
Desde la prevención fué conducido á la 
cárcel modelo, Ingresando en la celda nú-
mero 11, despuea de haberle colocado el ca-
puchón. 
Se manlfioata traaqailo, y en na deolara-
nlon según se dice no ha hecho omleion de 
aneólo detalle da lúa pablioa loa aaterlor 
mente, dodarándoae aator del crimen. 
E l estado del b.eride. 
E l ilaatre prelado h a p a j a d o la noche con 
tranquilidad relativa: á las seis de la maña 
na sa estado era gravísimo. 
. E l Sr. Svgasta ha viaitado a l Sr. Obispo 
doa veces , l a última anoche-
I S M. la Reina manda contínaoo roo^dcs 
-on objeto de saber el estado del herido. 
Esta mañana han ido á verle en nombre 
. de la a o j z i f t t a scñ>ra, loa generales Concha 
y Echsgile 
Á las nneve ha tomado el Sr. Obispo aa 
poco de ternera, y á las diez, prevalodendo 
la opinión del Sr Cárceles, ee ha intentado 
extraer d proyectil por los Dres. Creas y 
Bueno, no habiendo logrado ana deseos, ni 
conseguido sabor positivamente la tdtuaclon 
exacta de la bala 
Antes d e dar comienzo á la eperaciou, el 
herido dirigió estas palabras á los qae ahí ce 
I1ab»i : Pidan VJs. á Dios por mi, que 
yo ¡o hirépor Vds 
El Sr. Obispo no h a perdido el conocí 
mit-nto, contestando á loa que con él hablaa 
oon la serenidad y faerte reslgnadon que 
desdo ayer lo distingue. 
Su estado sigue siendo gravísimo á las dos 
do la tarde, desconfiando ios médicos de que 
logre salvarse 
- y n w r o A & M w ta MI A . 
Procedente do T^mpa y Cayo Hueso 
entró en puerto, en la mañana de hoy, el 
vapor americano Mascotte con 11 pataje 
roa. Eate buque oa hizo nuevamente á la 
mar al medio día de hoy, para los puertos 
de su procedencia 
— E a la mañana de hoy entraron en 
puerto los vapores Ramón de Herrera, aa 
clonal, d e Santhomas y escalas, y Crete, In 
glój, de Baltimore. 
— E n la Intendencia geueral de Hacienda 
se han recibido por el último vapor-correo 
de la Penínsala Reina Mercedes, las si 
galoates rreoludoaes: 
Declarando á D. Maaad Baceta y Carita 
el retiro anual de 28 pesos 8 p g 
Concediendo pansion á la viuda de don 
Valentía Gómez Sepúlveda. y á la haérfa-
na del Teniente Coronel D. Elias ds Cas 
tro. 
Dodarando sin derecho á señalamiento 
de haber pasivo en concepto de cesante, 6 
D. Guillermo Perinat. 
Idem á Da Felisa de León y Navarro, la 
pensión de 5,000 pesetas anuales 
Idem á Da Dolores García de Paredes, la 
panelea de 5,000 pesetas anuales. 
— E l vapor americano Cienruegos ha Im-
portado de Nueva York, la suma de pesos 
250,000 en oro, á la ccnelgnacion de varios 
reñores oomorciantes do esta plaza. 
—Dentro de b r e v e s dias comenzará á pu-
blicarse en Matanzas una revista mensual 
religiosa q u e so denominará E l Precursor, 
dirigida por D. Luis Brenés. 
— R a a o l u d o n e B del Mlnlstarlo de Ultra-
mar recibidas on el Gobierno General por 
ol vapor correo Reina Mercedes: 
Real Decreto, diaponiendo quedas obll 
gadonoa do personal y material de 1* en 
E Í fianza, comprendidas en los presupuestos 
municipales de e t̂a lela, sean satlífechas 
desda 1? do julio próximo con la parte ne 
charla de los recargos sobre las contribu-
donea. 
Dictando v a r i a s dlspodolonos para la 
¡Jaoudon del anterior Real Decreto. 
Aploz&ndo la inctalacion do las cajas de 
fondoo do la Ia eneefiazza y disponiendo ee 
forme expedente, p a r a encomondar su 
castüdla á habilitados provladalos que 
nombren los maestros. 
Aprobando el nombramiento interino da 
Catüdfátloo hecho á favor de D. Augusto 
Betancourt. 
R^al Decreto, disponiendo rija desdo 1? 
d e mayo el Reglamento interino para la 
organlzadon y régimen de las Balsas de 
Comorcio. 
Aprobando proyecto y presupuesto de 
laa obras de ampliación del Lazareto del 
Mar leí. 
Real Decreto trasladando á la plaza de 
Magistrado de la Audiencia de Manila á D. 
Rafael Nacarino Brabo. 
Ampliando hasta un año la Uceada de 
q u e dlif ruta el Catedrático D. Pablo Va-
lencia y García. 
Aprobando anticipo do lloonda concedi-
da á D, Antonio Veytia y Ayala, para con-
traer matrimonio. 
l ia sido nombrado interinamente Ins 
peotor de Bomberos de esta dudad, el s . ñor 
Concejal D. Pablo Tapia, por haberse con-
cedido seis meses de Ucencia al propietario 
de dicho cargo, Sr. D. Pedro Maseda-
E l Ayuntamiento de esta ciudad, on 
sedon q n e celebró ayer, acordó aprobar e l 
contrato realizado por u n a comisión d e se 
ñ o r e s Concejales y otra de la Junta Direo 
tlva de la Spanish American TAght dt Pcwsr 
Oompany, p a r a el alumbrado público de 
gas d o Ja población, cuyo contrato empeaa 
rá á r e g i r el ola Io de Julio próximo. 
Se ha hecho cargo e l día 15 d e l mes 
próximo pasado d e la 2a Comandancia da 
Marina de la provincia de Puerto Rico, e l 
capitán de f r a g a t a D. Juan de Ponce, des 
pues do e n t r e g a r U Ayudantía y Capitanía 
del puerto de Ponoe, al Jsfade sudase d e 
la escala activa, e l coronel D. Emilio So-
ler; también ha tomado posesión de su des-
tino de á.7ud&.nte d e Marina de la Coman-
dancia Principal, el Teniente de navio D. 
Manuel Godlnez, cesando e n dicho cargo e l 
Comandante Capitán de infantería de Ma-
rina, D. Juan Galvez. 
—Ha fallecido el cabo de mar del puerto 
de Naguabo (Puerto-Rico) Antonio Salas y 
Caadlas. 
— E l personal del cuerpo administrativo 
da oate ejército en e l nrasento mas, según 
al estado quo por l a Capitanía general se 
remita a l Mitüstsrio de la Guerra, eo com-
pone d e los siguientes empleador: 
Un intendente de división; un subinten-
dente; 3 oomlaarioa de guerra de primera 
clase, 15 i d . de segunda, 45 ofidales prime 
ros y 11 « e g a n d O í < , existiendo claco vacan 
tes de ofidales primeros y una de según 
dos. 
Adomás, se encuentran dos oficiales prl 
merca en sitaacioo d-j reemplazo, y dos de 
dicha d » B e , dos coneerges y dos ordenan 
z&f, c o m o sapernamerarios. 
— E l Excmo. Sr. Capitán General, ha 
autorizado la creación de la 7a compañía 
en el primer batallón voluntarios do arti 
Hería de esta oapiUl, disponiendo que loa 
habares dol faniel y corneta para la mis 
ma loa saf rague el oueroo, miéatras no lo 
permita el eatado dd Tesoro. 
También ha nombrado 8. E el personal 
de ofidsJea para dicha compañía en la sí 
galea te f irma: 
Para capltaa, D. Rafael Carriles y Ca 
rrerae; tenientes, D. Francisco Arquelles 
Inguaozo y D Ramón Rubio Villa verde, y 
par» alféreces D. Jasé Cuanda Sierra y D. 
Antonio Parias y Fernández. 
—DISQ E l Eco Militar, que en la tarde 
del Jnéves último vlaitó el Eromo. Sr. Ca-
pitán General el Hospital Militar de esta 
plaza. 
S £ . recorrió todas las salas dd edificio, 
dirigiendo palabras de consuelo á los en 
fermos y enterándose de sus necesidades y 
afsf dones Revistó minneiosamenta la bo 
tica, despensas, cocinas y cuantos departa 
mantos sirven en el establecimiento para 
comodidad y buena asistencia de los en-
f s r m o H . 
Muy complacido salló S. E . de todos los 
s o r v l c i o a del Hospital, dn embargo de lo 
inosperado de la vUIta. 
—En la Adm'níetradoa Local do Adua 
aas d e oate puerto ee han recaudado e l 
día 6 de mayo, por doradlos arancela 
Ua homb -« de jai cío recto y do bqen co 
razón, un hombre aorlo, preferirá siempre 
para qae tea la compañera do ea vida y la 
madre de eus hijos á una jóven modeata, 
hacendosa, aotlvu, qno gobierno bien su 
casa, que sepa ordenar y dirigir la comida 
da la familia, quo entienda los detalles de 
la economía: y la preferirá entro muchas 
otraa que hayan seguido una carrera den 
t'fica ó que sólo sepan sor bonitas y tocar 
el plano. 
Después de la disertación antecedente, 
CÜ;O sólo objeto en hacer os ver, señoras 
mías, la necesidad en que estamos en este 
Piejo mundo de aprender k a cesas más 
pmráicas da la vida, hablarómoo ds cosas 
máa bonitas y más elevadas, que para todo 
dá Dlns lugar: os he puesto de manifiesto 
loo inconvenientes oon quo aquí luchamos, 
porque para las dificultades crecientes de 
la «'xUtenda todos los países son Iguales. 
Losinfvntta Da Eulalia y D. Antonio 
que, cemo ya dije, habitan un hotel en el 
p^eeodela Castellana, ht-oen una vida 
nompletamente de partlonlaree: ayer vl-
oferon al centro de la población y monta-
r n on el tranvía: ninguna de las personas 
iuo venían en el coche se apercibieron de 
qae aquella Jóven pareja eran los príncipes, 
hueta que habiendo entrado el distinguido 
pí mista Sr. Albénlz, los saludó, descu-
Drléndose respetuosamente: todos los tran-
seúntes ee pusieron en pié, les saludaron 
dd mismo modo, correspondiendo los infan-
tes con cariñosa cortesía. 
Llevaba S. A. la infanta un traje de me-
rino negro, paletot corto de olomano de 
lana, y un aombrerito redondo de castor 
negro con plumas: delante de la cara un 
velo de lunar»» muy pequeños; guantes 
largos do piel, y sombrilla con puño mny 
largo: el infante llevaba levita y lobretodo 
ríos: 
En oro $ 22 906 87 
Enplafiv $ 24139 
En. billetes $ 2,979 05 
Idem por ímpuealos: 
En OTO $11601 85 
C O R R E O N A C I O A L , 
Cuatro días más recientes en saa fechas 
que las qao teníamos por la vía de Naeva-
Yoik, soa loa periódicos de Madrid que 
recibimos hoy por el vapor-correo Reina 
Mercedes y que ftlcaazan al 18 de abril. Hé 
aquí sus principales noticias: 
Del 16 
Han dicho algunos periódicos y se ha re-
petido en d salón de confírendas del Con-
greso, que no habrá diecarso de la Corona 
ea esta legislatura. Cuando ménos es pre 
matura la noticia. E l gobierno no ee ha 
ocupado aún en este asante, que segara 
méate se tratará ea nao de los próximos 
consejos de ministros. Qae haya ó no Men-
saje depende del estado de S M. la Reina, 
pa«*s no sería difícil qae el parto de S. M. 
coincidiera, días máa, días ménca, oon la 
apertura do laa Córtes, en cuyo oaao el 
estado natural de la Reina Regente no le 
permitiría despachar y firmar loa asuntos de 
(a Regencia, m ménos adstlr al acto solem 
no de apertura. 
Paro al no hubieso disour^o réglo, extre 
mo que repetimos no está todavía resuelto 
hibrá discusión política desde luego, en lá 
medida que las opoddones lo doséen. 
E l programa político del gobierno lo oo 
nooe el país: integridad de la Constitución 
exprealon ea leyes orgánicas del proyecto 
de ley de garantías que redactó el Sr. Alón 
ao Martíaez y qae saacioaó el partido libe 
ral: reforma de las leyes político-admlois 
tratlvas y jarf diosa en el sentido progresivo 
reformus económicas y administrativas que 
aumenten y desenvuelvan la riqueza y mo 
rallcen la administración penlnsalar y ul 
tramarlna: oreadoa do la marinado gaerra 
y fomento de la meroaato, y las anaadadas 
reformas en el ejército. 
Pero sa mejor programa ooasiste en los 
machos proyectos de ley que someterá á la 
deliberación de las Córtes, inmediatamente 
qae ee reanan, algunos ya anunciados y 
otros desconocidos, pero que seguramente 
acogerá con aplauso la opinión. 
Así entiende el gobierno que eorrespon 
dará á los sentimientos y dese:s del país y 
á la confianza de la Corona: realizando re 
formas y no consumiendo la energía de unas 
Córtes nuevas y d vigor do los ministros en 
infecundas y baldías discusiones, esencial 
mente políticas, cuando no personales, de 
las que cada día se aparta más el país. 
Ccrrespondiondo á estos levantados pro 
pósitce dd gobierno de la Regencia, el se 
ñor ministro de la Gobernación presentará 
á las Córtes el primer día la nuova ley mu-
nlcipal, la reforma de la ley prevínola], sin 
golarmente en lo qae se refiere á la Inter 
pretacion del famoso crt. 22, que trata de 
iaj. mnltap, y la ley de aeociacioaes. 
Más adelante, y deatro de la actual legis-
latura someterá á la aprobación de las 
mismas la reforma de la ley electoral y un 
proyecto de ley de arbitrios. 
Los demás ministros presentarán asímls 
mo les proyectos qua htmes anunoiado y 
otros muchos que tienen en cartera. 
Cfóe el gobierno quo con acto y no con 
palabras es cómo se gana la voluntad del 
país. 
E ' general D. Domingo Rlpoll, que ha 
fallecido en Valenda, ero nataral de un 
pueblo de la huerta de Gandía. 
Pariente próximo del general Zurbano, 
tomó una parte activa durante la primera 
guerra civil, y en les movimientos insurrec 
clónales que pr^pedisron á la revolaoion de 
aetlembre de 1863. Ésta recompensó sus 
servidos nombrándole brigadier con destino 
al gobierno militar de la plaza y capitanía 
general de Valencia, cuyo cargo desempeñó 
hasta el año 1873, en que faé ascendido á 
mariscal de campo, desemphñsndo poco 
tiempo despaes el cargo da comandante ge-
neral del real sitio de San Ildelfonao duran-
te la permanenoia en él dd Rey D. Amadeo 
de Saboya. 
E l sñ i anterior se le otorgó la gran erna 
dd Mérito Militar, de las aesignadas p&ra 
premiar servicios espedalea. 
Fué dlpatado á Córtes por el diatrito de 
Gandía, y fiel y oonaeoaente á sus ideales 
demoorático-monárquleos, siguió In política 
de D. Manad Raíz Zorrilla, y ouando eate 
hombre público so declaró republicano, 
aoompí-ñóle el general Rlpoll en ta evola-
clon. 
Anoche faltaban aún noticias tfldales 
de la proolamadoa de diputados de tres 6 
cuatro distritos. 
—Eata tarda ha visitado si Sr. mlnlatiro 
de Fomento la Jnata directiva y nna nume-
rosa oomlaion del Círculo de la Ucion Mer-
cantil. E l presidente, Sr. Prost, dió las gra-
cias al Sr. Montero Ríos por la publicación 
del decreto oreando laa Cámaras de Co-
mercio. E l Sr. ministro contestó que ee ha-
bía limitado á responder á la Iniciativa del 
Círculo, qae contará en adelanto una pági-
na más on su gloriosa hiatoiia; que eiti-Da 
dispuesto á procurar el mayor deearvollo de 
los intereses mercantiles é Industriales, á 
cuyo efecto señalaba en el proen puesto 
próximo una partida deetlnr.da á la crea-
ción de escuelas mercantiles y al anmento 
de laa de Artes y Oficies. 
£1 Sr. Zapatero y Garda, comentando 
laa palabras del Sr. Prast, expnso el elnce-
ro reconocimiento del Círculo Mercantil por 
los trabajos del Sr. Montero Ríos, cfreden 
do á éste qno si para cumplimentar lo dls 
puesto en d decreto creando .ae Cám&raa 
de Comercio, le fueran útiles ¡oa esfuerzos 
del Círculo, lo reclamase, porque ésto de -
searla que la Cámara de Madrid se organi-
zase lo mejor y lo más pronto posible. 
E l Sr. ministro asintió á lúa palabra» del 
Sr. Zapatero y excitó á la junta directiva 
para que, de acuerdo con el Sr. Gobernador 
Civil de la provincia, se llegue pronto á la 
organización de la Cámara de Comercio en 
esta capital. 
-Positivamente sabemos que el marino 
Sr. Capriles solicitó la licencia absoluta en 
Filipinas. 
-Aludiendo á las converaaciones *oete 
nldaa ayer tarde on el salón de oonferoncias, 
dice anoche L a Iberia: 
Algoso ha diuho acerca de las candida 
turas para la presldonda dd futuro Con 
greeo que por ahí circulan, y por más que 
de este asunto quieren haoar laa oposiciones 
un arma para combatir al gobierno presen 
tando al partido liberal dinástico profunda 
mente dividido, es loderto que todo cuanto 
se diga es fantasía pura, pues caando llegue 
el momento de la elección demostrará la 
mayoría toda la disciplina necesaria para 
mantener apretados con fuerza los lazoe 
que siempre deben unir á los elementca 
componentes de las colectividades poli t i 
cas." 
—Los alumnos de la eátedr* de derecho 
canónico de la Uaiveraidad Central, do qae 
es profesor D. FraocUoo Gómoz Zalasar, 
nombrado obispo de León, haa abierto sus 
eridon coa objeto de regalar á su maestro 
el anillo pastoral. 
—Loa nombramientos de cenadores vita 
lldoe, definitivamente acordados para cuan-
do termine el período electoral, parece que 
recaerán en loa señores oblcpo de Madrid, 
D. Cándido Moyono, Sr. Romero Q'.ron, 
D. Isidoro Aróstegui, marqcóa de Hazaa, 
D Antonio Garda Rizo, D. Sebastian de 
la F aea te Alcázar y D. Gaspar Núñ¿z de 
Arce. 
— E a el Coaeejo de Ministros celebrado 
ayer bajo la preaideacia de sa majestad, y 
como de costumbre, d Sr. Sagasta hizo el 
resemoa político de la semaaa. 
E l preddoate del ConarjT ¡re fijó pi lad 
pálmente ea ios proyaotos ds Gladatone 
para la autouemía de Llanda y en la f.eli 
tud de Grecia non motivo dolam'g'o turco 
búlgaro. 
El señor minlatio de Estado dió cuenta 
de algunos doct 'montCB de cancillería, y 
ertre ellos, de varias comanlcacioneB tras 
raitldas por los representantes de Espcña 
cerca del emperador de Austria y del pre 
eldente de la icpú^üca dd Urcguay. 
E l de la Guerra puso á 1& firma de S. M 
la conmutación da 1» pena de presidio im 
puesta al señor duque de Savi.ll*>, par la de 
confioamiento, que extinguirá en las islas 
Baleares 
E de Grada y Jastlciallevó al despicho 
varios Indultos do penados que se dletln 
galerón en la última campaña sanitaria, y 
el nombramiento de deán de la catedral de 
León, á favor de ua canónigo de Vallado 
lid. 
También quedaron firmados los decretes 
ps.ru que en las cárceles de audiencia sean 
extinguidas las penas de prieioa oorreodo 
nal, y los demás de qae se dió caenta en el 
Consejo de anoche. 
E a iu secretaria de Estado volvieron á 
reunlrso los miaiatroa para tratar dfí inci 
denciaa electorales. 
Nada ee ha hablado de la dimisión dd 
general Salamanca ni del nombramiento 
de senadores vltalicioa. 
E l gobierno segoirá ooapándose en los 
coasejos próximos délos planes económicos 
que tfeotau á las provincias de Ultramar. 
— E l gobierno francés ha dispuesto nue-
vamente qne los emigrados españoles re 
sidentos en aquel país ee Internen en 
territorio de la república. Parece que los 
que no quieran acogerse á Indulto serán 
enviados á los d^partamenros del Norte de 
P/anoia. 
Bolain.—En el de anoche se cotizó el 
perpétuo á 58'65 fia de mes. 
de entretiempo. Diariamente bajan á paseo 
á l&e alamedas de la Castellana, van á 
tienda*, & misa, y á todas partes, sólos ó 
bien acompañados de los marqueses de 
Valduez», nombrados desdo d enlace de 
los príncipes gentil hombre y dama de ho 
ñor, respectivamente, de loa augustos espo 
sois. 
Ha circulado estos días la noticia de que 
S. M la Reina ee hallaba enferma, y ee 
habló de la inmediata llegada de su madre 
la archiduquesa Isabel: pero la dolencia de 
S. M. era un flemón que eo ha resuelto, 
después de agudos dolores neurálgicos, que 
lo han ocasionado algnacs días de fiebre: 
la archiduquesa doteadrá su viaje hasta fin 
de mea. 
L a verdad es qaa la Relaa está desme 
Joradíalma, y qae ea ea semblante so ve 
retratada la más profunda tristeza. L s la -
faata Isabel permanece á sa lado, y ma-
chos díaa la acompañan á la mera los 
infintea Da Ealalia y D. Antonio, los que 
además paean todos los días la volada en 
Pelado. 
Se espora con Impaciencia el alumbre-
miento de S M para ver ai mejora el esta-
do moral de la aagusta viuda: á pesar de la 
tristeza que la agobia, no deja de ocuparse 
con el más grande valor de todos los asun-
tos dd Eetado, presidiendo todas las sema-
nas el consejo de ministros, enterándose 
minuciosamente de todas las necesidades 
de la nación, y haciendo constantes obras 
de caridad. 
L a infanta Isabel es su constante compa-
ñera y amiga, como lo es de toda la real fa-
milia y lo era de su malogrado hermano 
(Q. E . E , G ) 
E l tener Sr. T^magn», ha estado mny 
bien en la ópera Los Hugonotes, que ha 
cantado para en beneficio, pero no & la sl-
O A O J g T I U L i A í 
F t n i o i O N EN PBOYECIO.—Deddidamen 
te, en la noche del domingo 23 ee efectuará 
en el Gran Teatro la notable fundón orga 
nizada por la Srita. Pedroso y cayos pro 
ductos se destinan á enjugar la deuda del 
hospital de Nuestra Señora de las Merce 
des. 
E l programa do esa funden lo conetitu 
yea el primor acto de la ópera Norma, el 
cegando de Lucrecia y el último de Poliuto 
E l intellgeate y aplaadldo teaor Sr. Va 
reía ha retardado sa viaje á Europa para 
tomar parte en eea función. Despuea mar 
cha á Milán para seguir allí sus estadios. 
E l primer acto de Norma presenta el es 
pectáculo grandioso de ciento cincuenta 
personas en d escenario, constituyendo el 
cuerpo de coros para esa gran mise en scé 
ne el coro de señoritas y caballeroa quo to 
ma parte habitnalm^nte en las funciones de 
Margarita Padrcno, y los entusiasta» Jóve 
nes que componen el coro do la Colla do 
Sant Mus. En el final se cantará el gran 
coro qne suprimen por lo general las com-
pañías de ópera. 
MIIIIIPWIIIWWWysíiiMMS 
Según se nofl comíínlc», deade el próximo 
iúnes 10, se instalará la comisión del Hos-
pital encargada de la venta de localidades 
para e&a función, en la calle de Caba, nú 
mero 121, reservándolo las loa alidada» de 
IOR que actfftombran adatir á las funciones 
de lú Srta. Pe-lroao, durante toda la sema-
na. Desde el iúnea 17 estarán á la venta 
pública dichaB localidades, entregándose al 
primero qae laa solldse. 
LA MASCOTA.—Nuevamente se repre-
seatará en el teatro de Iríjoa mañana, do-
mingo, la popular y aplaudida opereta dd 
maestro Audrán, en la que tanto se distin-
gue la Sra. Carmona, felizmente eecaadada 
por las Srtae. Botch y Stegri y lo» BefioiM 
Pastor, Ig'esla. Prats y Perlé. 
L A LoTSP.fi.—El número correspon-
díonto al dta de mañana, domingo, de este 
Interesante y amísno periódico, dedicado á 
laa familias, contieno maltitnd de artículo» 
y pcesíaa que hacen muy agradable su lec-
tura. Pero ti bajo el punto da vista iltera-
rlo es apreclable dicho número de L a Loís-
rí.-r, reviste los curaotóre» de verdadera u-
tlUdad el periódico aditícnal qua reparte 
g r á t i a á sus feUMHÍtores ol expresado sema-
nario, cen el título de E l Libro de las F a -
milias. Hé aquí el sumario de la» materia» 
que oo atiene: 
"Cíercia y Poesía: Fantasía de la bilis, 
por Lula Marco.—Historia: Laa rosas da 
mf»yo, por Jale? Lachaume.—Astronomía: 
Una ojeada al Universo, por J . Plzolta.— 
Juegos y cntietenimientos: Un prublema de 
antaiójioa popular.—Floricultura: Paseo 
al rededor do las platabandas del J»rdin do 
Aollmatacicn, (oontirúi) por Jules Lachau-
me.—Conocimientos útiles: Para quitar la» 
manchas de vino aa la ropa blanca.—Para 
curar las picaduras do insectos.—Para lim-
pia FEO perfectamente las manos.—Eigiene 
papular: Higiene para loa famillaa, por oí 
Dr. A. CñTO—Anuncios v # 
L a adminislraoiou de L a IiOteHa está 
alteada en la calle da ViUezas, número 84. 
GÜÍN FITSTA.—Hemos sido oortéemento 
Invitados por Sor Isabel de los Desampara-
dos, Saperiora do la "Congregadoa do 
Hermanitas do loa ancianos d©*ampara-
dos" á la brillante ceremonia qao, oon d 
doble motivo do bendecir ol Asilo y de la 
toma de hábito de varias Hermanitas, y 
profedon de otra, ha de oelebraroo ol pró-
ximo domingo 9, á las ocho do la mafiana, 
en la Quinta conocida por de Santovonia. 
Esos actos, tan simpáticos á toda» la» al-
mas cr i* ti anas, na verán favoroddo» por 
gran número de famillaa de esta capital qno 
ae pro pcD^n aaietir é ello», y quo apoyan 
á t u » utüidma inatttudcn quo ae denomina 
"Hermanltaa do loa Pobre»." 
N o v i L a iKTXBJtSAiTTK.—Acaban de lle-
ga? ejemplares de Lts Muerta, oon quo ao-
tualmente engalanamos nuestro foliotln, i 
la librería de D. Miguel de Villa, OMspo 
n? 60.—Para Juzgar del mérito de osa obra, 
bastará decir quo on Frauda ao han hecho 
59 edidones de la Indicada novela. 
IGLESIA DS LOS PP. ESCOLA PÍOS BB 
GUANABA COA,—Recordamos á nuootro» 
lectores que, aegun el anuncio qua BO pu-
blica en la cocción religiono, mañana, do-
mingo, á laa 7 de la mañana, tendrá efecto 
en aquel templo la solemne fiesta quo ha 
de celebrarse con motivo do la Primera 
Comunión da los alumnos Interno» y exter-
nos de )a> Eacuelas Pías. Habrá misa can-
tada y plática á cargo del R P. don Pedro 
Muntada?, terminando con un Te-Deum 
por la Rda. Comunidad. Por la tarde, á 
£6 6 saldrá la procesión á recorrer la» ea-
lles de costumbre. 
UNA SÚPLICA.—Ea carta que hemo» re-
dbido, firmada por Variot suscritore*, se 
ean les parraf<-s que á eontlnuadon repro-
duelmoe: 
Desearíamos oír la poderosa voz del Sr. 
Prata en el Juguete cómloc-lirlco E l BIHM$-
ñor, y para lograr nuestro deseo, rogamos 
á V. se digne, en la aecclon de su cargo, 
trasmitir nuestra pretensión á la empresa 
del teatro Iríjoa, á la quo por otra parto, 
creímos no dejará do proporcionar una r e -
gular entrada la representadon de la re-
ferida obrita, qne cnenta en esta con me-
cho apaeionado».7' 
Prats, el querido tenor, 
un s í enérgico dará, 
y muy pronto cfreeerá 
la zarzuela E l Ruiseñor. 
CBSTBO DX COCH«BO8.—Programa de 
velida literaria, quo tendrá efecto «n 
la noche del día 10 de mayo, en eonme-
moracion del 6? aniversario de la fundadoa 
de r sta cacle dad. 
Primera parte.—1? Sltfonía por la or-
questa dlri^idn por el profeoor D. Félix 
Craz.—2? DI«cur*o por «I Sr. D. Antonio 
Rojas, Preddente de eate Cantro.—3? Poe-
da por la Sra. D* Teresa Montes de Rodrí-
guez.—4o Diaourso por el Sr. D. Eduardo 
Várela Zaquelra.—5? Diaourfio por el Sr. 
D. Hilarlo Clsneros.—6? Discurso por e l 
Sr. D. Alfredo Vázquez.—7o Idem por d 
Sr. D Francisco Reyes y L ó p e z . - 8 o Idem 
por el Sr. D. Joié López Ganuza. 
Iritermedlo 15 minutos. 
Segunda parte —9o Val» por la orquo»-
ta.—10 Discurso por ol Sr. D. Cipriano 
Mella, Sooretariode este Centro.—11.—Sin-
fonía por la orquesta.—12 Discurso por 
d Sr. D. Migael M. Cbcmat—13 Idea 
por d 8r. D Isidro González.—14. Idea 
por el Sr. D . Ambrosio Rio»-—15 Idem 
oor el Sr. D José de Jssua Márquez.—16 
Idtm por ol Sr D, R'eardo Croza—17. Id. 
por ei Sr. D- Frandaco Gulralt. 
Tercera parte.—B&\lo hasta las 4 i . 
GB &K TXATBO DX TACÓN- —Uaa compa-
ñía dramática etpafiola, formada oon e l e -
mentos snlidoa do esta capital, anuncia 
para mañana, domingo, una "fundón pa-
triótica," compuesta del cuadro horóloo, en 
uu &c%rt L a Virgen del Pi lar y el drama en 
tres L a Iniependenoia Española ó el pueblo 
de Malr id en 180S.—Según eo advierto «o 
el programa, el teatro estará brillantemonto 
iluminado, Interior y exteriorm*nte. Ade-
más, una banda militar tecará eeeegttai 
piezu en el ''atrio dd eolleoo," ántoede 
dar principio á la funden. 
PLAZA DS TOBOS DX LA HABAVA Seis, 
tí eeñor, reís son los toros que se lldlatiB 
mañana en el redondel situado en laais-
mediedones de Cárlca III.—Como lo» pro-
ductos de la función se dedican á dos obje-
tos benéfl.os, es de esperar quo aea extra-
ordinaria la ecnccrrencla quo adata á ese 
espectáculo popular. 
Los espadas Machio y Mereadilla 
le darán buena sombra á la cuadrilla. 
VÉASX XL Axtníc io .—Mr. Vessey F. 
Butler, agente del "Apaga-fnege? Amerl-
rano," ha nombrado para quo lo» expende 
en Matánzas al Sr. D. Teodoro Alfonso.— 
Dentro de pecos dia» ee efectuará une 
prueba del referido invento en la dadad d» 
los dos ríos. 
COLLA DX SAXT MUS—En este fioie-
ciente instituto, tituado en la callo do Nep-
tuao, eeqaina á la calzada do G allano, ee 
efectuará mañana por la noche nna fanote 
dramática, oonderto y baile, bajo el órden 
siguiente: 
A las ocho, la eeocloa de deelanuMtaB 
pondrá ea escena el jaguate oómieo en tro» 
actos. Oros, copzs, espadas y bastes. 
Después seguirá el concierte: 
1? Dno do ooprano y barítono do la ópera 
Traviata, por la Sra. Da María Prozlneka 
de M á Q , y un apreoiablo artista de la Seo-
clon Lírica: —Fírd». 
2? Fcrreí Moriré, romanza do tenor por 
d Sr. D. Iprnado Várela:—Fo/fi 
3? A . Recitativo y romanza de tener d e 
la ópera Favorita, por el Sr. D. José Do-
meneiih.—1?. Dno do la mitma ópera, teaor 
y bajo, por les Sres. Domone&h y Baré»:— 
Donizetti. 
tura dd Ouillermo: en todo lo que toca á 
lo lleno y robusto de la voz, ha parecido in 
comparable: pero no así ea lo rospeotivo al 
sentimiento: en el dúo último, no ha em 
pleado los matices que el público de Ma 
drld está acostumbrado á escachar en esta 
ópera: verdad ea qae este dao es dlficilísi 
mo, paes ea aa música, qua es dulce, vo 
luptuosa y llena de sentimiento, hay relám-
pagos do paeion y de venganza que hacen 
aeceeario en el tenor uu talento de primor 
órden: después do Gayarro, Stagno ee el 
artista qae mejor ha cantado aquella ópera, 
según d gusto delicado del público do Ma 
drld. 
L a célebre y hermosa artista Maiía Hcil 
bron, que hace algunos añoa deslumhró en 
uno de los teatros de esta córte con el brl 
lio de su hermosura y de sus diamantes, 
acaba de morir en Niza, después de una 
larga y penosa enfermedad del pecho. 
Contaba más edad de la que suponían sus 
Innumerables adoradores, pero aúa no ha-
bía cumplido treinta y siete años: había na 
oído en Ljon ol de 1849 y era dlecípula dd 
Conservatorio de París. Debutó en la ópera 
cómica á loa 19 años en L a H' ja del Regi-
miento y después pasó al teatro Italiano, 
donde cantó L a Traviata y Don Juan: en 
Lóndres, Madrid y San Petersburgo, obtu-
vo grandes aplausos ofrecidos tanto por lo 
ménoa á su deslumbradora belleza, como á 
eu talento lírico. 
Figuraban en su repertorio Fausto, Am 
leto. Trovador, Noche de Cleqpatra, Julieta 
y Romeo, y otras óperas: ouando se presen-
tó en Madrid hará siete ú ocho año» en ol 
teatro y circo del Príoolpe Alfonso, se le-
vantó un murmullo de admiración: bastan-
te alta, esbelta, como una palma, blanca 
como una azucena, con grandes ojos noprroa 
y afelpados, cabellos del mismo color y fac-
ciones preciosas, realzaban aún su sorpren-
dente hermoxnra laa regias pedrería» oon 
qaa so adornaba, y ol gusto exquisito de 
sus trajee: recuerdo que lució uno de eree-
pon blanco alomado de clavóle» caturalo», 
que fué la edmlradon dol mundo elegaate. 
María Hdlbron volvió el seso á ead te-
dos los hombres do la fashion; psro ella 
qaería casarse, y casarse bien: poco des-
pués lo coadgaló: un oficial de la merina 
francesa, perteneciente á ana familia de la 
primera nobleza y coa ana gran fortuna, 
oo enamoró locamente do ella y la hizo ra 
espesa, á ccndldoii de qae no había de sa-
lir máa al teatro, paes qao esñía sa hermo-
sa frente con una corona de vlseondesa. 
No había patada un año, caando el n a » 
lao peí dió al juego toda eu fortuna: María 
Hdlbron so decidió á volver al teatro, poro 
ántes entabló la demaada de divorcio, te-
miendo y oon razón quo cuanto ganase Irla 
á parar sobro los tapetes verde» do lo» ca-
duca do Mónaco, Badén y Monte Cario: 
separada de su marido volvió al teatro, á 
ser bella para un público ontuslaeta y 
aplaudida on los principales teatros do Eu-
ropa. 
De repente, lo» elegantes contornos de iu 
esbelto tallo, empozaron á abultaree: la 
cintura perdió su delgadez, ol enollo su gra-
cia de cisne: la gordura, la fatal gordura 
empezaba á invadirla: so impuso la obliga-
don de andar cuatro hora» diaria»: poro 
dejó de comer casi por completo, y se apo-
deró do olla una extrema debilidad que le 
trajo un mal Incurable: la tíde: víctima de 
olla ha fallecido en Niza, ala que hayan al-
caazado á salvarla todo» lo» aaxilio» de la 
donóla, ouando BU carrera artística estaba 
en todo su apogeo y on su mayor brillantes 
ea hormoeura, á la vez deslambraate y a-
trayonto. 
MARÍA DXL PILÍB SIFUÉS. 
4? Meloflía Si tu ma mas»*, por fcl aefior 
Yzxél&.—Denga. 
TJÍB piezoa dw nanto serfta aoompañadaB 
por el maestro Baréa. 
Y í;eraitnar& ia volada, bii^ndoa*» ec-ínn 
Bŝ a piesas: rigodón, d$nea, v&lu tropical, 
dauroa, habanera y mazarci-
TBATRO DB GBSVÁÍÍTBS.—Para mañana, 
domingo, ee ha oumbinado el siguiente pro-
grama: 
A las ooho: Atsío primero de D. Benito 
Pantoja, 
A las naevo: Segando noto do la misma 
obra. 
A las diez: A real y medio la picea. 
POLICÍA.—El daeño de uoa aedeiía de 
la oslsfcda dal Prínslpe A'focso, pnrriolpó 
allnspeotor del distrito qnfl el día 5 del 
aetaal aatreRÓ para su voüta á un in liví 
dúo blaaoo efootoa por vaior de $1G3 35 
coa., oaya cantidad quedó en abonar la no 
obo del mismo día, y no habiéndolo hecho, 
sospechaba había ello estafado. 
Los caladores de lea barrica da Vivos y 
San Níooláa detuvieron al aonsado, hablen 
do sido conpadoa loa efectos. 
—Eu la oaart da socorro da la primara do 
maroaclou fué cucado uu lodlvíduo blaaoo, 
de uua mardeaura leve qua lo loñrlo un pe 
rro al paaar por el callajoa de Júitiz. 
— E a 1* casa da 8ooc»m» ds i» tioguoda 
demarriaclou lo faó da v a r i - i s l í s l o D e s que 
la o t o B Ó un lallví Ja^ bi<iuoa aa ia ci'le de 
!a Poraoveriaola, uu viudedor do barqui -
Iloa, en riña que tuvieron. 
— E i celador del barrio de Gaaclalupe, ea 
ualon del vigilante n? 23, datavlerou a dos 
aiñátfsoa que expedían p^paletta da la rifa 
cli ffá, nnaoiQdolaa o'gaaaa papalotas, y 
$9 95 y $9 10, respectivamente. 
¡or>a! 
P ira cantar tus glorias venerand^a 
¡oh Masogoea, oh cortador inmenso I 
no hay liras sufioientemoate blandas 
ni da tí d l g a o p r i m o r o s o incienso. 
Empuño Aquilas lanza ponderosa, 
tome pasaje en pobre buque iiin«»s, 
y cáutele Virgilio aeguldlllas 
con lira armo al osa. 
Qie campos tala, bombardóo Villas, 
domioe N&pnleon las europeas 
oomaroaa, y fatídicos acarea 
conduz-san al atleta 
& habitar una rosa de l o s maros 
para que se l o lleve allí Pateta; 
que alma Minerva, da saber piofnndo, 
y Mirse aacgulnosa, 
y onantoa genios p r e c o n i E ñ ol mundo, 
hlolaran ¡ny! cuanto l es v l u o en gaun; 
¿iné ha ue importar >A c o r t a d o r famoso 
qua au tijera oigrime p r o d l g l o & a 
all.i en E i Novator, ' S o r t í t a d o tela 
eu la de Obispo, esquina á Compoatola? 
Transformaito en airosos y bonitos 
loa cuerpea Infumabloo 
de entecos y contrahechos eoñoritoa 
qua BOU, por lo demá?, muy apraoiable!; 
"y al ronco son do la tartárea trompa" 
la fiaatrarll mostrando regla pompa, 
gritando ¡dat! da n a tijeretazo 
hicste nn figurín de algún pelmazo 
Oh aombraj iafalioea, uesdiohadaa, 
de Arthur y d e Seaard, gabaohoa grandes, 
que miraron las g e n t e s asombradas 
volar desdo Paría hasta loa Andes; 
al da l a atroz altura 
& do el corte magnánimo oa eleva 
osoucUala m i doliente partitura, 
de Mas^gosa viendo la peraona 
envidiad su figura, 
miántraa mi canto f á a o b r o la lleva 
"del mar da h i e l o á la abrasada zona". 
Y el cortador gigante 
de la calle dal Onlspo, c o r t a ufano 
fiuses para la pléyade elegante 
que vive y baba on el p a a o i l cubano. 
Y envía tú, París, loa qua f i b r i o a B 
p a ñ o s ilustres de labores rloaa 
que ostente " E l Novator" en anaqueles 
entra llanzo britano y ruaao pieles; 
p a r a qua Cuesta y l astra, esos dos chicos 
que naciaroa, sin duda, para ricos, 
puedan goza<*, al fio, plngüss caudales 
a l l á doade alzan ondas espumosas 
al Cantábrico mar loa vendavales, 
6 cabe las montañas podrogosaa 
donde el garm&n plantó Polayo un día 
de libar i ad para la p&tria mía. 
No HA.Y, E E s m i A D O , EONQTJKRA, bron-
q u i t i s , ni afección alguna al pecho que no 
osda inmediatamente ante los asombrosos 
efaotcs del Pectoral d o AnacahuiU E i el 
mejor de todos loa expootorantea y el más 
aoguro ó inofensivo de caantoa calmantes ce 
conocen. 71 
BATALLÓN DB INOBÍOTBBOS.—2Vo0r««?a 
las piems que ha de tocar la múaiea del 
mismo, en la retreta de esla noche, en el 
Parque Central. 
Primera parte. 
1? "Saint á 1» Jauneesa", polka, Par-
bach. 
I i t T o d a o a i o u y p a r t a p r i m a r * del 
grandioso b a i l o "Exealslor," Maren-
co. 
Piñal Io do iaópera "Hernaal", Ver-
d t . 
Fantasía cobre motivos de "Lía Cío 
ohoa da Coíneville". Planqnete. 
Segunda parte 
"Serenata morieca", Chappl. 
"Doloros.", -walseí, Waldteufal. 
" L a Esu-eiU", paso doble. 
Habana, 9 de ma/o de 188G.—El músi-






SECCION DE DÍTEIÍES PERSONAL. 
Llamamos la atención al público sobra el 
establecimiento titulado el Bustro Habane 
r a , calzada de Calían o número 1(19: en él 
encontrarán lo que necesiten á precios máa 
baratos que ea ningún otro de su clase, ro 
pas, muebles, prendaría, herramientas, 
loza, ferreteiía ote, y ae compra toda clase 
de efectos usados por insignificantes que 
aean. 5717 P 4 - 8 
LOTERIA DB 
6ALUN0 59. 
En el sorteo verificado hoy 7 de mayo, 











E l siguiente sorteo, que so ha de celebrar 
el 17 do Mayo, consta da 1264 promioa 
siendo el mayor de 1,000 onzasoro. " 
Oall&no 59. 
P O 590 Ib7-2 i8 
CASIMIR SUPERIOR 
A $ 8 
se hacen por medida 
desde $10. 
IlOJOU Levitas de cliaviot 
superior, forros de seda, se 
hacen á 3 doblones. 
L A 
Y 
Cn 567 1-My 
SEÑORAS. 
Elegantes y baratos ae hacen loa vestidoa 
en el gran taller de Modista L A PASHIO-
NABLE. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde ol más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos l u t o s y vestidos p a r a 
viaje. 
También hay nn gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden ademáa ricos camisones b o r d a -
doa á la mano y con encajes, matinóea, 
ropones, velos, azaharea y toda clase d e ar-
tículos para equlpoa de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
^estiditos, faTdellines, camisíta», birretes y 
toda clase de objetos p a r a c a n a f í t í l l a S : 
Variedad en florea finas. 
Todas las m e r c a n c í a s las r e c i b i m o s di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA F A S H I O N A B L E . 
9», OBISPO 93. 
00.565 P i-My 
En la calle da Teniente Rey n. 16, cssa 
da los Sree. Ptdlon y Ca, se aoliaítan á loa 
deseeurlleuieii da D Jceó Jcaquin del Cam-
po 4i l í lo, nntm-al da SMÓrzaro, provincia 
de Snntandíír, que füleoió en Gaanrjay por 
loa gñoa de 1830 al 40 So deaestn p?.ra en 
tararle» de un asunto cío familia. 
Cn 589 P 5 7a 5 8d 
MIA 
D B LAS 
j 5 
O B I S P O 106 
13, MSRGáDEEES 
<J»Ki l1 iO A F A R T A W O 4 3 3 . 
V E L S U S A F O : C A L P E K O H , H A B A N A 
T f i L E F A i N O 1 8 3 . 
Llot» de Ion ntimeroR agraciados en el sortee de 7 de 
mayo y qua se p»gnn EKf E L ACTO ea 
OBISPO 106 Y MERCADERES 13 
2 . 2 0 1 
3 5 1 6 
4 9 3 2 
6 2 7 1 
5 7 8 5 
6 0 4 4 
6 2 0 3 
7 0 3 8 
8 6 1 0 
1 2 1 1 0 
1 3 7 0 8 
1 4 : 0 2 9 
1 4 9 0 3 
1 5 8 0 9 
$ 1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
l O O O 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
J3AV B H X B ' f f E a 
parb ol 17 do mayo, do $ 6 en Bspafia, y para loa D O S 
sorteos aigniontea 
Hay blUetos do la HaTwca. 
H&v blUetos de I ' m - t í . Bioo. 
}¿»óomHndamoti al público nuestra primera sucnraal 
Ott 59? 1 8 » 8-8a 
Br. Direotor del DIABIO DE LA MARISA. 
Presento. 
Muy eeüor mió: Sírvaao disponer ce pnbUqne por 
término do diez dias on el periódico de sn digno cargo 
el adjnnto mana<ioTÍto reproonoiendo la nlroaiar qne so 
acooipfifta, de confoimiflad con lo acordado, por la comi-
sión gostara del proyectado centro general de ganaderos 
de esta oaplta'.—Habana, 21 de abril de 1888.—A»<omo 
Oampn, 
Ka la ciudad do la Habana á tros de abril de mil ocho-
cientos oobenta y seis, en la morada del Br. D. Antonio 
Oamps y balo la prostdeuoia del mismo se reunieron en 
la calió da Estévoz n? 4, los neüoros qne sus» riben con el 
fln de dar oaenta do la rejolecolon de las olrcnlares y 
adhesiones manifestadas por los señores A quienes se les 
Invitó por la comisión gestora: resultando presentadas 
por las distintas comisiones, en número de oincuanta 
socios, Incluso los ao&ores que autorican dichas circuí»-' 
res. 
S'i acordó convocar pftra junta general, se&al6ndoee 
para dicho noto el día 28 del corriente, á las o dio de la 
noche, debiendo tener efecto aquella en loe salones de la 
Collada Sant Mas, calzada de G-alianoesquina á íTepta-
no, verilloándoee la convocatoria por los periódioos de 
esta capitaJ, Jíl País , I>TABIO UK LA MABIKA, L a Lucha y 
L a Toz de Cub% y por diez días seguidos, recomendándo-
sela asistencia, tanto de los refiores socios, como dolos 
qne comprendiendo la importancia del proyecto deban 
oonourrir, encemiándose por los periódicos los reconoci-
dos beneficios que la sociedad promete á favor de la i n -
dnstrin pecuaria, ezclareoténdose ol fin de esta asocia-
ción para combatir I a mali ola con qne algunos pretenden 
oonf andir la idea: e x p r t s i n d o í e que la junta general 
modificará ó no las ba-i&s contenidas en la circular de 
invitación, pues la gestora ha limitado sus tareas á la 
inloluoion y propaganda del proyucto: que la convocato-
ria ue hnce á todos los habitantes de la Isla qn» por uno 
ú otro concepto tenga interés en el asunto ó pueda pres-
tar su cooperanion al buen éxito de la asociación: que 
esta auta so publique ol número de días referidos, sir-
viendo de invitación parala junta general: entendiéndo-
se del mismo modo por loa oentros pecuarios existentes 
en esta Isla, á quienes se suplica envíen la reprasonta-
olon á dicho acto, mostrándose & la vez la comisión ges-
tora agradecida i las manifestaciones recibidas de d i -
chos centros, y por último, qne se haga presente, que en 
dicha.innta general será admitida la representación por 
caito firmada y dirigidaá la oomislsn gestara por medio 
de sn presidente dándose nnr terminado el acto. 
A l tiempo de flrmftr acordaron los señores oonourren-
tofi señalar para la junta gemeral expresada el día diez 
do mayo próximo, debiéndose repetir la publleaoion 
IgUiü número de diua ántes del señalado para dicho acto 
y á la vez suplican á loa señoros que han recibido I n v i -
tación y no la han devuelto, se airean hacerlo envián-
dola al Sr- Presidente en su morada, Eslévcz n9 4. 
Antonio Camps—Pastor Alfonso—Miguel Pí j te l l— 
Baldomero Pnlg—Blbian Far iñas é hijos—José Alegret 
—liuporto Hernández—Lucio Botancourt—Q-. L . y Lay. 
—Sacretario, Francisco Negra.-Antonio Campa. 
O BIS P 30-22 A l 
D I A 9 D E M A Y O . 
Banton Gregorio Nacianoeno, obispo y doctor, Ge-
ronolo, mártir, y Hermes.—Celébrase en San Felipe á 
la Divina Pastora, oomo patrona de las Misiones.—Visi-
ta de enfermos en Regla. 
S «n Gregorio, obispo en NacUnzo, llamado el teólogo 
por el aingular conoaimionto que tenia de las cosas d i -
vinas: restableció la fs católica en Constantinopla, en 
donde est&ba bastante decaída, y confundió las herejías 
que ae levantaron eu au tiempo. 
D I A I O . 
San Antonio, arrobiapo de Florenaia. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
M ü a s Solemne».—Tin Santa Catalina la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8}, y a i las 
demás ig'eel&s, las de costumbre. 
TttlDÜO PREPARATORIO 
QUE PARA GANAR EL JUBILEO CONCEDIDO POR SU SANTIDAD 
E L PAPA L E O N X I I J , 
Cel^brnráu las Hijas do María Inmaculada 
juntamente con las personas piadosas 
qne & ellas gusten asociarse. 
En la Iglonia de Balen, un donde está cauónloameate 
erigida la mencionada Congregación de Hijas de María, 
en los días 10, 11. 12 de este mes de mayo, ee practica-
rán con ocasión del gran Jubileo, úl t imamente concedi-
do, loa slgnieuteaej'iTOioios de piedad. 
A las sióte y media de la mañana se rezará el santo 
Bisaido, luego habrá una misa rezada, durante la cual 
se cantarán motetes ságra los con acompañamiento de 
órgano y so acab i já non una iustrucoion religiosa —La 
visita dé los tres templos exigida para ganar la indul-
gencia de dicho Jubileo, sa hará proccslonalmente el 
jnéves dia 13 á las aleta de la mañana en las Iglesias del 
Kapíritu Santo, de la Merced (por especial concesión del 
I l lmo. Sr. Obispo,) y de Helen.—Bn cuanto á las demás 
obras fxlgld&s para giinar el JubUoo, cada uno las hará 
en particular t»n pronto oomo pueda. 
5727 4-8 
Secretaría. 
A patiolou do varios oóoios, y para tratar 
dol bailo d o las florse, so convoca & todos 
los stBoolados para 1» junta general tx-
traordloaiia, que ee celebrará, el día 13 dal 
corriente, á Jaa 8 da noohe, en loa ealones 
do este Centro. 
Habana 8 de Mayo de 1886 — E l SecrotB-
rio, Gabriel Costa. 
C 591 5 8 
Seccton de Eecreo y Adorno. 
EÍÍÜA Sección a c o r d ó q u e durante el pre-
sante mea se c e l e l n ' o n las fíostsa q u e & con 
t l o u R c i o n se «xpreaan. 
Domlrgo dia 9.—Uua volada, eu la que 
tomarán parto las Seealones de Declama 
cion y Lírica. 
Tármlaará con dos horas de baile, con la 
oronesta del Sr. MMÍU. 
Sübsdo dia 15 •—Grao t o r n e o de patines 
con nombramiento de madnuao. L a o rquoa 
ta dal Sr. Mferla tocaríi piezas de baile du 
rjinte dos borse. 
Eu uro d© lo* álíimca días del mon, t 
efeotnará. el Qri»n Baile de laa Flores 
A todas estsa fieetaa s o i v l r á de b i l l e t e de 
éntrala ii k a Sres. s ó c l o s , el recibo del nm 
de mayo. 
Habana, 4 do mayo de 1886 -—Eí Socre 
tario, Baldomero Nesta-
CD 575 3 5s 2 61 
O'Rsillj 116, al lado de los Panoramas 
Pongo en oonoolmlento del respetable público de esta 
ciudad, que acabo de abrir uu ebtableclmiento con loa 
mejores vinos que se han recibido en este pais, tanto eu 
tintos de Valdepeñas oomo en blanco, Jerez y Moscatel 
P R E C I O S . 
i pipa r inc Pureza de Valdepeñas $ 15 oro 
1 garrafón (casco devuelto) . . 2-50 
i cuja 24} botellas - — 2 
lonja Jerez, 12 botellas 5 
1 Moscatel 4 
1 Klanoo 3 
O'Reilly 116, al lado de los Panoramas 
4891 12-10a 13-20d 
Sr. Dr. Rocamora —Presente. 
Muy Sr. mío: Por indicación del Dr. Ro 
may, (Q. E P. D ) he tomado varios pomos 
uO BU JABABII VJJBTAL 1>B L3ENGCA DB 
VACA, para ota-arme d« una tos pertlnae 
que venia padeciendo des je haco años, oada 
vez que el tiemp) se deaoomponia. Hoy 
graoiao al citado Jarabe, dosapareoido 
la tos, y aunque varias veoea me ho liovlína 
do baotanto, mi antlgu-i mal de ia toa no me 
ha vuelto ámoleaUr. Me be curado, gescias 
á uu Inimitable Jarabo y recomienáo á los 
que oufrtvn de tos lo usen y Be verán busnoo 
y sanos como su atto, S. S.—Mariano Ks 
caloña y Péress. 5402 5-2 
VINO DE PAPAYIN1 
CON GLICERINA. 
Excelente preparado que ha merecido á la Academia 
deCiendati un honroso informe—Ea inmejorable para 
todas las enfermedades del estómago.—Su sabor es en 
extremo agradable, parece más que una medicina un l i -
cor de postre. Véase el certliioado qne ha expedido él 
Dr. Ulmo. 
OEEtTIFICOt qne he empleado varias veces con éx l 
to el TIWO I»E PAPA Y I N A <JON O i . I C E B J N A, pre-
parado por loa Sroa. Dres. Bovira y Vargas Machuca, 
según fórmula del Dr . Gandul.—Matanzas, 10 de Febre-
ro de 1886.—ITirraado: Dr . Andrés VTtno Se vende este 
vino en todas las farmacias. Cn. 
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Solemnes onltos al Señor de la Salud. 
E l a&bado 8 termina la novena, y el 9 & las cobo de la 
mafi«na será la fiesta con misa solemne y sermón que 
nredicará el Sr. Pbro. D . Antonio Hiera, profesor del 
Seminario Concillar. Asis t i rá una escogida orquesta. 
La misa do comunión general será el mismo dia & las 
siete. 
E ' p i r róse , el mayordomo y la camarera suplican á 
los fieles devotos la asistencia á estos solemnes cultos 
5515 4-6 
Parroquia del Cerro. 
El Excmo, é Illmo. Sr Obispo Dlooosano administra-
rá en esta parroquia el Santo Sacramento de laConfir-
muelan el domingo 9 del corriente moa á laa tres de la 
tarde. En la s.nriatía de la parroquia se proveerán de 
las correspondientes papeletas, que al respaldo lUvan 
la instrucción necesaria; teniendo presente qne los ma-
yores do siete añea han de prepararse para recibir d ig-
namente el Sacramento, haciendo ántes una buena con-
fesión.—Cerro on la Habana, mayo 5 de 1886.—El cura 
pirroco, Cristóbal Suarez Caballero. 
5582 4 6 
leusu 
de los PP. Escolapios de Gnanabacoa. 
E l domingo próximo, á las 7 de au mafiana, tendrá lu-
gar la solemne fiesta de la Primera Comunión de los 
alumnos Internoa y externos del colegio, con misa so-
lomno y plática por el B P. Pedro Muntadaa, terminan, 
do con ef Té deum, cantado por la Bda. Comunidad. 
Por la tarde, á las 6, saldrá la procesión que recorrerá 
las calles do costumbre. 
5598 4-6 
Iglesia parroquial de Monserrato. 
E l lúnca 10 de mayoá laa doa da la tarde, admluiatra 
r á on cata igletia el Exorno, é Ulmo. Sr. Oblapo Dioce. 
aano, el Santa Sacramento de la confirmación. En la 
saciial ía se faolUtarAn las papeletas que tendrán que 
llenar loa qne ee confirmen y doude se explican las c i r 
cantanciss qae so requieren, advlrtlendo que loa adnl 
too que han de cenfirmarae neoeaitan confeaarae ántes 
y presentar la papeleta que a í i lo ncredito. 
Para ol mayor orden de dicho acto, no ae permit i rá la 
e n t r a d a á la iglesia más que á laa personas qae vay tn á 
cocñrrrnrse y sus padrinoa.—Habana, mayo 5 de 1886.— 
E l teniente cura, Eduardo Muñoz y Beinceo. 
5552 6-6 
Iglesia de San Francisco de Paula. 
E l Juévea 29 del corriente comenzará el aolemne nove-
nario al Glorioso Patriarca ¿ta* F-rawñsco de Ptcula en 
la forma siguiente: A laa 8 de la mafiana miaa aolemne 
con orquesta; á las 6) de la tarde el Santo Boaario, dea 
pues el rezo de la novena, gozos oantadoa, sermón y sal-
ve con letanías.—El sábado 8 de Mayo á laa 7 do la no-
che gran Salve.—El domingo 9, á las 6 de la mafiana, la 
comunión pas-ual á los enfermos del Hospital, á laa 7, 
comunión general: á las 9, la gran floata á toda orques-
ta, con aermnn á cargo del Sr. Pbro. Ldo. D . Pedro F . 
Almanza.-Habana, A b r i l 23 de 1886.—Bl Capellán. A l -
fredo V. OabaUero. 5274 10-29 
O B D 5 N ÍJB X.A P L A Z A D E L 8 D B M A T O 
DE 1886. 
üeivlolo para el 9. 
¿'efe de d i n . - E l Comandante del 49 Batallón de Vo-
luntarlos, U . Juan A . Bolg. 
Visita do Hospitsl.—Comandancia occidental de A i 
t i l lor la . 
üapltanif» general y Parada.-49 Batallón do Volun-
tarloe. 
Hospital M i l l U r y Botreta en el Parque Cent ra l . -
Batallón de Ingenieros de HJ&toWo. 
íísrfwria de la Belna.—Bcn. Art i l ler ía da Ejérci to. 
Ayudante do guardln an el Gobierno M i l i t u . — B l 8? 
de la .Vis-.'.;. '•>. Ifranclaco Sobrodo. 
ImaglnMU de Idem.—BI 19 de la misma, D . Ma-
nuel Duril lo. 
Es copla, —El Coronel Sargento Mayor. Kecáño. 
O O M Ü . W I € 5 A D O a 
Programa de laa f a n o l o n e a que h a d e d a r 
á »ue rocioa ottte Instituto e n e l p r e s e n t e 
mea, en ol te&tro IrJjoa. 
Lúnes 17: Z irsuela por l a c o m p a ñ í a d e l 
S:*. Prafca. 
L ú o e s 31: Billa d e l a s flireí: 
Habana, m a y o 7 d e 1886 — E i Secretario. 
5767 5 9 
¡¡¡\0TiBLE Y ÜTÍL LWEMO EV El ARTE DEl TABACJl!! 
¡Impartantísimo para los fiimadoreal 
con real privilegio exclusivo. 
m m * DE 
LOTERIA n MADRL 
L I S T A de loe números premiados de Ver 
dad en el sorteo celebrado en Madrid, hoy 
7 de mayo de 1886, y que aerán pagados en 
OBO á su presentación, en la calle de la Sa 
lud número 2 y Toldante Rey número 16. 









































































E l próximo sorteo qne so ba de celebrar 
el 17 de mayo, constado 26,000 billetes con 
1.264 premios á 6 peics cada uno. So ven 
don al costo. 
Pe l lón y 0% Teniente-Rey 16. 




Debiendo verifloarse UB 12 de la ma 
ñaua díl domingo 9 del oonlsnte la subasta 
para la ccnsiruoolon da un cielo raso en el 
anfiteatro de e&ta Sociedad, les Sres. que 
deseen tomar parte on ell», podrán pa 
oar per esta Secretaria de 7 á 9 do la noche, 
donde ostnrá de manifiesto el pliego de 
coadlc'oues 
Habana, 0 de mayo de 1888 -— Jaime 
Angel Cn 586 1 7a 2 81 
CENTRO 
TEATRO DIRCO-ME 
SaCOION D B BBOBBO Y ADOEKO. 
Función reglamentaria para el domingo 9 
de mayo de 1886. 
F X 1 . 0 G - 3 E 1 . J S L 3 V I : ^ L . 
19 Sinfonía. 
29 Obertura por la Sección Coral D U L Z U R A S D B 
E U T E R P E , cantando una de las piezas de su reper-
torio. 
39 La preciosa comedia en 3 actos, arreglada á la es-
cena espafiola por el ilustre literato D . Ventura de la 
Vega, titulada: 
Lá DiMá DUENDE, 
Estando el papel de la protagonista á cargo de la p r i -
mera actriz Sra. Geli de BobreBo, á la que aecundaráu 
varias aefioras, señoritas y la Sección de Daolamaolon 
del Centro 
SEGUNDA P A U T E . 
B A I L E G E N E R A L 
onyoa programas ae repart i rán oportunamente. 
NOTAS.—1? La Comisión da puertas eatará facultada 
para admitir sócios provlsionalmento, loa qne previo el 
onmplimlento del Rrtíun'o 26 del Beglamcnto, lo queda-
rán en definltina. 
2? E l recibo del mes actual servirá do entrada á loa 
Sres. sóaioa, t iu cuyo requisito no podrin gozar de la 
función. 
3? E l cobrador catará en la puerta como de oostum 
bre, para entregar el recibo al que lo colioite. 
Habana y mayo 6 do 1886.—El Secretario, Jo ié Ooll. 
Cn 582 l-6a 3-7d 
M I M CALAHORRA 
HABANA. ( ESTRELLA N. 3 0 . . . . . . . . . . . . . {APARTADO POSTAL 191. 
Sa hallan de venta en los principales Depósitos de 
Tatecca do esta cíiuUd, de toda la l i l a y del extranjero. 
5M1 3-7 
de la Real Cámara Espafiola. 
O'Reilly 27, casi esquina & Habana. 
En este tan acreditado establecimiento, se ha recibi-
do en estos últimos dlaa un elegante y variado surtido 
de géneros, propios para la presente estación, de prime-
ra calidad, los que tengo la honra ds poner á disposición 
de mis numerosos parroquianos y del público en general. 
La antigüedad de esta sas t rer ía y la Cama qne ha ad-
quirido por su gran seguridad en el corte y buena oon-
oluaiou en sus prendas, evita toda oíase de anuncios 
pomposos. 
OHellIy 27) casi eí quina & Habana. 
Í2Í4 8-284 7-2ga 
desean empíecr .10,0( 0 peooB en mue-
bles pígíL'.dok» más que nadie, por tener 
quo mandarlos al uumpo. Impondrán á t o -
óaa horaa Neptnno 41, o n la casa quo bace 
esquina á Amistad, L a Antigua América, 
f r e n t e á la peleíe-H L a Duquafrita. 
En la mlama te pres:^ d i m T o e o b r e alba-
iss al 5 p § —Andrés BMallobre y C* 
5618 8-6 
ABOGADO. 
H * tresladado su bufete á Sol n. 12, altos. De I á «.— 
Domicilio Oorro 6110. S Í̂O 15 9My 
FEáNGISGO MOEMBg I^PBi 
Y iVIAKUEL D E O S T O L A Z A . 
ABOGADOS. 
Prado 111, da 7 á 10 de la roafiaii». 
B710 ]6-8My 
DR. G. á. m 
OIRUJANO-DENTÍSTA 
de la facultad de FUadelfl'i é incorporado 
áesta B E A L U N I V E R S I D A D , 
108 A G U A C A T E IOS 
entre Teniente-Rey y Muralla, 
Anestésicos generales y locales para las ertraooionea 
ain dolor, y recomienda sua crilicaolonea que no tienen 
rival, por ocmplioucLsa que estas sean, y su nneao art lf l -
cial para emptutaduraa.—Ooítstíüas y Operaoiws de 7 
de la mafian» á 5 d« la tai-de. 5R7» 8-7 
Mme, Clémence Pucheu, 
OBISPO 111, entrada por Villogaa. 
On WU tf-20Ab 
CIRUJAJíO-DENTISTA 
C O N 1 5 A f l O S D B F B A C T I C A . 
ESPE0IALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvo» y eltrir. 
G-AKAWTIAS 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Cn 5*4 8-30A1 
tlosé Balustiano Barrero, 
N O T A R I O P U B L I C O , 
ba trasladado su domiolilo y Notarla á la calle de Gula 
DR áDoiFo DS m m L 
Noptuno 130. Consultas de 12 á 2. 
5472 2e-4My 
STnevo aparato para reoouooimieutos con lux rléotnoA. 
L A M P A R I L L A 1'/. Horas de consultas, de 11 á 1 . 
•EepeclRildadi Mati-ia, vias urinariaí ' , Taurtage y alfilf-
Hoaa. O 560 1-MÍv 
DR. EW MEDICINA Y C l R U J I A . 
OonnrOtM de 2 á 4 de 1» tarda. Habana 18. enquiña á 
Tetadliln. O 569 1-My 
Dr. Manuel G. liavin, 
E X - I M T E R N O D E L O S H O S P I T A L E S D E P A I U S 
Consultos do 13 á 3 —Cnba 113, esqnlna á Joans 
MarlH. 470» lO-XTA 
Dr. fT. A. Trémol», 
Médlco-clru jan o. 
Especialista en E N F E R M E D A D E S D E N I Ñ O S y 
AFECCIONES A S M Á T I C A S . Se b» trasladado á la 
oaUede « . I G N A C I O N. 31, entre Amargura y Xe-
niante-Key. 
ncD8nl1>.s de 11 á 1. 5195 16-38 
D R . C A S A S 
de las Facultades de Parla y de Madrid. Tratamiento 
especial de laa enfermedadea del hígado, aparato diges-
tivo y siatema nervioso: consultas de una a trea. Teja-
dillo 84. 5328 15-30 
DR. IMILIO T. ANGULO 
Cirujano Dentista. 
Ha trasladado su gabinete de la calle de Dragonea 96 
á la del Aguila 99, entre San Miguel y Neptnuo. 
Siendo ana precios al alcance de todas las fortunas. 
Consultas gratis para los pobres de 13 á 2. 
6176 15 28Al 
SáNTIáGO MONTERO, 
PROCURADOR P U B L I C O . 
De regreso & esta ciudad ae ofrece á sus olientes y ami-
go i. Amistades. 5330 ie-30AI 
Or. Felipe Carbonell y Rlva?, 
Homeópata de loa hoapltalea de Pan s. etc. Lamparilla 
número 31 Consultas solo do 11} á 12^ 
U13 ?7 9 Ñ) 
Madamsi Luisa B a t ^ l l é s 
participa á aua amístalos que ba trasladado su domiol-
llo á la calle de Luz 64 entre Villegas y Aguacate 
£098 16-27 A l 
a F 
abogado 





M RDIOO-OIRU JAWO. 
Especialista en tífilia v enfermedades de mujeres. 
Oonsultaa de 12 á 2. 
Enpecialos para señoran, los juéves de doce á tres. 
Mnnseirate esquina á Obrapia, altos. 
4851 27-18Ab 
Iffime. Bajac, 
Comadrona francesade primera clase de la faoultad de 
Paris: calle de San Btfaal 36, entre Agalla » Oaliano, 
baioa. 4(183 tft-20 A l 
BB.. B . O B E L I N . 
E N F E R M E D A D E S D B L A F I E L Y S I F I L I S . 




KNTBK TRNISSTS-BBT Y DRAGONES. 





O ' H B I L L T 3 0 A, B N T S B S T J B L O S 
Consultas: de doce á cuatro. 
4613 57-14A 
EN U N A C R E D I T A D O C O L E G I O D E E S T A ciudad, se admiten pupilas á treinta pesos B. B. tam-
bién se dan clases de dibujo natural y acuarelas á 8o-
liorltaaynifiaa aaucuandonopertanfzoan al Colegio; 
de 8 á 10 de la mafiana, precio $5 B. B ; demás porme-
nores impondrán librería La Propagandista, Pi iaoi^e 
A'fjnso £0. ¿768 
11 NA P U O F E S O E A I N G L E S A D E L O N D R E S 
«J con diplcmas da clases á domloilo á precios módicos: 
easefía música, dibujo, laborea y todos los ramos de una 
buena educación: también á hablar idiomas con perfec-
ción on poco tiempo. Otra que enseña lo mismo dessa 
colocarse en 6 cerca de la Habana. Salud 27. 
5745 4 9 e n n a n a BILLETES AL MEH POR LEC-i U U v O clon de solfeo y piano tres dias á Ja se-
mana: á domicilio $15 B[B al mos, por el profesor D . E, 
Bodrignez, que vive Prado n9 2; pueden dejar aviso en 
el almacén de pianos de T. J. Cúrtis, Amistad 90. Pago 
adelantado. 6735 6-fl 
I /e íx lones de música. 
Una profesora del Conservatorio ds Milán, te ofrece á 
dar lecciones de piare y canto tres veces á la semana, por 
20 pesos billetes, á domicilio. Villegas 64. 
57«9 4-9 
PANORAMAS. 
So vende una colección de vistas, todas de actualidad) 
r ss compran linternas y vistas para las mismas. O'Rsi-
ly 97. eaqnina á Bernaza. 5747 6.9 
Academia de canto 
aegun ol sistemado las acreditadaa eacnelaa de Milán, 
dirigida por el profesor Italiano Cristian M i r c i a l i . Cu-
ba n. 47. E646 <-7 
EN UN A C R E D I T A D O C O L E G I O D E E S T A capital se admiten pupilas á 30 pnacs. Referencias 
las que pidan: informarán l ibrería de D. Anselmo Ala r -
ola, frante á la redaíoion del D I A R I O y San Ignacio 
número 16. «516 4 6 
JOSE SANGHOp 
P R O F E S O R D E S O L F E O Y P I A N O , 
Prado 116, altos de los Helados da Paris. 
6616 15-8 My 
UNA S E Ñ O R A P R O F E S O R A D E I N S T R U C -cion primarla elemental, con t i tu lo y qne posee la 
música, ae ofrece á los padrea de famllls: no tiene i n -
conveniente en i r al campo. Beferencias las que pidan: 
informarán librería de D . Anselmo Alaroia , Muralla 
frente á la redacción del D I A R I O ó calla de San I g -
nacio 16. 6814 4-6 
ACADEMIA mCTIOl 
DIRIGIDA POB 
Felipe Galvez y Fernando Urzais. 
C O N T A B I L I D A D C O M E R C I A L . — C O N T A B I L I -
D A D D E L E S T A D O . — I N G L É S . — F R A N C A S . 
Glasés alternas de 7 ¿10 de la mafiana. 
Sefioraa y gefioritaa. 
Caballeros 
Neptuno 68. 
San Rafael 32. 
Precios mensuales en oro: 
Por cualquiera do las cuatro asignaturas eopa-
Por las do íng iés 6 Francés un'ldaa á la Conta-
b i l idad^ . - ~ . 
P A R A I N F O R M E S NEPTUNO 5 8 . 
5631 15 -6 my 
$6-30 
$ 2-12 
J . COMELLAS. 
Discípulo de Moscbelos y PJady en el Conservatorio 
de Leipzig! de W. S. Bannet, en Lóndre?; y de Prudent 
en Paris; babiendo regresado de los E, IT. donde ba 
ejercido su profesión con el mayor ér l to , ofrece sus ser-
vicios á Jas personas qne deseen adán ir i r el arte de 
tocar el plano. Impondrán G«1eano 42, casa de la Sra. 
Viuda de Tíl la te . 6513 16-4 
Solfeo y piano 
rOB LA SEflOBITA T8ALKL MUHaOL. 
Béferenolas a'niaoen de fiiústoa de D, Anselmo Ldpea. 
Obrapl» 23. 8394 15-2my 
P A R A JOVENES D E L C O M E R C I O V G A N A R 
B D E N S Ü E L l í O . Por afila 1 peso en billete se iian 4 
tomos que enseña cuanto debe sabor un dependierte de 
comorcio para el baen desempofio dd au bonruaa carrera 
y hacer foitnua. Contabilldml, desdo ftumsr sistema 
gráfico, fácil y abreviado, hasta resolución de proble-
mas, nooionoa ds oomftriiio, abreviaturas mercfeutilea, 
dionlcnario de vocee oomerclalea. Idem de dudc*a orto-
grafía, rodnecicn de monedas, sistema mó'rlco deoimal, 
ortografía, í lmaxls , prosodia, analogía, consejes y ma-
zimaa parahicer fortnnnpor medio uel trabajo, el 6rden. 
moraliand, religión, economía, etc., que siguiéndolas se-
rán felices y rióos, no solo el jóven dependiente B*no el 
qne loa ooloqne. 4 tomos solo 1 peso en billete del TÍIEOO 
iJspafieL ME V E N T A ÜN1CAMBNTE, 
CálLS m U SALUD M. 23 
y O'Relííy nrtm. 
8778 
61, Litera TÍ a» 
4-0 
En la librería La Historia, Obispo 46, BO ba reoibido 
ana heimoea edición iiastrada ae la iuteresanto nove!a 
Í>arlr.<6U de E ZO'a titulada L A O B R A . En ¡a misma ibreii t se ndmttm suijcTicloues al D I A R I O D E L A S 
S i 'S iONES D K C O R T K S y .iereD<Krtoii plegados, co-
sidos v arreglados para leerlos coa f «uilidad. 
6751 5 » 
ILUvSTRA.ClONES. 
8 0 tomos del Con-eo de Ultramar; I lustración Espa-
fiola y Amurioaro; 1 lam Aiiíafioa; Don Circnnstonoias 
y otro--, á e^enger muv baratos. Salud n . 23, casa de 
compra v vtintá de libros. 6777 4- 9 
PR A C T I C A F f e D A i n L j í . — l a s T I l l I C C H l N P / i R A el buen desnmpeüo, obra rttil también á Ion aefiores 
Agentes da Polid*. por los formularios en cansas ori 
mínalos y demás ailigeui^»B Si 1 tomo 3 pesos billetes. 
O-Et-idv 61, J ibrer íaLa Universidad. 
5Í96 4-S 
Liey Hipotecaria. 
Dlciionario de la Le r Hipotecaria de Cuba y Pnorto-
Eico; contiene la loy, e lret í lsmrBtoélnstmncion, oomen-
tarins, concordannías, etc. 1 tomo folio $) B. Librer ía 
La Universidad, O'litdlly 61, coro» de Aguacate. 
6890 4-8 
Diario de Sesiones á Cortes y Senado. 
Admite ausoricinnes á dichos perió llosa la librería La 
Enolclopedla, de M . Alorda, ü'Beilly 96, entre Villegas 
y Bernaia. C 687 8 8 
Homeopat ía 
por Espanet; contiena, higiene, tarapéutloa. descripción 
de laa esifermodades, eíntomss, dl-<gi)rt«tifio curación, 
etj., 1 tomo $1-60 ota. B Librería La Universidad, O'-
Reilly 81. cen^» de Aguacate f697 4 8 
DICCIONARIO 
inglés-espnfiol y viceversa 11 pasta $3. Idem f ranoés-
espafiol y viceversa 11. $2. Aloman-espA&ol y viceversa 
2 ts $1. 100 obctH en oxtraujuro á 60 ots. una. Librería 
La Universidad O'Reilly 61. 6693 4 8 
F m O E T I T U T I O M 
dans la Villa do Paris, 2 tomes $4 Histolre de la Fronde 
m r le cunto de Sainte-anlaire, 2 tomos mayor $4 Exno»l-
tlondu sisteme dn Monde par da Laplaoe, i tome. OJU-
vrea oomplétea de CorcolUe, 2 ts. mayor gruesos $4 V . 
Hugo EListolre D ' nn orme, 2 tome Gi l Blaa de Ssn-
tillaos, 6 tome $1. Voltaire. Tnestre, 10 tome $2 A m a -
lea Historijues dea Seeulona du Corpa Loglsiattf, 10 ts. 
gruesos, pasto $2. Traite de Chimie par Tnenard. 6 t». 
grne.'os pasta $'¿. Histoire de la Revo:ution franoaiae par 
Tbicra, 2 ta. en 4? grueso $3. Qeogiapbie por Balbi, I 
t imo mayor grueao 91- 60. Praoios BrB Hay 1,827 tomos 
en francés, muy baratos. Salnd n . 23, oasa de compra y 
venta de libros. 6671 4-7 
E L MEDICO 
CUBANO 6 ena el Vademécum de los hacendados, que 
oo c t i ene el método práctloo do curar las enfermedadea y 
prinmpaimente las que se padecen en la isla de Cuba 
Sor loa sistemas alopátioo y bomeopittoo, con formación el botiquín, 1 tomo $2 billete». OVBtilly «1 y Salud 23, 
librerías. 6«06 4-6 
PARA REIR 
á carcajadas, cuentos loco»oa de andaluces, gallegos, Jl-
tanoi, gascones, guajiros, negros retóricos y oatedrát -
oos, negritos facistoras, guacainangos, léperos, chistes, 
mentiras, ngndezas, pullas, enigmas, barbaridades, aira--
plesas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ^{1, gna-
guao, etc. nn tomo con láminas v caricaturas t i BB De 
venta calle de la Salnd n. 23 y Ü'Beilly 61. 
&6ü6 4-6 
£L DUELO Dfi MI VECINO 
FLOEES \ Y t . m W , 
novelan cubanas de R E . Maz. 
Un tomo de 164 páginas, eemeradamento impreso y en 
edición do lujo. 
Se ronde á UN PESO B I L L E T E S el ejemplar en 
L A PROPAGANDA L I T E R A R I A , O'ReiQy 54 y on 
las demás principales librerías de esta capital. Los pe-
didos de provinuiaa dirijan ae á 
Lá PROPAGANDA LITERARIA, 
C 570 8-4 
Desde la Bay ameaa, hasta la más moderna á $1-60 B B. 
Guarachas Cubanas. Recopilación de laa más bonitas á 
$l BiB Cantes Onbanos, La mejor colección de déoi-
CIM gu*Jiras $1 B(B. Coatombres Populares; La mejor 
coleouton de artiunJos graoiOBlsimoi á $1. 
w 
Plaza del Vapor número 36= 
5(38 1 5 2My 
OS 
IN T E R E S A N T E A L A S S E f í C R A S t SE H A C E N vestidos pot figurín y á caprlchi desde $ 8 hatta$t: 
t^ 'nbiw se corta y entalla de t i á 2, segnn claco de te a 
pasi rdjba por )a máquina San Rafael32. 
6749 8-9 
L A BARATA. 
SOL 44 ESQUINA. A HABANA. 
Ss avisa al público en general y á mis amigos en par-
ticular, haberse trasladado del local que ántes ocupaba 
en Sol 87 á la mtsm.i calle n. 44 esquina i Habs.na. casa 
más espaciosa y cómoda, donde seguiré vendiendo toda 
oíase de calzado, asi oomo baúles, maletas y demás ar-
tículos del ramo de peletería á precios mny redeeldcs, 
oomo lo t i ano acreditado esta aoUgna casa. 
No olvidarse, 8 ú esquina á Hibana. 
5731 2-8a 2-01 
A M E R I C A , R l J. BORBOLLA T 
Oompostela., 5 € y B ñ , e n t r o ©brapía v ^Lamparilla, 
L»pbpulnrid&d do este imuidiceo eatobloctrolento r:o joyeiíaea d ^ l í o al Icmesto y varaio earddo de alhajas de oro y plata con 
biiUaí.tea y ZBÜ'oa v demás piedras fiaae de moda y eobra Wdo A !a baraenri» eáoandaiosa da bu1- precu a 
En L A AMEBIOA «e compra un reloj da plaín ctiovo por seis yesos y uno de níqual por t'es, y por este eatilo todoa loa dama* 
objetna que tiene ea eua vidrleraa y anaqoelee. 
Gran anrtiido da planos nuevos de la célebre fabrica di P L E Y E L , W O L F F y C ' , do Paria, acabados de recibir por el vapor 
E^rnrdo, loe que vondemoa aamaaiente baratee. , 
Noaotroa no queremos haoer ona aoia v.3ntA ganando mucho, queremos hacer muchas ganando poco en ellas para qu« se oamp.» 
el dicho, do que muchas gotas do cara hacan un Cirio Pas '-úal. 
Compramos alhajas viejas do oro y de p'ata, bollantes y otras piedras finas, muebles y planos, pagándolos mejor qne nadie. 
Telefono húmero 298. 
Cn 782 * * l.r>8-911 
M A Y O R , $75 ,000 . F K E M I O 
L A B I B L I O G R A F I A 
Semanario de Utarttora, variedades, nctloiaa y anuncios, 
órgano de la LiBaaRÍa. Y AGKBTOIA DB PBRTÓDICOS do eu 
nombre en esta capital. 
Esta publicación da á lúa pToduodones liter&riaa oilgina-
lea de escogido mérito, aeí en prosa como en verso, de los 
autores m?B reputados, y sus dlveieaa columnas eucierran 
amena y vallada lectura, una extensa lista de la prensa 
extranjera y un catálogo de laa obras de ia casa 
L a Bibliogrofía olronla prefasamente en toda la lala do 
Coba, y ol interóa que despierta unido & lo módico de la 
snaorlcion—$i oro al año—la hacen popular y simpática á 
tolas l'ií) claeea sociales. 
Para más pormenrres, pídanse } úteros de muestra quo 
serán remitidos grátis por su editor propietario 
HABANA—CLEMENTE SALA—O'BEILLY se. 
Cu 493 
Bo dibujan y hacen con esmeru, en la calle de los Cu»r-
toles n. i<i, frento á la iglesia del Angot. 
4-8 
i 
Nav^jss dnae legítlmaB de R O D G E R S & S O K S 
vacisdss á la A D I E R I C A M A . Bitas nav(\]as no es ne-
cesario vaciarlss. Asantadores con piedra motilio» do 
P A T E B T , lo mejor que se oanooe en asentadores. T i -
jeras finas y nnohillas legitimas de Bodgen. Bn cubier-
tos de metal blanco y d i A L P A C A , un variado surtido 
al alcance de todos por sus precios baratos. Juegos de 
cubiertos oblóos oomo para nlfios á oréelos fijos, pero 
baratísimos. Obi'po n. 115. Loceiia. Habana. 
5688 6-8 
Bantiagro V. A lemán y 
Sa encarga de obras de albaailería, carpintería, pin-
turas, etc., etc. y extingue el comején. Xrocadero 81, al-
tos. 5388 4-6 
Mlle CIiEMENOB, 
M O D I S T A . 
Empedrado número '6, entre Cuba y Agolar. 
5567 10 5 
O. Ge Champagne 
AFISi HOK DE FIANOS. 
O'Belly 68, antigua casa Petlt y Habana esquina A 
Cuartales. 4071 15-28 
EL B I E I PUBLICO. 
Oran tren de limpieza de Letrinas, Posos y Sumideros, 
situado calle de 3esua Peregrino número 70. 
Bn vista de la sUnacion tan orítloa en qne atraviesa 
el pais, hemos determinado rebajar los precios en los 
trabajos, del modo siguiente: á 6 reales pipa con 6 por 
100 de descuento, y pasando de tres carretas á 5 reales, 
con 5 por 100 dosonento. 
Becibe Ordenes en las bodegas siguientes: Tejadillo y 
Vülegaa, Campanario y Conoordla. Monnerrate y Lam-
parilla, Cuba y Teniente Uey, Oieufuegos y Gloria, 
Beina y Aguila.—Sus dueBos L . López y Compafiía. 
6801 4-6 
LA IDEA. 
A S R S . PIPA.—3 P O R 1O0 DESCUENTO. 
Oran tren para limpieea de letrinas, posos y sumide-
ros, con mucho aseo, estando el dueSo al frente de los 
trábalos. Recibo órdenes: bodega esquina de Tejas, Lúe 
S Egido, G-aliano y Virtudes bodega, Lealtad y Beina, enios y Consulado y su dnefio Santiago n. 19. 
5632 4-6 
Solicitades. 
UN P O R T E R O D E M E D I A N A E D A D D E S E A ooloostse en una portoi ía: tiene bsstonto práctica y 
tiene quien responda por él: calle del Sol número 15 da-
rán razón. 5730 4-0 
Se solicita 
una buena cocinera y también una lavandera que sepa 
su obligación. Gallano 63. 
5743 4-9 
SE S O L I C I T A 
un ayudante de cocina Cuba 81, café La Honradez. 
57£6 4 9 
Se aolloít» 
un muchacho peninsular de n á 14 sGos, que sea listo 
para el ser violo de mano y qi4 tenga referencias: Infor-
martn Ofioios 23, altoi. 5785 4-9 
8E L I C I T A 
una señora ó seBorita que tenga buenas referencias para 
ayudante interna. Compostela 109, esquina á Muralla, 
colegio de «efloritas. 6788 4 9 
SE DESEAN 
dos aprendices para imprenta, se prefiere que sepan al-
go y traigan recomen'!ttoion. Bernsza 9. 57it0 4 9 
C<E SOL.IC1TA I N A fflCCHACHA B L A N C A O 
>?dn f olor para el servicio de se fieras y coser deseando 
sen fina é inteligente si es qne no remo dichas condi-
cioi.es qne no se presente. A l mismo tiempo ee desea u -
na chiquita para ayudar del servicio de casa. Monte 17, 
altns. 5762 4 8 
UNA SEÑORA D E R E G U L A R E D A D D E S E A colocarse para acomra&ar A una EeCora y ayudarla 
en la costura, dando referencias Bayo 81. 
67Í8 4-9 
Se solicita 
para orlado de mano nn muchacho peninsular de buena 
conducta. Teniente- Ray número 9. 
5748 4 0 
¿ L o c o n o c é i s ? P u e s e s c u c h a d . 
Es el único que tiene eacos de seda japoneses 
Ea el úuloo que vende eacos de seda orud», 
A S12 B I L L E T E S . 
Es el úaico que por $12 blllotís le da á usted 
UN FLUS DE H O L A N D A COLOR E N T E R O . 
M8T£, E S T E E S ÉL. 
Por $6 billetes, uu saco de alpaca negra. 
A $10 billetes, magníficos sacos de puebla de todos coloree 
¿SI, I S I SS GOMO SE CONVENCE AL PDBIÍCO. 
Fiuaes de Osfjrd, A $8 billetes. 
Elegantes Mazzanilnes, á $4 billetes. 
¿Lo conocéis ahora? Pues es 
E l qne todo el año baoe liases de canímlr 
A $35 billetes. 
E l que por $35 billetes le hsoe á usted un fias de ir. mejor mosolina. 
E l público sabe quo más barato que 
J . V A D L E S , 
N A D I E , 
SAN RAFA Eli 14 25 acera de los carritos. 
5780 3 10a 1 9d 
Se solicita 
nn orlad; de mano que entienda de cocina, sue1do'$20 b, 
I V j idi l io 19. 5744 4 9 
DESEA COLOCARSE ONA S E Ñ O R A D E M E . diana edad para costurera ó manej*r nifios y limpie-
za de habitaciones: tlt.no quien responda de su ooudnct». 
Dragones n. TS darán razón. 6715 4-8 
Se neoeaitan 
dos orladas de mano, una de elss para el campo, y una 
manejadora En el Arsenal, casa del teníante de navio 
don A . I . 6708 4- 8 
SE SOLICITA 
un hnen criado de mano, qué tonga persones que aho~ 
non su conducta. Sol 58 5716 4-8 
Ü VA JOVEN P E * Í N H U ( > A R D E 8 E A COLOCA «don «n casa particular, bifn para manejar nifios 6 
ori* da de man': tiene quien responda: informarán Male-
Ja irúm«ro 176 ' 5718 4-8 
SE SOLICITA 
una Jóven extranjera para el servido de un matrimonio' 
se desea que sopa peinar stfioras: dirigirse Aguila 185 
56P6 4-8 
SE SOLICITA 
una criada de mano de 25 a 40 tfias en la calle de K j t r e -
lla n. 70 entre San Nicolás y Harzique. 
f n l l 4-8 
D« S E A COLOCARSE UNA C R I A D A D E M A K O en osea rartioulsr, de color, de R de la mafiana á 4 de 
la tar-le- darán razón Oragoaes número 11. 
5705 4-8 
D I N K i l O , D I N E R O . - 8K DA CON H Í P 0 T K C A 8 de casas en esta oapüal al t p g an todas cantidades 
demás pormenores informarán fáb'ioa de cigarros La 
Ides, Dragones 29 de 7 á 11 de la m»fiaia. 
5701 8-8 
SE DESEA C O L O C A R C M A G E N E R A L L A VAN dera para casa particular: tiene persona que responda 
por su conducta Monto 317 darán razón 
5713 4 8 
SE SOLICITA 
una orlada de dios á dooe afics para Jugar con una nifia 
de dos <vin 10 pesos de sueldo en billetes, t in ropa limpia. 
Reina 91. 5712 4-8 
PARA MARIáNAO. 
calzada n. 138, se busca una buena manejadora de nifios, 
para informes dirigirse á dicha casa en Marianao d Mer-
caderes 16) altos. Habar a. 5687 4 8 
SE SOLICITA 
un muchacho en la calle de Villegas 133, por la mafiana 
hasta las diez y de l a i cinco en adelante. 
5693 4-8 
SK S O L I C I T A UN C H l / t D O DK M A N O P A B A el servicio de trea personas de familia. Se la dan |15 
y lavado de roja; pero sin garsiitiss fle su perscca qne 
ne se pie'eats. Amargura 76. 
.'•752 4-» 
SOLICITA 
colocación de w h o r o portero 6 cobrador, un licenciado 
de ejértdto hay quisu le garantice en su conducta. San 
Mignel 112. 5093 4-8 
SE NECESITA 
ana manejadora de nifios y una lavandera, qne quieran 
Ir al Védalo. Teniente Key número 14 
6691 4-8 
Sta DESEA S A B E R E L P A R A D E R O DE D- M A -nuel de Priede y Leneo, natural de FremMlello, pro-
vínola de Oviedo, de oliólo carpintero, para enterarle do 
asuntos de fami.la: se ignora su paradero doade 1883, cn 
cuya fecha salió de la Habana para el campo; segra t i í l -
cará á ¡a persoaa qne de racen de 61 en Bodas (Olenfno-
goe) á su hermano D Rodrigo de Priede y Lanzo ó al 
ceniesto de la Ouardia civi l D. Joeé • ¡ctifio en la Coman-
dancia de Ciccfnegos del mismo cuerpo, ó al teniente de 
cazadores de Bailen D Jnró Bodrigo y Long, en Cali-
mete 5°83 4-7 
UNA SEÑORA V I U D A S O L I C I T A D O S C A S A S de moralidad para dos nlfias, una de 10 y otra de 12 
afios, mediante buen trato y una mediana educación: da-
rán raion do 12 á 3, calenda de Vives n. 161 puente de 
Cristina 5650 4 7 
Al comercio. 
Una persona de responsabilidad y qne lleva mucho 
tiempo de residencia en esta, solicita colocación como 
ayudante de cajero, cobrador de aignna empresa ó tra-
bajos análogos. Xiene personas qnj abonen ror su con-
ducta y honradez. Po&fe el iogló» y ni f 'ancés Impon-
drán el Br. M . Vallés, talabarteria E l Caballo Andains 
Xenieotn Rey esquina Aguiar. 
5579 4-0 
If N L A C A L L E D E L A I N D U S T R I A N U M . 68 >se solicita uramanejadcaque sepa coser y dé bue-
nas tefereucisB. 5624 4-S 
17NA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar una casa decente para colocarse de orlada 
de manopudiendo desempeñar el cargo de ama de llaves 
ó encargada de un hotel ó cesa de huéspedes, asistir nn 
enfarmo: no tiene inoauvenlentoen i r al campo. Picota 
79 impondrán. 5594 4-6 
A l 8 por ciento 
anual se da con hipoteca de casas do manipostería y ma-
dera y flaca de campo y todo negocio qne pro» te garan-
tía en tojas cantidades grandes y chicas. Luz 60 infor-
marán. 5617 4 6 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E C R I A -da de mano acostumbrada á ese servicio en oasa de 
una corta familia y ayudar á coser á mano y máquina 6 
aoompsfiar una sefiora: l e n e las mejores referencias: 
Aguila 65 darán rszon. 6590 4-6 
Se solicitan 
dos oficiales do barbero para sábados y domingos y un 
aprendía adelantado. Cuba 45, oasa de bsfios. 
5f29 4-C 
ESE A COLOCARSE UNA lUOKEMA S r t T A , 
robusta, do un mes de parida y con baena 7 /.bu 
danto leche para orlar á leche entera: Misión 90 dbri 
razón. 5828 4-6 
DOS G E N E R A L E S COCINEROS, C O N F I T E ros y reposteros desean colocarse, hltm 3<a ea una 
casa decenté paiticular ó bien para an nctal: calle de 
Curazao 16, casa propia darán razón á todas horas. 
6(23 4 6 
UNA S E Ñ O R A P S N I N S U L A R D E S E A E N C O N . t rsr oolooaslon de cocinara en una casa particular 
bien sea en la Habana ó para el campo: informarán calle 
de Paula erquina á Bayona n. 30, aitos. 
5595 4-« 
A VISO —UN E X C E L E N T K COCINERO.—UN astático gweral cooinero y repestoro desea encon-
trar oolocaolcn en uua casa buena ya sea particular ó 
establecimiento, sabe bien su oficio y cumplir oon su 
obligación por llevar mucho tiempo en oata isla. D i r i -
girse Amistad 17: 5610 4-6 
Se solicita 
colorar un individuo Islefio que entienda de vaquer ía y 
demás trabajos de campo: darán razón Amistad 102. 
6608 4 6 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O -caclon de niñera pn casa particular ó de oamsrsra, 
do buena mr.ralidad: tlone personas qne respondan por 
sucondaota Q d n t . Avenid*, otile de Zi lueta 61, p r i -
mer piso fn nte al teatro do Irljoa. 
6609 4-6 
SE S O L I C I T A 
un orlado de mano qae sea de color. San Lázaro 116. 
m i 4 6 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO DE CO-lor sumamente a8vado y de buena oonduota, con re-
comendaciones de su buen comportamiento ya sea para 
oasa particular ó establecimiento. Lealtad 125 darán ra-
zón. 5583 4 6 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MANO nn jó ven honrado y trabajador: tiene personas que 
acrediten por su conducto: Paula 3, n i t ro San Ignació y 
Cuba 5587 4-6 
¡Jí 
HA E X C E L E N T E N I Ñ E R A B L A N C A O UEco-
lor, espafiola ó extranjera con buenas referencias de 
las casas donde haya servido y que quiera pasar á Cár-
denas puede oonsegoir una colocación permanente cen 
baen trato y buen sueldo dirigiéndose á la calle de Con-
sulado 122. 5578 4-6 
Se solicita 
á D Enrique Lavedan para enterarle de un Monto que 
le interesa. Habana 40, de una á dos. 
6651 5-7 
AMUN010S DB LOS SSTADOS-UNI 8 
SE DESEA COLOCAR UNA GENERAL LAVAN-dera para oasa partionlar: tiene personas que respon-
dan por tu conducta. Luz n. 36 informarán á todas ho-
ras. 6675 4-7 
PA R A CASA D E P O C A F A M I L I A S E S O L l C I -ta una orlada de mano, jóven y de color, que sepa co-
ser y algo de cortar: impondrán ladnstrla 71, entre A n i -
mas y Trocad ero de 0 á 4. 5668 4- 7 
Se solicita 
una general lavandera, patrocinada y duerma en el aco-
modo. Amistad 52. 5661 4-7 
U N I N D I V I D U O QUE PUSEK E L INGl>ES SE ofrece para acompañar algún señor ó más famlll a al 
extranjero en la presente temporada. Dirigirse á D. A n -
tonio Tabeada, hotel Pasaje. 
5631 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E crian-dera á media leche, de dos meses de parida, en una 
casa de mcrr ll-'nd. Hospital número22. 
5633 4-7 
A G O S T A 97. 
Se Bolioito una conlnera y una criada de mano. 
5666 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D £ C O L O R bien de orlada de m&no ó de manejadora, es de mo-
ralidad y tiene personas qne respondan por su conducta: 
darán razón Agnlar 62. 5SS0 4-7 
UN Js»VEN, PRACTICANTE DE FARMACIA, con algún conocimiento en el despacho de fórmulas, 
solicito una Farmacia en donde pueda perfeccionarse; 
teniendo personas quo abonan sn oonduota: impondrán 
Bomaza 4. 5078 4-7 
s 8 S O L I C I T A ÍBN R E I N A 40 UNA C R I A D A de mino para nn matrimonio, blanca ó de color, qne 
sepa coser y entretenga en algunos momentos una n i -
fia: se le da de aneldo $ .5 billetes y ropa limpia, si no es 
oon estas condiciones es Inútil se presentan. 
5877 6 7 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S i A T i C O G E N E -ral cocinero, tiene quien rt-fponda de su oondn >ta. 
Economía 38 impondrán. 5569 4 7 
SK SOLICITA—a«po frescos n " gia B • 
que en la p anda 
V K N D B N HUEVOS 
\at, roáí b r¡»to8 
Neptuno 
Cn. 580 
La 2 t Viña, 
& quina á Campanario. 
4 7 
Se solicita 
una orlada de mano que sea activa, ha de tener persona s 
que la earanticen, si no las tiene aun no se presento. Es-
té vez 88, barrio del Pila-. 6638 4-7 
LI N A S E Ñ O R A U L A K C * R E C I E N P A R I D A de-' sea orlar á leche entera MI «U oaaa calle de la Indus-
t r ia 130 da rán razón. 5636 4-7 
E£EA COLOCARME U " MORENO EXCB 
lente cochero, tanto de pareja oomo de nn caballo 
solo: sabe cumplir con su obligación y tiene las mejores 
rec mendaciones de las casas donde ha servido: calle 
de Bernaza número 18daián razón. 
5647 4-T 
AYISO. 
Usa parda desea acomodats) de cocinera ó lavandera 
es Du«naen ámbas cosas y tiene personas que respen 
dan por ella: informalán Compostela 11?. 
5640 4-7 
E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E « l U l N C E 
años para un matrimonio solo ó para corta familia, y 
otra de 28 afios: ca'zada de Belascoaln n . 3, habi tación 
n?24. 6658 4-7 
Se s o l i c i t a 
una cocinera para nn a corta familia que sea aseada, y en 
la misma se solicita un criado de 12 á 14 afios que sea de 
color. Habana 99. .'659 4-7 
CRIADO O CRIADITO 
ce snlloita para un servlolo de mano cuyo desempeño es 
bien sencillo: sb exigen rÉtarenoiasi se da un sue'dopro-
} porcloiiado. Kn Manrique 33 i casi eaqulna A Virtudes 
de 10412del» mtóái ia . SÍK t-T 
P H R E s Manual ¿Lo Enfermedades, 
por P. l U JH'HlíKVS, M. D. 
ENCOADEUNADO EN 
T E L A y H O H A D O 
a onvta gratis deede el IOS Fulton St. IT. 7. 
NOS. PBINCIPALEB. PKECIO. 
lIFlcbres, Confi'';stioii, i n í l a i n a d o n c s 50 
29ItOiiibrices, F i e b r e de Loml>rioi-s y C'.üoo 60 
üjUnnto. Cól ico , ó d e n t i c i ó n de las rr i : i lui as 60 
"Iflliarros, en N i ñ o s y Adultos 60 
MDMntCfríb Retortijones, CÓIiCO bilii 
Cólera Mórbus, V ó m i t o s 60 
TOS, Resfriado, Bronquitis 50 
Neuralgia, Dolor de muelas y <lc cafa 50 
Dolor «fe Cabeza, Jaqueca Vahídos 50 
Dispcnsln, EstómaRo billoBO ¡jo 
Monstriiitdnn siiprimida, ó con (¡ülnrcr. .".0 
I c o s 
"50 S P E S i 
B I L L E T S 3 ENTERO'?, $5.00 F R A 0 0 I 0 I Í K 8 « S 
PKOPOROIOIT. 
Lotería del Estado de LonisiaiLS. 
Otrtificamos: lo» abajo /rmantet , ou4 bmfo nuestrm w -
pervision y dirección se hacen todo» U» preparativos p o ; « 
ios Sorteos mensuales y trimestrales de la Loterím del S i -
tado de Louisiana.- que en person» pretenexamos la ede-
bración de dichos sorteos y que todo» s* efectúan con hon-
radez, equidad y buena/e y mutorit tmo» á la Smpreta qv* 
haga uso de este certificado con nuestra» firma» *n fae-
iimüt, en todos sus smuncioa. 
Comisarios. 
Los que luseríben, Banquero» dé Nueva Orlean», pao*-
rémos en nuestro despacho los bíUetes premiado» dé la L o -
tería del Seiado de Louisiana que no» sean presentado», 
J . IJL O G L S S B T , F R E S . L O U I S I A N A N A » . 
B A N K . 
J . W . K I L B R E T H PKES. S T A T E N A T . B A N K . 
A . B A L D W I N , F R E S . N E W - O R I . B A H S N A » . 
B A N K . 
incorporada en 1868, por 25 afios, par la Leg l i i a t am 
pára los objetos de Educación y Caridad—oon un capital 
do<a.000,000, al que desde entónoes se le ha agregad* 
ana reserva de más de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Oonstituoion del Xstadc, adoptada 
en diciembre 2 de 1878. 
Es la única Loter ía otorgada por el voto popular d« 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, los eitraor-
dinarios oada tres meaos, en lugar de oada seis como ha*» 
ta ahora. 
Nunca té pespentn, y lo» premio» j t ind» se rtáueen. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D B G A N A R U N A 
F O R T U N A . 
Quinto gran sortee, c l a se E , qne 
se n a de ce lebrar e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s , e l 
xnártes 11 de m a y o de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual n* 192 
Premio Mayor, $75tOOO. 
100.000 B I L L E T E S A C INCO P E S O S UNO. 
F ra Odones, en quintos, ea proporción. 
LISTA DS LOS rssMiom 
1 PREMIO M A Y O R — 
1 P K B M I O M A Y O B . _ . . . 
1 PREMIO M A V O B 
2 PREMIOS DE A . $6.000 
5 PREMIOS D E „ 2.000 
10 PREMIOS UE „ 1.000 
20 „ „ 5 0 0 — — , — 
100 „ „ 2 0 0 . — . — 
300 „ „ ICO— 
600 „ 5 0 — 
1.000 „ 2 5 — . — 
A P R O X I M A C I O N E S . 
9 Aproximaciones de á . 
9 .. .. . 
9 M ,. • 
750 . . 
500 „ 















1.067 Premios, ascendentes á . — 0265.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente i 
la oficina de la Empresa eu Nueva Orleans. 
Para otros Informes, ae dir igirán las cartas dando las 
señas 6 dirección oon claridad. L O S G I R O S P O S T A -
L E S , Giroj de Expreso 0 las letras de cambio se envia-
rán eu sobres ordinarios. Las sumas de $5, 6 más en 
eíeotivo pueden enviarse por el Expreso, siendo ios gas-
tos por cuenta de la Empresa. L a correspondencia se 
dirigirá á 
WL A . D A U P H I N . 
Naers-Orle ana, L a . , 
6 bien i BL A . D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
Loa giros postales se harán pagaderos y 
las o artas certificadas se dirigirán al 
N S W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
NneTa-Orleans, La* 
B I X B Y . 
Ku cajas ile lata, 
para el calzado 
ele caballeros. Es 
notable por el 
BRILLO DEL 
P U L I M E N T O 
NEGRO qne 
produce. Brilla 
fironto, retiene el astro yes el fínico 
que combina el 
¡miimento negro y la preservación de la 
piel. Lo atan los Umpia botas luteli* 
" L U S T R E R E A L " 
DE B t X B Y 
JtLs nn betún llqnlci* dtalga* 
do y elástico para restableces 
el color y el brillo á tedos lo» 
efectos de piel negra, alia 
necesidad de cepillo* 
Todo CALZADO DÍJ S E . 
NORA, qne so baya vuelto 
rojo 6 áspero con el aso, vuel-
vo & recobrar la suavidad 
original y color negro* No 
mancba la ropa, ni destruye 
la piel. Para d u r a b i l i d a d d e l 
l u s t r e y suavidad qne da ni 
material, no lo Iguala ni».-
srun otro en sn clase. 
" E L LUSTRE R E A L * en i 
botellas de patente de Bixby, 
con corcha también de pa-
tente, es tan á propósito, que 
su conveniencia y aseo se 
harán aparentes al consumidor. Ol* 
secciones para usarlo, en el cartón en que 
va empaquetada cada botella. Xinguna 
señora debe estar sin el "LUSTRE REAL'^ 
JOE DXXBY. 
1 i 
i L S I O N 
T T 
I,(Micom';i, Mt nít) iiriclon i:i.iy protosa 
Ihrup, Tos, R e s p i r a c i ó n düic i í 
Reuma salada. Er i s ipe las Enipcionea 
Ucuinntismo, IDoloree reumáticos 
Pfe^rps Intermitentes, y remitentes 
llmorranns, simples ó saiipn-antos 
Catarro, F l u x i ó n , aeuda ó n ónicu 
Tos Ferina, T o s violenta 








. . . V i 
.llul de lílíioncs Jg 
8 Debilidad de los now! derrames n - m i n a k s . .1.00 
30 Enfermedades de I* oriqa. incti'ntinenciá oO 
Mil «le ('n-->;'>ti, p:iliiii:i ' ioK''g ¡¡SS 
H O M E O P A T I C O S 
liutica Cesiuupolitann. 
d e A c e i t o P u r o do\ 
HIGADO d e BACALAO 
i v DE i.f>S 
Hipofosfitos de Cal y de Sosa,^ 
Es tan agradabh a* paladar como !a kche^ 
Posee todas las mtijdéf l de) Aceite Crudo d « 
aigado de Bacalao y las de loa Hipofosfitoê  
v u r a l a T i s i s . _ 
C u r a l a D e b i l i d a d G o n e r s F J 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s n n p . 
C u r a l a T o s y R e s f n a d o S r _ 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N l n o a í v 
D Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina délas FacuW 
ades de Taris y Madrid, Subdelegado principal de Medicin» 
' cERTinoí - 'que he hecho uso con frecuencia en mi clien tela ds 
, Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosñto* 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión d» 
-emprender las ventajas que produce en los enfermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y qu* 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
los estómagos delieadof la 
inte de la regurgitación. • ' 
M A N U E L S. CASTELLANOS.' 
j¿^-\)/'lvl<-iilta''Mi'l.is ¡.i l.ii.-'pali 
A g e n c i a y d e p ó s i t o general 
Rifuel Xo. 11 . H«I>nnn. 
Ademas estoy convencido a 
soportan sin «1 inconveniem^de la 
H*oana. Mario í de 1881. , ^ 
Santiago de Cubs, s i e AVriSj ÍMI.^ 
Sres. SCOTT A BOWNE, Nueva York. 
Mny Sres. mios ! Doy á Vds. el parabién por haber sabido 
r eunir en su aceite las ventajas de ser ^ ° d o r . 0 ' í " ' » a' 
y larjra conservación; sus resultados terapíuuecs, tobrt lode 
en ios niños, son maravillosos. ivn^á 
Cotí tstt motivo tengo gran placer en hacerlo puC^SC 
5oy de vds. S. S. Q. B. S. M . k 
Dr. AMBROSIO GRILLD.N. 
E l Agente Digestivo m á s Perfecto y E f i c a z que se conoce. 
P E P S I N A R E A X i C O M P U E S T A . 
Ile las varias seoreolones necesarias para la bnena aelmilaolon de los alimento». 
FÓRMUUl: en polvo y mezclado: 
Azúcar de leche 40 a. 
peina. . . . . . . i . •-• 8 " 
M a l t o s a — . . . . . . 6 " 
Dlaa lase . 4 drs. 
Voido laotloo.. . . S fl. 
iHldroolórloo _ 5 fl- I 
Se vende en la» boticas de José San*, A- Oonsiles y A. Lobé y O? HXBASA.-M. A . Ar t t s y O» MATAMU.». 
PrAna^n-mw !• • « • • < i « » « * i U A I . «'O Qnlmlív-» mtonfantarsro»—WuBT * - W OKlfc U . fl* M.. 
R- medio ponitivo para la Dispepsia, 
Indigestión, Doiores de cabeza, Jaqne-
oa, oocstipaoion, cólera infantom, Des-
eomposloioues del estomago y otras 
sn&logas 
DOSIS.—Cada fraíoo lleva en BU ta-
pón la medida que hay que tomar llena 
después de oada comida. 
P E P S I N A C R I S T A L I N A 
C A R I . L . J E N S E N , 
l a cua l h a adquirido fama s i n igual para los siguieutes t r a t a m i e n t o » . 
L EQ v a r i a s olaees de dtfpepsía. 
2. Ea debilidades ds todo género 
3 Como recolvenie de la materia mnco puralenta. 
4. Inyectada como reeolveute para la sangre ocagulad» en la 
vejiga 
5. Como resolvente para laa mauchaa oscuras y membranas dil-
térlca», usando una eoluolon caliente & una temperatura qne no pase 
de 130° Fahrenheit oada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida oomo excelente digestivo. 
7. loyeotada en las cavidades por medio de una aguja aspirante 
para la disolución y expulsión de mateilaa acumuladas. 
8. Para hacer digestiva la lecha, mezclando á cada ptnta de leche 
caliente algunos granos de pepsina prévlmento dlsuelta en un poco 
de sumo de limón: Indudablemente superior á la pancreatln», y máe 
económica. 
PASTILLiS PEPSINA CRISTALINA. 
Cada botella contiene 75 pastillas en dósis de 2H gr. y vale un peso. 
De venta en la Isla de Oaba en todaa las drosnerlas prlnoipalee. 
¡Bafiü 
L A M A R Q U E 
SIEMPRE INCANSABLE. 
I T A , 
Sfsrae la popular t ienda ce ropas LA. M4 .RQUE3IT i , San Rafael esquina & Aguila, eurlquesleudo m i s y mán sus aaaq'ie^es coa las ú l t i m a s pro-
daccionts de la m«»da. S u activo é iucellgenta comprador en Europa, no se da un momento de reposo v o v t i l que TiA. MAK-QUESITA sea la primera 
ü e da que pueda ofrecer a l púb l i co habanero, las ü>tlmas y m á s bonitas producciones de la moda, á la par que A precios sunmmento barato». 
¡Qué .s^ner'.» de novedad los quo acabamos de recibir para verano! ¡Y q u é variedad! Caaiqui^ra de ellos es suficiente para dar renombre^ á una 
ca^a, na<sa puede darse má<i bonito n< m á s elegante. Los precios de L A M A R Q U E S I T A son especiales, y bien sabe el públ ico «jue nadie puede vender 
mej-.rew g é n e r o ? , n i tan baratos como ella, por recibirlo todo directamente, 
0 aces do Mío puro, olbujoa de rcvedad, á 3 ra. 
1 ¿íbiUa de hilo á real. 
O an de a l g o d ó n de color árcal. 
O an de unión eupericr & 20 cta. 
B z s z t tordedñs p a r a csmlacn á 2 ra. 
Q-tnaolnas cegraa para vestldoa y chales á real. 
Por-i'nea con teda á rasl. 
R BM brochadoí d e sed?. á 4 rfalea. 
Fiyaa de etdt eolox ertero á 8 IB. 
S a d a ÍÜSS para vf s'.ldc? á 40 cte. 
Rlc-ca Í a- to» para polonecae. precloaoe d'.brjca 
R*ÍI» de seda, en t o d o » colores y ca idadea. 
Cd»iita se pida en tiras bordadas b.anc&e y de colorea. 
Cíleh»» de oían de íiüo paro & 14$. 
Mneelinaa blar.caa bordadaa finas á 1 ra, 
La mar en géneros para luto y medio luto. 
Colcaal surtido en colchas y panos de crochet. 
Fayaa de eeda, raslmires y rasca negros. 
Terciopelos de seda y panas negras y todoa colo-
rea 
En olaces de hilo de colones y blancos, no hay qnlen 
Ignale á L A MARQUESITA ni por su variedad ni 
por BQ pieoio 
En ra ni olea, creap, ootanzas, alemaniscos, serviUe-
ta»», toal as, etc , eto , no hay competencia posible 
coa L A MARQUESITA, que siempre se afana por 
tener Jo mejor, a precio de lo más malo de oirás 
tiendas. 
E n géaeroa bordados y estampados pata yestidos, hay 
un millón de dibnjos y de mucho gugto. 
Pañolería da todas clases para señaras y caballe-
ros. 
;Qaé puede pedirse en L A MARQUESITA qae nos© 
halle á satUfaooion! 
Medias y medias medias para señ jr^s, caballeros y 
niños, nadie que entra en L A MARQUESITA, bus-
cando este aníoulo, sale sin comprarlo, tal es nues-
tro surtido y precios. 
Gorsás, otra espselalllad de L A MARQUiSSITA 
para señoras y ninas en todas taUas. 
A fombras de tolos tamaños. 
Tapetes de mesa muy lindos. 
Granadina soda cruda preciosos dibujos. 
Seda cruda, lisa y estampada. 
Ttf jtaues soda de cuadritoa. 
Camisones de hilo rlquíeimo, á $6. 
Birretes, faldellines, camisltas, oamisoncltosy peñalep, 
rotonüüa, vialtae, manteletas y ftbrigos de capricho 
para sinora. 
Ea abinicua tensmoa verdaderos caprichos y hay o^ra 
iúflaldad de artículoj, que la falta de espacij no nos 
p&rmite anunciar. 
En fia, hay un surtiio completo para todas las cianea 
se oíales, á prtolcs di L A MARQUESITA, 6 lo que 
es lo mismo, mis barato que NADIE. 
E n $30 ¿> b i l l e t e B 
se vrnrte ctia dnoae.-i '» eniany baec eal&do. Cerrq caUa 
delTal 'pMiD. 21. CC20 4 b 
VENDJKN 3 C A K K O » ÜÜ I K U K D A f - , unevos, 
>3pATa oígarros 6 Tiveres. dos de medio oso, tm landó 
berlina caal nuevo, un milor, nn Caeton Dackart de 4 
ruedas fcelle do quita y pon, nn dockart de dos ruedss sa 
cambian por otros o r r n í j a s . Este taller ae hace cargo 
de toda clase de oomposloiores rtforentes á carruajería 
Industria97 entre Vjr tudt s y Keptuno. , 
f403 0 -2 
De muebles. 
TODOS 
JLA M A R Q U E S I T A 
I .OS F W L B O I O S S O N 
Cu. 595 
SAN RAFAEL ESQUINA A AGUIL i 
fc2 10 -d2 9 
I M P O S I B L E V É N D I i i R B A R A T O ! 
Unicamente L A F R A N ' . I A , Obispo y Agnacate, y L O S BSTADOS-ÜSIDOS» San Rafael y Galiano, pueden vender todas sn» mercanc ías á los pre-
cios m^saios que e»» f4í>rica. Hoy, m á s qae n a n ó a , n e c í s i t a n i o s vriader inach* pa^to de las exlstoacias para dar cabida á la inmensa ctiatidad de telas 
^[ae están por recibirst; así es, que los precio*» (l que estamos vendiendo son escandalosos. 
huevas rebajas de precios en Jas ferias del B A Z A K PAKISlfcJN, hay rasos, granadinas y brochados desde 4 reales vara. 
Uaa íom^nsa CAEtldad de telaa á rnedií», 
Osras de re* j r callobd á 1 real. 
Grao eo «calen de ulanec, platas nuer&s, todo hile, á 
30 c e 
O.asee de color entero á Ireal. 
Vitftía eatampadea de cuadros y .i:tas á 15 cta. 
C ñ-mazo nfgro á 1 reaL 
T jaiiae de felpa á 20 centares, 
ftitrt fsya ¿a céleres enterca á 30 cta. 
PÜDÍ«» bii&co de fed» bordado, & 1 y^al. 
Cn*i.iná8 da fcee; j j par» señura, á 2 r#. 
• L l tido-., todo 6» ÍIÍÍO 6 i real. 
! Mantas de Rí^hoda, á 8 ra. 
i l r i ü t l e » g r a u G Í f l l m a a de Var<5, é. 4 re. 
j Poñuelca de FPda, á 8 ra. 
T^yas de co c - t a i.ara vestidos, á 30 ottí. 
Mltoues de se la, á 12 ra 
tiettin dn colorea pa-ja S f e ñ o i a , á 4 ro. 
Camisónt^e con blusas bi-rdalap, ft 8 TS. 
Sayas de cutió con tiras bordnnas, Á 10 ra. 
Me.i lio blancas con CL chillo da eeds, á G n 
Gante de puro lino cncho para forro de cafre, A 4 ra. 
Tir¿8 bordud . s, & 2 rs. 
Alemathco ancho ptra manteles, S rs. 
Piezas con ' ¿ I v a r w , da muselina adamascad», para 
mrs^olierü, & $1 
Narsok oaiado piia vestidos, á 3 ra 
Corsés de lailena de tüd<ia tamaños, á 12 rs. 
0( flros do to ios colores p&ra vefctidoa, á 4 rs. 
Piezas con 35 varas de crea, todo hilo, á 8 pe 
dio la pieza. 
pesos y me-
P OR T B K R l l QÜK B M B A H C A R S B L A F A M Í " iia para Hézicx), se ¿ ¿ oaai regalado nn msgnífl.-o 
piai ino da Pieyel ecteramante nce^o y de m»giiífljsa 
VOSHS y todos )08 mneblea de la oisa. Calle de los Genios 
númfro 3t entre Conau'.ado ó I tdas t r la , accesoria. 
67£3 4-9 
VISO 
& las poraonaa qao tüuean prendas empeQadas en la ca-
lle de IHH Animas n . 51 las de oro 6 mases, r o p i , mue-
bles de 3 pasená prorrogarlas o i , rescatarlas en el t ó r -
mlno de K días, detpoes se proceden» é, su venta, en el 
bien entendido que de re hacerlo 0a considerará qae 
tebunoia & todo dereaho qae pasda sslfttirlna. 
N á d e l o s lotos: 1S13—'UZ—1013—1315—1274—WS— 
125S—102'—1360—'367—1191 -244. 
Signe dando dinero sobre toda clase de valoiea Acor-
to inte) és, aunque sea en grandes canüd ades Se vende 
y o mnra muebles. 5'92 5 0 
k m n DEL SEBEADLO 
paratefilr el cabello progresivamente y la t in ta ra 123-
tanténe» Jerezalinapara te&ir el cabillo y 1* barba. 
A guiar n . lOO 
enanilla á 0b"apía, peluquería. 
£537 15-5My 
Anuncio» extranjeros. 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
laFécule Dntaut 
qoe es el MEJOR AUMENTO de las NIÑOS ái PECHO. 
35>lflos de Exito.—8 Medallas.—Ella, es un auxiliar 
del amamantamiento insnfieiento y de! Je.Ucle, enra 
á los Vómitos y á laO/arrea y facilita á la Dentición, 
kpiúlo: P. A. DDTAUT, F00, (D CSoisy, cfra i t PARIS. 
En l i Hatina i José Sarra, y en toist lat busrai Fsr.T—. 
U NA f K E C J U S A CAIMA l ; E B K O H C K D E N i -ño con barandas | i 5 ; 1 de persona, do hierro de lan-
zabatider de alambre nuevo RO; 1 de colegio 2'; 1 carne 
n 30 1 escataratioo cedro 18; 1 alacena 14; 1 máquina de 
coser 10; 1 par sillones costnra color caoba medallón 14 
menas de tresillo y otros v i r ios mnables. Comnoat-la 
l l f l or.tre Muralla y Sol. 6791 4 9 
PO R TE.NKR Q U E A O ^ E M T A K S E HU l i U e N O se rea iziai todos los mueblo 
ae dan snenamente bara'os. 
y Acosta. 5679 
hay de todas clases y 
CotnpoBtela 141, entre Luz 
4-7 
B I L L A R . SE V E N D E N DOS IWESAS D E B i -llar oun todos fus eusrras y muy en pioporoion, una 
es ara-rlo&na de carambolas y palo •: las doa rlr.ora de 3 
A 4 vaja^. OomyoBt'ila y Acosta, Bjlencita impon-
drán. 5613 4 6 
T O B O S E S T O S P R S C I O S S O N E N B I I . I . E T E S . 
A comprar á IJA F R A N C I A y L O S ESTADOS-TJKIDOS que son las ú n i c a s cases que venden m á s barato qne nadie. 
Muestras francas de porte á todos los puntos de la Isla. 
Cn. 596 
Gran venta do retazos L U N E S y V I E R N E S á ia mitad de su valor. 
D I E Ü P R O T E G E L A F R A N C E . a3-8-dl D 
Se aolloit^ 
asa BJOTíra para c r . t i M i e mano que tenga personas que 
mBsc2¿aa ( c r i a baeca condact». Inquisidor r . 16. 
8«» solicita 
OJU JtfTTO bisara 4 de c >Io' qae h a r á n»anejido • ¡Soe y 
qa* «er g.. bu-naa rocoa eacac íoa r s . G^'Uno 8t 
v>t2 • t 
i DA i v I M b R o A U K D I T ' i C u N BLENA*» H I -
pet^a* de cas.n Presentar loe t i .u o« en la Essnb*-
nla d«ISr. D. ' " i r c= Amores, Agujar 63. 
MT: 10-2 
C o m p r a s . 
S y i *« dan cea hipotecas de caía» U c»r t idad de $30/00 
« a oro. haeta ea partidas de A $1.000 —T-mbien se oom-
pr^n ftacaa rú - t i cas que estén o iCxmasa la Habana, 
«la talervuucion da cnrrtd3r:8 —ImiM>td.-Aa 4 toias ho~ 
raa. C«mpjcark) n. 12* 873' 4-9 
Se Mesea 
oo^prar o ra ccleccicn usada de la Jari^DTaiencla e l r i l 
Haariqa* M ' • ' i l 4 9 
£ L f 0B0 ¿PÍ6A-FÜE60S l i l i DE KÜTLER. 
Invento portentoso C O N T R A E L F U E G O . Füede comprarse en todas las ferreterías de es-
ta Is la , á. razón de $2-12* oro cada tubo, ó $24 la docena. 
F a r a m á s pormenores, circulares, agencias, etc., dirigirse á D. T. A L F O N S O , en casa de 
los Eres. Bsa, Bellido y Ca.v Matánzas , y á 
*™ V. F . B U T L . E R , O - R E I L L Y 5, H4B4IV*. 4.9 
aE A L Q U I L A N 
habitaciones esp^cirsas, amneblndw y sin muebles, í $15 
y $30 billetes: as:atsnclc baEoa y demás comodidadei: 
son gratis B;rzaza%l dar tu razón. 
S^a 4 8 
Se H Í q : . Í l H 
nn heim:ao almacén capaz para dos mil tercios en ca>a 
de alto independiente y seda baiato en Gervasio 144 y 
en el 146 í i formarán. 5 9I> 
SE COMERAN 
t o d u las mioTüsas da c»'»'?? nae propongan de Singer 
Reforma.'-. <r-an AjneTic*'a y Ra"oirlg••0-,., taaableo se 
« a a b i a o : se tt'qoi'aa y se coropoaen de tedas olaase: San 
X'-'JolAs *3 í n t r e JTeptaco y Concordia. 
5^4 4 9 
2 3 9 . E a 8 t r o r n b a i » p , M o n t e 2 3 9 . 
Ojo que cea viere.—8e o- mpra toda coacta plata, c r l f -
topheqres* p=i>po"2a herr»ml«cMa de carpintero* y 
dealb^fiil. H^n'a 2^9. 5704 13 8 
SE C u M f R A M T O D A C L A M E D B S t C E B L E S osados, flaca y ocmaa> s y pe pagaa K a v b i ta , ó se 
«••at tan p»r ro-iTf s,- preolíamen*^ neceeltamoa r f o i l r 
12 faegoa de saU A lo Luis X V y Visna para remitir al 
o*a>c: calwda de GaUaco ausa. 52 frente 4 la '"olla de 
Bact Mos. 5*** J5-7 
SE D E A CO * PH.4 R CS . n L E B C A J t DE CA-*», s««ae Jontoi 6 por piezas Í J . S I M ; son oara familia 
pir t lonlar : s« preaei'fca muy buenos, y se :omaria tam 
bi«n un ptcalno de Pieyel para eatíldioe: injoondrin 
O R t U i j TS 56.3 4l6 
MUEBLES. 
Se cerrapraa y vencen. Keptoao 41 e*qc'aa & Amistad. 
Se pre«ta íiMfero sobre a hajaa al 5 por 100. 
5488 8-4 
Se compraa en gTir.deí y peqcefiaa partida», pagando 
1«s Te 'cte por riento mis que otra ca*a: Saa Miguel ¿0 
entre I'-'riU'itr a v Amigtad. 54T8 IS- iM? 
Casas de salud. Hoteles 
H O T E L 
L i S NÜBVITiS HEFORMJBá. 
Dragones LÚTES. 5 y 71 Hab&na, 
LA DIUCCIOX OZ 
J U A N S T J A R E Z T G O N S A L . B Z . 
Este aatigoo y acreditado eatable-úmiento se ha r t for-
m*do aaeTamscte coa un maeai&^o ealon d: reetanraLT, 
1 ij iMTTTiniTr i iTT^i'n3!' y usa elegaate caaa, la qae nene 
•aoadMaa y ̂ estiladas aabita-ioaea, altaa y i-ajas, coa 
bw-ym á la calle, pura r* r-o y « m x l i d a á de loe seCoree 
haAspedes qae hornea oon su aBialea<na al ya citadu es-
tablacimieato. 
SS HiCIS ABOXC8 POR TTS MÓDICO PBf CIO AL MKS. 
Ermerodc dito y jruntualiiad en el servicio. 
M30 4-7 
HOTEL SARVTOaA. 
Se ha trasladado de Oaliano 102 
á la cn'eada del Monte 45. 
R E G E N T A D E EL. Dr R O S A K I O D E A U A B . T . 
Son cómodas y veatilad¿s todaa sus habitaclonee roa 
b* o a«s y risos de mArmo'. situado frente al Oampi dn 
I X t i t e y próximo i les Parques se disfruta de un her-
•toeo panorama. Hay departa meatos para matrimonioe 
y hembras tolox ileea eemúrtda. servida separad amen 
t». Pre ies ir.<MIr«». 529B 7-30 
H > Tfcl G R A > C E M T U A L , Vircuiea esquina & Zuiueta,- En esta nueva y m a g a i ñ j a casa encoc 
tr^r&a familias y caballeros habltscionei todaa i la c*-
ile oo& balconea, y bien pueetae, siendo más prefeiible 
por i a Bituacu)i::*precics módlcoj. 
5199 4-4 
Alquileres 
Ss aiqu'.j» ia cómoda y alf gre caca Animas 166 esquía i Gerra^io. 4 tres cuadras de les baCos de mar, grsn 
ftaiiidad d« carritos y guagas. con seis cuartos, otro (?e 
batió y cochera y caballertzá independientes. La l l i v e 
« 3 .a oarbrnei ia de la esquina y ajunte YillFgas 6 i . 
5733 4 9 
HABITiCIONBS AMÜEBL*DüS. 
Se a qmKr a as y bajas, espaciosas y muv ventila-
d»s. B^'nata 6J, eiitr-' Teniente Bey y Mural i* . 
577t 4-8 
Se alqnila 
nn cuarto sito muy rentilado. propio para un matrime 
alo sin hijos ó eecfitorio. O'Beilly a. 13 entre Aeniar -
Cuba- 5759 4-9 
SE A L Q U I L A 
i * fresca y hermosa raaa Qaliauo 82: en la misma inícr-
marín. £7^9 4 9 
S IKUTSM A K a E 5 D A . " > Í 2 K - T O S TBH.HB>0*> may ba-nos para la crianra d- g v ^ d o - ez un si;: 
qu* llene mi» d - doscient.s c^h 1 erí^a de una hacienda 
comurera onrade Nuer ius —L-» t»d n. 16!, entro E^l 
na y Es're'la, to-ios 'ca días do doce á cuatro de la tarde 
5761 4 9 
S3 A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas BU venti'aiaa y oer^a del Par 
que Car tral y del teatro. Teniente Bey n. 83. en casa de 
¿.mili» decente. 5737 4-9 
Se aiqu'la la casa calle de E^iao n. 107. con sala, T tres ~ ouaitos y demás menesteres y en !a misma se vende 
paitara de colores en polvo superior para eoeloa arti-
filiile. ó sea tí rra qacmada qaa ' o va r ían los colore» 
y se da a la mitad d» so precio por s^r un resto de fao-
la misma imponen pe todo 5764 
E n G'ii'nanaoos: se alquila a hexmes.» «.*»a i;oni>-p-elan 10t * i j i a ensera del Liceo, y en la H^ban» una 
Caopa^arir 60 «n drs o >£• y cuarta. 8J. dutBs Beina 
n&m-ro :9 f ente ai ui-r.'aco da Tacen. 
5740 4 » 
ü • do» i eras oro «e a:qwUa te oasa Orespci 54 o n mu 
JCieho fpsdo c a^tbada ca pistar: la llave en la b'>-'eg\ 
cequina á Colon, é Informarán Jeeus M>:I»20 entre Cu 
ba y 8aa Ignacio 674] 4 9 
SE ALQUILAN 
toa atoada la palé ta; U L ^ Bjmba, Lamparilla eaqu 'ra 
i Coba Ea la m'.saa t t formarán. 
vn» 8-!) 
Se afqailaa habitaciones 
altas y bajas. Boa mueblasó «in ellos. J e s ú s K a i l t 10?i 
«Btra r ota pos tela y P cota. 
!75« 4-9 
8E A L Q U I L A N 
loa b»j<-s de San Igiscio n 39. dos hermosos salones 
ooa ráelos da mármol para eeoi¡torio 6 establecimien-
to: •& ios altos da la misma darán raioc. 
f ¿ < 4-9 
0"Ea.ILLY N0 87. 
8« a'-ioila e«te local con armatostes c ficriiñ •'e gas v 
«Lirterat i la calle. Oaráa n z m «tan I g acia n. 1G8, ba-
lea. d- 7 * 10 da ia maSana y de 5 á 7 de la roch*. 
" í i 4-9 
Vedado. 
Se a'qoCaa las casal edaeres 37. 39 v 41 de le ca^e 
Q il»»». y «i n. 3 da la calle F . lu ipocdr in calle 5 í n ú -
arro33 tTW f-9 
C»o a-qai a l*r«aa Dsa<m.'átr«:os n . iS, ssq' ir.á a H * 
Obana. ce alto j baja propia p«r» fesia, tab<qaeila 
da maundeo ú otro giro a r á lozo frente a los A rr * - r ; -
de D J.óaltc: p i r a n a prlnoiplaist^ ó personas de p 
««Bilai aa la siás conveniente En la bodega da enfrente 
a«tá la üave ¿ informarán. K'Ot 8 9 
oa en arreu-l»mleoto un gran potrero de dieay Bit-
s v media caba'.Urtes de tia ras de fondo, t c .e agna 
lente todo t i hño, oa inmensa palomar, cercaa, 
bribas y derrás y e tá á cuatro leguas do Ó-aanabaooa, 
J e s ú s del M..i.tc 5:6, de 7 á 10 de la mafiana y de 5 ce la 
tmrdeenadelant?. 5TS« _ _ 4-8 
Se alqniáa 
nn coarto aUo muy fres'» con iimpieta de criado y co-
mida ea ŜO billetes, si son dos personas se rebajan 910. 
Villegas 64 - ntre Oorapla y LamparlL». 
57^4 4-8 
S E A L Q U I L A N 
cómodos altes ¿ g ü i l a i- Estrella la llave y dan razón en 
los bakw. 5721 15-8 my 
S E A L Q U I L A 
la u s a de alto y bajo Hatiriqne ?3. cer?a delosbsfios 
d i mar, propia par^ c>r t i f^ai4¡la por ser ohioa? la ilava 
s t i en la bodega del .ado é >nipondiAa Amistad 9 'i i b 
da b*rata. 57 J7 4 8 
EN $25 B I L L E T E 3 
ea slquila una bonita posesión con puerta y ventsjia á la 
calla, sala, aposento y un 3»1OD< ito a to, p^tio, agua y 
azotea: cali a l » de San Llzsro 368 frente á la bater ía de 
la Beina. almacén de vivares, Casino de S in Lázaro. 
6S83 4 8 
La oasa Campanario 34, de alto y bajo, con diez cuar-tos, dee sUas, doa oonedores, unatro cuartos, entra-
sueloa, cuarto da baño y ntr ia comedidaídes: en la minaa 
impondrán. .'664 8 7 
Betoaza 35 y 37 
Se alquilan k s mtgniflcoa y ventilados alt-« de esta 
ca-* con vista * loe parquea y que además reúne b . - t * - -
tea comcdidudes, como son: eulrada independ'entepor la 
» del Cristo, buena e^Talara. agua de Vait'.o esa, 
do« ax 'osadoa. buena cocina con fregadero de mára<o), 
cuarto de bafio con ducha, coie dormitorios, anfsaia. 
comedor y tala;esto* en!t)S->doe d^má-mol E n l a f n r d á 
InfciTaarán á todaü bSraa 5614 l^-TMy 
SE A L Q U I L A 
una sala y ana hab!t«oinu, ron aeistanola ó sin sil., en 
ia calle de Virtudes n. 10. prapia para doa amigoe ó un 
oiatrimoulo sin hijos: pracio medico. 
5676 4-7 
SAN MIUDEL -94 
S í a 'qui l i . tiene cindo coarke y paja de agua: la llave 
ea el 133: impondrán Consulado 
5543 4-7 
a^oesitauna *pr<ndÍEa adelantada en saatfer '» . En 
la misma se d^?pachín cantinas & la espitEola y los i o 
m i i g'-« halará mo! Oo* eo á .a andaluza: calle H a b ¿ c a 88 
anireO'fíell ly y San J u n dt> 1>ÍCB. 
f639 4-7 
lísjo! lOjcl 
Se alquila en SI pcecs bflteteá San L á e i r o 3?4. y ai 
alqul a: ae vende ó se w m b i i p j i una oann un sta ciu-
dad 1» p r c o ú s a quinta V-.st» A k g r e ei! Ar 'oyoNarapjo 
amueblada In fo rmar íc Salud 1» á todas horas. 
£8-5 4-7 
Propias i»ara. eae.' iterio 
ocu Ion bíjoa de la hermosa caaa Cuba 52, er qnlna á Em-
pedrado, por su amp itud, claridad y fresoora. 8d a'qui-
lan baratos: en los altos Impondrán á todas hotas 
5353 10 1 
Alquileres de criados. 
En $37 billetes se >ia en alquilar una parda patrocina-da general lavandera y p ancbadora con condición de 
no mandarla á la calle O'Bailly C8 dan razón: en la mis-
ma eo necesita un orlrdo de mano blanco. 
5706 4-8 
So a qolln—digo -te venden c huevos f n a OOB eBcoj cba'á la luz, ni&a baratos qnti 
en la potada en 
l a %t Viña^ 
Neptnno esqaisa & Campanario. 
OB. 570 4-7 
SE I I A E X T U 4 VI ADO D E 1. A C!A»A C A L L E ce' Empedrado 42 on caohoirj perdiga ro dn 4 meses, 
color oanoiomoy c'aro, c n » lista b auca enlacsbaia, 
muy proa¡inente el hueso da la eal/sza. ojos verdes y 
patas muy gta-des y bUnoaa: se gratifl «ará ger.eroaM-
mente y r l u averiguación de nlngunn especie á la per-
sona ana lo pie:ente en dioha oua-
55 :2 6 B 
PÉ s t i r J O A — Ü T V l l W f l i 16 D E L P A S A D O , deide Paebio Nuevo 4 1» quiñi» de S-utovenla. se 
{xtnravid una libret» de diaria que sóla «s úti l a t u dne 
fi'r tiene eeoricner 'aportada Btmon OArd t, Infautu «; 
¿o gratifle-»Tá onc 85 ti que ia entreeue en di. h* calle 
esquina á nuiversiund. 6603 4-8 
DI FÍM0AS 1 SSTARLKOIMI^NTOS 
« D l k £ L t G t A K D K I .A H A B A N A , POR CA-
barretera y f-^rro. a r r i l . 89 vende nn potrero de slíite y 
media caballerías de tierra, OOD buenas fábricas, bue-
nos palmares, igna corriente y n t i s s oaalidades, que 
verbalmtnte se expresarin. I t f a r m a r á n Kio'.a n ú m e -
ro B8, de una á do» de la tarde. 67fi2 4 0 
EN « 1 , 8 0 0 0 B I L L E T E S L I B R E S P A R A E L vendedor se v nde un» casa en la calzada de J e s ú s 
del Monte, inmediata al Urbano, de mampo&teiia, ma-
dera y t f Ja, partal saia, comrdor, tres cuartea, cocina 
y demás comodidades. Impondrán on ai n. 453 
5"?1 4-9 
I a c u a Lealtad 20 con 3 cuartos, acabada da p'ntar 
l ^ y cerca de loe bafi-'S en Í 5 1 B;B , la U»ve en la botica 
de ia esqu'na. A g o i a 21. cou 3 cuartos en $5) B,B.. la 
oa«a de alto Conooidia 33, entre Sen Ñioolsa y Uanrique 
con sala, comedor corrido. 2 toart-oe. oooina, agua y gas, 
en $34 oro, en la misma infb ica su duefio. Agna'-ate 12. 
5673 4-7 
Se alqnila 
un hermoso salón alto muy vsniálado en ""O pesos billetes, 
á hombres solos. 2 í ;p tnno 111, sedería E l Ulavel. 
6815 4 7 
Saalquna—di<7o—ee venden hne /o i fn e CCB escojiiioe & la laz, más baratos que 
en la poBf ,da on 
La 2' Viña. 
^ep^.r- j esquina á Tampanario. 
CD. s«l 4 7 
GÍANABiLOA. 
SJ alquila en nao de los pantos más fresóos de dicha 
vi l la y & cuatro ot.idraa de; ferrocarril 1» muy cómoda 
heimosa y ventilada caaa Cor/ales 33, con rala, come-
dor, siete cuartos, 0!>clna, la- td-ro. espaciosa cochera 
patío, traspatio, gai y pez de so aloste y det rás 
lufarmes iciponoran en la m¡sma. fC34 6 7 
SE ALQUILAN 
caballerizas mn? barates pan» i-ei» caballos 6 molos, 
Ifural 'a 113 y coartos salcnaa con agua á $ 8 y 20 i v . 
3 altos baleen á la oaila non persianas Chavez I I , á $20 
bses. y cuartos á 10 y 812; Luosna 17. cutrtoa á 10 y $:2: 
r,olon 1 entro Prado v Morro, á $13; Trocadero 24 á $ 6 
Iadn>tiia8. - 10 > 4 ' ' : Nort* '35 aa'oa y cuarto, vista a 
la calle á cuartos, á i '2- Eg do S5 altos y CQ8rros 
$25 bta«. Oloria (4 A $10; G-aliano 6 á $10 btes; todos con 
servíalo de no» casa y aeua en loa mismos, f 056 4-7 
Q E V E N D E N 25 C A U A M . E H I A S D E T I E R R A 
••.'monte y qntmado que son parte do la Haoianda de 
Santa Catalina (») E l Bosario, y l l rda con los df-molidoa 
ing«DÍ08''Aiiton" v " ( a Coimana," término municipal 
de Falmillaa, jaji.-dicoion de Colon. Informes, Hato 
número 40. 5773 4-9 
«¿E V E R D K N A C E K H 0 3 I t E O l t l l B L E s » O » £ 
O a r ierdan lotes da t f r ren ' s qus son p'irts de las ha-
oisrdas S,n Gr^gir io va) Ojode Agaa, Sia. Catalina (a) 
E. Bosaiio y &ta. B sa <») A r r o j o Tasejo, situados en 
el término municipal de Palmillas jarindiocion de '"'o 
ion: informarán Bayo 4o. 5"75 4 9 
|1|\i'l¡ 
iJill I H U I 
Díis máquinas de coser acaban de ser 
levantadas per 1* CompuGia SInger La una es sin lanzadera y de mo-
VlmlentO OSÜÍI«ntrt. Li» Otra COll lanza-
dora cilindrica 7 de tanslon fija 1^8 dos son de doble pespnnta. L%s 
dos usan pedales de r>alauciii que no 
tiene ninguna otra máquina t a s dos sen silenciosas y da brazo alto. Lias dos soii perfectas. Isas dos contie-
nan los úl t lmoj adelautos 
Seguimoii siempre recibiendo las c é -
lebres mtqulnas róformadas para familia, que vtniemes á precios 
barat ís imos. UNIOOS A G B K T E S : 
A L V A R E S Y H I N S E 
Cn. SS7 
O B Í S P O 123. 
812-28*1 y 
BAÑOS D E M A D E T J G A 
H O T E L , S A N C A R L O S 
Ecto acreditado oftableoim!» ntu, f Leoe á loa Srea. temporadlatfca cómodae y Le^caa 
h b í t a c l o c e p , co reo también b o e n a fcí-littnsl*, alendo ína p-eVon enmimenta móli MB. 
Para evitar mo'eailsa á las faoii I-a q u a se dirijan al refd'ido Hotel, Á la lleírada de 
loa trenas e f c t T á cn la estación nu do-ondlenee del m l « m o á qntea podrán corfitr aue 
equlpfcjes. Co 583 15 7My 
La única oaoa on toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido oompiato At 
as meloros máquinas dol mundo como vonin [Kjr los eigoleutes preoloa: 
ÍÍA A M K l l I C ^ N * $t0 B. S L S Q E H « .$40 8. Además las magníficas 
^oRAVlUOND, D O r i E ^ T I C v l a A i H E U I C A M A N . T. También hay R E l t t l K G -
f O N , N E W HO.I IK 9 W U i V í i X . y « I B B S bara t í s imas . Máquinas de mano á${> 
8. Idom de rizar á $5. SI que mis barato vende en la Isla de Coba. 
7 4 , O ' R E I L L Y y 4 , ootre Aguacate y VTUe^as.—^ acaban de r eo ib l rmáqu l 
da poner 
VARXSEi 4S53 2C-18Ab 
¡ n i A L S S M O T U R C O 
S I n f i l l b l e extirpador de callos. No produce dolor ninguno y cura de raiz todo clase de C A L L O , O J O D E 
£Q G A L L O , &.. No manciha. ni ensucia, n i molesta, como auoede con loa P A B . C H E 8 y otros medicamentos 
S análogoH. Es un mert'ünmento conosldo con mncMsiina ventaj*. [Ya nadie osa "para loa callos m í e qoe el BALÜ4A1UO T l / l l C O l iBoepondemos de sus rosultadoal ¡¡Ouraolou segura y radical!! Be vende en todaa las Farmiolaa —Agente único Alfrou.i Pérea OarrUlo, Salud 38, Habana. Cn. 564 l -My 
VlíNUfcS I t iCAMAW UE E S Q U I N A CON ES 
£3tableoimlento, 9 oaeaa de 2 vestacas 6 de 1 ventana, 
m casitas, 4 casas de vecindad de Vi 15 y 12 hnbitiuic-
res; 3 ñucas de campr; 5 casas en el Vedado, MaTi»nao 
Cerro, Guanabacoa y Paentes Grandes; tamblra 2 bode-
gas, 1 CÍ fé villar, 1 hotel 2 fondas, 1 rasa de baños; sin 
cnrrelore». 8»n José 84. 513* 4-9 
ÍjXN « 3 , 0 0 0 t.1 BUB-< P A K A EL. V E N O E O M H SE ^ vende una casa en el mejor punto da la ralle de 
Lealca<t, compuesta de sala, saleta corrita, 5 coirtos ba-
jos y uno alto, busna cocina, muy seca, llave de agua y 
libre de todo graTámc c: informarán Campanario n. 113. 
5769 4 9 
Sa vendeu 6 cambian par una buena flnoi da campo 
próxima y do f : c i l coaiunicacton con estaolndad, dos 
mae< ífl «as casas reaien fabricadas y con todas las ceme 
didados necesarias para una familia, aituartss en el Oat-
meln, a media cuadra de la iglosia y de la linea del ü r -
banc: dirigirse por escrito á O. L u ' i - n o Soto Lealtad 
mquica á Lagunas, farmaci». 57^0 t5-^My 
S E V E M D E L A C A S A 1 » J ; Ü S T K I A 79 . E ^ T B E Acimas y Trocadero, compuesta de sal», comedor, 
tres cuartos bajos y dos attos, patio y cocina o«n plnma 
de agua y sin nlngnn gravtmen: informaián Cuba 122, 
de 12 á 3. 5791 4 9 
SE V E N D E 
en $l,0C0oro el baratillo y café calle de Villegas n. 93 
jo-tales del Cristo. 4 9 
SS ALQUILAN 
dos cuartos bsratos á 8 pesos billetes cada uno eo Ber-
na! n. 9. 5 « 4 4-r 
48, T E J A D I L L O 45 
Se a lqul l ' s Ion magnlflcoa y frescos altos de la casa 
^jsdillo 4̂ : i i forman eo los bajos de dicha casa y en 
San Bafae: 45 esquina á Manrique. 
ó"?? 15 « mv 
^Vircaaea 5": t i t . o a^ua. sa a con sue os de mirm' - l 
espaciosa cocina tre» cuartos bajos seguidos y ' tn e t l -n 
alto qae rotre todo el fendo. La Uave en la t a b a q u e r í a 
6 ¡mpoLdrln san l i l g o t l t ú m - r o 32. 
5;9l 4 8 
Lealtad 3 5 
Se alquila esta caaa en el barrio de Colon en $56 B E 
tiene hermosa tata. 3 cuarto», comedor con prniana 
tic. aiotea »to. La llave en frente 6 informarán er. 
J*m pao ario 107. MIS 4-6 
Prado « 3 , Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitaciones 
con vioTaal Prado y al Pataje. 
5584 4-6 
Se alquila la eepa'Kooa oasa de alto y bato, mtuaaa ca lie de V i lezas n ú uero -6 que reúne todas la» co-c 
li-ladee qne pu-yia • dsear una familia: impondrán Te-
niente Eey s ú mero 61. 5812 4 6 
AIQÜIL*. 
la caaa Obispo n. 4S Ufurmarán Lea'ta i 161, entre Bei-
na y Estrella. 56 2 e-6 
S E A R B I E N D A 
a &»tArcii Ies Anze'es situada en los Quemados de Ma-
nao. coa -ai» de vivienda y dos cabi l lc r ías métoa 
oorde ee: Infirmaran TeoienteBey 62. 
65.7 4 G 
Se a.qal a nn rosar If l .o i UÍI h»j i amueblado á nn x » t n a o io s°n hijc« ó á u> a eof ora so a ro a misma 
«e go'ldta un Miufta -bo oe 13 á 13 ufios, b an o ó de co 
lor AgTi?aTc 73 F I N 4-B 
E1ABANA 85. 
Se alquila un he r r oí o fresco y cómodo salón en esta 
oasa. para osoriicrií) y í n i r - c i o t ú d i o o . I m p t n d r á n en 
a misma S<97 6-4 
En $.5 oro se uqvfla la cas» S n M:g ie i lSt5. coi v4nn*d«r ee« p«rai«naa. 4 heimoeoi cuartos y con «Va. 
o'oaaaoniaa t n el a. 199 *st^ ia ll>-ve y San Láaa ro 1>4 
esjuiaa á Gali»ao so doefi . í T - ' 4 9 
Se aiqui a una hermoaa ha Dita' i. n con agua y bafio y díracho á la sala, i onadraa distantes d-1 pirque, á 
•efioras eolaa 6 matrimonio con asistencia ó sin ella— 
AmUt d número 50 equina á Keptouo. 
57S7 4 9 
Se alquilan 
tre* habitacióne« altas con su espacícaa azotea. Aguaca-
te EÚ-ne»t) 118, pueden verso. 
5494 4-8 
H * B I T A C I O N E S 
Ü' y fr-e ¿.a v espaci~aaa se alquilan, altaa 
para í*rTltnrioa v ba as cara a macen ó d-.— 
p4*l». CTRslllyW HbreiJ». 
C«J*5 M 
V E D A D O . 
En m í di JO pr*do se alquila 'a Ck.sa calla 3? o. 2: en la 
miima impencrán, y es Obi 
M5Ó 
;po n. Vi~, tienda. 
10-4 
CJ UA - A B A C 3 A — • I s r . . . a t K J 1 0 S A « . ' ¿ i , EN-Vire B-al y Bao Jo«é, te aiquLa, con (res vent.naa. 
sagaao. comedor con pertianaa, siet? cuartos en el p r i -
mer patio y doa e& el segundo, dc-tyecsa, caballería*, á 
ooa cuairadel colegio de ios PP Eacolapioa, y trea del 
paradero del farrocarrii y da tedoa los centres públicos 
ña cuarenta pesos oio. £459 6-4 
S E A L C l U I L A 
la casa Ohicon n. 14. Ea M-rcf.darea n. 17 
lof rmarán 5463 
ferretería 
6-4 
Onaiqni la en la calcada de Buenos Ai.es n. 23 una ea-
Opscioaa quieta, sen -lardin. árboles frutales y un ror 
mo^ob^ilc: ¡a •••.ve eetA cn ¡a:«-:ma é ímpo-^Jéa de :r. 
« t > * t a ] f a o i l q a « 4 6 . 8 4 
P h i •tf «e k!q t \» 'Ut h.!>- Ji.l-d- AaMT 
da^nca dr la Miaws ea a. T^TTIitf—r 
se hace por estar noompaísdo i l a r t - í i a d o fH i nrcaj ' 
to á la Díaz» de Saa Jaux da Dl-.s. 
Barrio de Colon. 
E i $6 000 oro, se vende una caaa en el m^jor ponto, 
de azotea, libre de gravamen, llave de agua redimida — 
I .fo-mará Victor ino G. García. Centio de Negockc, O-
hispo 30 de 1! A «. 5770 4 9 
A V I S O . 
Sa vende una bodega que hace esquina, sin oomp 
tenoia, por ausen t i r s» su dueño para la Penínaula, ñor 
la mitad de su va'or. Darán razón en la bodega Sao Jo 
té eequira á Luceoa 6 todas horas. 
6758 4-9 
3 .230 PEl^Oe. O B O S E V K K D B Uf lA CASA 
qucuia á dos cuadras del paradero de I¿Tari<uiso, con 
sala saleta, seis ecartes, portal, pozo, sin gravlmenea, 
cua'ro solares rv n 100 árbojos frutales: Inf rmarán A I 
mondarot n. 4 M i r i ,üf o. v Obispo n. 30 de rn'te á cua-
tro 574 4-8 
A CCXOKISTAM OE L A E Í U P B E S A DE F B K K O can i l de la Habant».—Ss Vende el lote de terruño nú-
mero 1, compuesto de 10 cordeles, de la es tán ia Kmccn 
de MelonM, lindando con IMT̂ COS ie difha Eranres»: 
inform-s Campanario 113, de 7 á 8 mañana y 4J a 6'tarde 
v de 12 4 3 Obispo 30. 5719 4-8 
* t ; C » 0 * 1 = T A f D E L O S A1.1>IACKN£S D E D E -
^a pósito ue Hacendados. Sa vende el lote de terreno 
núm. 2compne-tode 103 cordrles, de l» estancia Binocn 
de Melones !'.nd*jido con terrenos de dichos almacenes 
Inf. rmarán Campanario 113, de 7 á 8 d é l a mañana y de 
i J á 6 de 1& tarde y de 12 á 3 Obispo 30. 
5720 4 8 
SE V E S O E L A B O N I T A CASA Q U I N T A , l ONS. tru:da í. la amerícaoa, sliuada calle de Alejandro Ba-
mires n. 2, en 1» cantidad de nnatromil Quinientos prsos 
ore: tieno cielos rauco, paredes estao<>dits, y costó cchn 
mil pesos fabricada sin el tnrrenc: i i rpandrán de 12 á 3 
MercEdores 2. escritorio de Henry B. a » m e l . 
Í6i2 8-7 
as Animas 148 coa contrato por trea años para mar-
ca de tabaco; se da narata: está libre de gravámenes: sus 
oontrlbnoiones y t í tu los de propiedad al dis¡ y la casa 
calle d é l a Habana n. i f f i : 11forman do 4 á 6 Aguacate 
número 118. 5552 4 7 
Se vende 
una panadería por no p 'dar'a atender su dneño: infor-
asrán Su» rer n . 18 6842 8-7 
{ > | > L » K G A . - 8 E V E N D ü Ü S A P O R L A ITUT^.D 
• > in FQ valor por obl i íársf lo la enfermedad qne des-
¿riH-lalanienle v.ene snfntndo su doeño y no poderla 
»toi.d}i: es lo que le ob;iga á venderla: es do poco capi-
Ci»l y m negocio qoe oonvien» No dejar do verla. Belas-
coain r . 3 >, talLbarteiia, darán racon. 
5'J37 4 > 
BODEGA Y FONDA. 
Se desea vender nna en buen punto r b.ien lo t i , de 
m»mp?flte.ia, con v.da propia y sin competen'iv da doa 
mil peao* mensuales de v e r t v informes Monte 4^1. 
5635 8 7 
F i j a r s e e n el anuncio. 
Se vende un potrero de 11 oaballeiía» con fábrioss, 
•guadas, ment) y cerca», término municipal de A i t e m i -
una casa calle del Blanco en $3.850 oro, se dan $?.C00 
oro en hipoteca al 10 por 100 anual. Se vende una ñuca 
da 2 caballerías do tierra en la Catalina de Güines, a ra-
vesada por el rio informará Victorino G. García . Cen-
tro de negocios OoispoSO, de 11 á 4. 
6654 4 7 
AVISO. 
3o venda 6 se cambia por rasas en esta ciudad, la quin-
PaU< io»",-uorstmeata d < 4} oabaila-
- 1* .'.^. "ablu t t a r n para toda ulaaa de plantea, 
giti&aM eaaa-id»M—ipoatsila á un coarto d-ibora de 
y '.rr* i ij-)é: i e « u pwo H-.iun. y Hita á'ii. entrada de A ñ o j o Naranln. 
I Pam m í e informes a c ú l a s e a Baia:il lo n . 7 loe dlaa { do a etn iinarua de a'i»'1!», t¡ InmejoraMo camioedor, y 
I c í h L i M * • i JÓ U laañMia á 4 de la tarde. 
1354 15-3U J W l d A b ^ 875| i -9 
SAN DIEÍÍO D E I.OS BAÑOS. HOTEL SARATO&Á. 
P R I M B 3 I A O L ñ B E . D E 
E l dueño de este eetableolmlento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al público «n general, en la préñente 
temporada, con el buen servicio que tiene aoreiltado y la mayor modicidisd en los precios. 
Notable rebaja para las famluaa. 
A los Sres. viajeros que desdo la Habana se dirijan á loa baños, esta hotol se haca cargo da abonar todos los 
gastos, como aon paaafa del ferrocarril, almuerzo en Paso Baal, oarraage desde eats punto hasta San Diego, ida y 
vuelta, las correspondientes oonaultasy papeletas del médico y 25 dias de estancia en el referido Hotel, todo por la 
insignifloante eoma do $85 oro en primera y $00 en seganda. Da eate modo se evitan los aboeos qoe se cometen 
oon qoienca por necesidad oonoorren á loa bafios. 
Dirlzlrse á D. Pedro Murías, calle de Zalueta esquina á Apodaoa donde provio pago, so facilitan las corres-
pondlentes papeletas y cuantos informes ao deseen. 4271 16-Cd 
GR^S KT4^E?I1IIEST0 DE ROPA SITllPO ES IA CALLE DE SAN RAFAEL 29 
DONDE ESTUVO SITUADO EL BiZIR PARISIEN. 
C O L O S A L S U R T I D O D E N O V E D A D E S , 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S , 
Explóndldoa broshades de seda, d i b u j o s prealuaos y variedad da olases, á preoloí 
redacldoj. 
También hay un variado curtido de olanea platas preoloaas y claee euperlor, mueo-
linas bordadas blancas y de color, o r g a n d í . » frrtnceees de color y d e luto; Nlpea de color 
propios para loa bailes de las fiare», a p r e c i o s r e d u c i d o s . Y otra Inñaidad de artícalce 
que verán nuestrr s coDStau tes fdvoreoedores c u a n d o nos bonren con su visita. 
Olaues de colores Mío puro, clase buparior, á 30 ota, vara. G irantiíamos BU calidad 
y s e g a r o s estamos que nadie puede c o m p o t i r coa nosotroa en este ámenlo. Olanea unión 
a real vnra. Idem blanco claee aupeiio-, & 16 ota. 
TAmblén tenemoa uu surtido completo da gónsroa propios para luto. Nuestra len 
oeila llema la atención por ÍU buma calldsd y sus precios reducidos. 
Los l dn«s gran venta de retases de todaa clases 
C n 593 2 8a 2 91 
V E N D K l ; N A F í M C 4 C I . R C A D E E s f A cia-
O d a á , prupia p^ira colmenar íi utea industria análoga 
en precio barata: informaran IJ-»man 27, de cuatro & sie-
te da la tarde, 5840 5 7 
AV I S O I M P O H T 4 H T J E ! 8 8 VKNDÍS P U K T E -ner que ausentarse su dueño para la Península el 
astablo&miantoderopa, sombrerería y paleteria, aitaado 
en la calza ¿a Real65, de Poentes Grandes, es buen ne-
gocio por ser de poco capital. 
5420 8-2 
S K V E N D E UN H f i K i U O S O C A B A L L O C K I O lio de siete cuartaa uu dedo, de trote y maestro de tiro 
solo y en pn eja, de cinco tfios. color moro, se vende por 
no neoealtatlo au dueño, pudiondo verae en la calzada 
do J e sús dol Monte 302 á todas horas. 
5681 4-7 
B UEN N E G O C I O ! P O a N O H O D E K l . A A S I S T I R por8<<nalmente sn dueño, se vende una botica por 
poca dinero, situada en una comaroa d é l a s roáa rioaa dn 
-ata la l f : dan raion Cárdenas, botica de San Agualin, y 
on la Habana O-sllano 79. 
62"7 15-28 A l 
A V I > 0 
Dosea v índeree tin f atublijolmianto de fonda y bodega, 
situado en punto céii ' i ico. por m> polerlo atender su 
duefio: ÍLformarán O E.illly 10 y calzada del Mnnto ?.6l 
5260 15-29A1 
Ojo! En el Vedado. Ojo! 
Se venda la espaciosa casa de mamposteria y de nue-
va construcción, calle B. esquina á 6? n 6, compuesta 
de 6 coartes eapaolOHoa, sala, comedor colgad'.zj. ra-
guan, caba leriza, Jardin oon árboles y po r el (,..•;•> de 
ó tta se ..o uuni. a oon otra casi compuesta de sala, tres 
oúartos, patio, j a r l i n y ámbas oon aljibe, bou.ibae y un 
pozo medianero. Indo- t r ia 110 informarán. 
5196 15-28 
NTA 
de un I n g e n i o Central. 
SJ vr-uue • iogenio Central C A R M E N , nblcado en la 
lutisliflcion da «Jolón, A 8 kilómetros d,> Kavaíiis, de 56 
Jibali . rUs de tíerr*, mootado con mnquinui i . para ico 
l»r <& 001 ¡.li,!) s da Hfia diaiia^. La uniui ' ja i ia es 
n c t v j y se hai'tt éii pt) f J TO estado fonulonan.lo actual-
mente; Ira aparntua de olaborar t a t i n monttdrs oon to-
dos los adalAutos conocidos haaia hoy. 




on nipgríflco sinEoite: putde vene y oiree de elete de 
la m&S r a á cln o do la tardo Galuno 40. 
5763 B 8 _ 
C! lo'lo, H t)K K Ú K H S \ ^ i A ^ > t ! A . - ^ B V f . M n e n f (•KI AIO üii ontgíi' fijn <wba'.lo ^o sü.'a 
SE VEN OE UNA B ' . t N I T A P E K R A P E R D I G U E ra. color chocolate raza inglesa, de 3 á 4 años, de lo 
má» ílno; na o i thornto de 6 meses y una perra ratanera: 
se dan barntca y so toma un muchacho para el aseo de 
la casa, v ae le ensenará á repostero y ceoinero Beina 
námero60 . S0i7 4-C 
S E V E N D E 
nn mu'o de ui ' lo cuar ta 'y media de alzada. Monsorra-
le 117 impondrán. 658fl 8-8 
SAVÜUIJÜEI.AS. 
S') han recibido por el ú ' t 'mo correo Agular 100 ta -
qulna á Ot-rapla peluqoeiia, 
558C 15.6My 
A VISO. S E V K N O E UN Cn H A L L O J O V E N , rasa andaluza, de la ganader ía del Marqués la Laguna 
maestro do t.ro v propio para padre, ee da barato, por 
tener que amentar te su d n i f i i : sa puede ver todos los 
días eu la calle de la Amistad 85, albeiteila. 
5287 12-30 
Se vende 
un caballo criollo dorado, do tiro, bonita estampa, puede 
verso Amargura 21. .V57 10 29 
;e carrnajes. 
U NA D U Q U E S A E N M U Y B U E N E S T A D O , CON magnideos muelles, y doa caballos propios para t ra-
bajes faTteE: pueden verse Prado 63 á toda hura del dia. 
5702 4-8 
Í J E V E N D E N U N F ^ E T O N C I T O CON SU C A R -
tunero y un velocípedo con sos dos caballitos de made-
ra, propio para rjuroitar las taerzas de on nifio. M a n r i -
que 128. íflSt 4-7 
ATENCION.—POR T E N E R Q U E D E S O C U P A R el losal so vonden varias limoneras, troneos ameri-
canos y criollos, nna du^upea y medio juego de carrete-
la Además varios objetoa do oarruajas y ropa de ooche-
roa. Amistad 124. 510-' 4 B 
UN Gá.VEAU 
Piano de mnprníli x a voces y do poco uso, sólido, como 
f ibri^ado para «sta Aut i l la , con aisladores y banqueta, 
se da barato eo la cade de la Concordia 47. 
5598 4-6 
UN PIANO P i - E Y E L 
legitimo, sistema moderno de cuerdas oblicuas de muy 
paco nso y de ex iflentea vocea, se vende barht ía imo. 
106 Gi t ano 106. 4 6 
GRAN BAZAR D i B I L I 
Mnablí jes Lu'a X V escultados, completos $130 y 1*0. 
Muebles Viar a. Eaoaparat i naiisandro, Itmaa. Esoapa-
ratvs caoba $34, 40, 55 y 70 Un g'au esorltorlo-pnp'.tre, 
pal lcndro oupoilnl $8^ (vale 60 oro). JugEetwro paliüau-
dro Vi«na. Peinador imitación palisr.ndro $"0. Lavabos 
caoba $Í2. Canastllloros frsno'sea $¡6 50 > 65. Aparado-
res caobay OBpeioa $25. 38 y 55. Mesas, 3 y 6 tablas. Knen 
escritorio caooa $45. Oarpetas-esciltorlos $17. Bnfeto 
chico $18. Cama toda bronce *65¡ Ídem hierro $30 y 40 
Masas alan $9. Tocadores L . X V $25; Idem grandes, 2 
g.yetas $18. Colnmpios nostura Vían» $¿2 pa); Id g r í n 
dea Viena $25 y 30 p»r Jarreros con piedras $16, 20 y 26 
Mesitai ledoudas. Sl l lai eiratoriar; Idem altaa Viena. 
Fiambreras, farolas, eillones y percnaa eto á pedir. Todo 
BiB. A-n,r.a n. 79, entre Compoatela y Picota. 
5585 i 6 
GAHCÍA.-br SE V E R D E UNA B O N 1 T * CARIA D E ronce lanza, el minino precio de $>5 bil'etea, una 
Idem chicesoa do matrimonio oon bonitos adornos $4?; 
Idem 12 sillas $10, uu par aillonos $3. met i tu i cuadradas 
á $ i : en la misma ae doras y florean camas, dejándolas 
come nuevas. Morced 75. 5621 4 6 
£ ¡ E V E N D E UNA H E R M O S A L A M P A R A VV. 
cristal de cuatro luces, de estilo moderno y da poco 
ose; tambieo un canastillero con espejo y un grí n sillón 
w,-.i •!(•• impondrán Trcoadcro 61. 
-•93 4-8 
Armonlnms üe venta y alquiler. 
Almacén da múslr-a é instrumentos de Ansalmo Lo-
p«z Obrapia 73, entre Cuba y San Ignacio. 
5642 5 5 
O l o Q U ü CON V i E N í r : SE VEN DEM OUS O K -ganoa propios para bails«, suit'dos de piezas para t i 
casa y en U misma un» seraflaa propia para una iglesia 
ú otro obifitoarftiogo. Todo se da en prjporolou. A n -
cha d*l Norte 841. 5421 8-S 
RASTRO CÜBINO, MONTB 239 
AteiJdOH qu^ conviene. 
En eate bion munta'io establecimiento se venden £00 
cauro a» frarceaas 4r0 coladores finca, varios tamaños 
ICO caf- ta 'a» francesas, varíca tamaños Juegos dalav*-
piéa con abundancia, ja-ros. palanganas, caf jtor&B, H-
t a i . lámpaias , pairillk'1, sartenes, pulangaceres, escu 
plderaa, herramienta de carpintero y albafn! cen abuu-
dauoia; escaparates, camas de hierro, mes.a*, j nreros 
barriles p . i a agna, varice tamaños, bateas, cajas para 
carpinteros, t iran para baños, barras de catre; en leza 
hay un gran sor t i lo . 500 forros para camas de hierro 
de varios taniiifioa 6 sea para clavar en bastidor Cu 
charaa, tenedores y bandejas hay tm buen surtido. 
100 brochas para barniz y pintara. 
¿No sabéis drtude es tá el Rastro Cubanb? 
t i l , hombre, ¡pues no lo vamos á 8«l>eTl 
¡ A d ó n d e «etá? Ea la calzada del Monte 2*S. 
5*10 26 2mv 
maquinaria 
O JO A Q U I . — ' • E V K N D E t i T R O DESCASCA rador pulidor de airoz, construido expresamente pa-
ra el arroz del pais, por la que dejándolo del todo blanco 
tiene la paitlcuisrldad de no partir n ingún grano, n i de -
jnr mache a: también ae verde una máquina para extraer 
aloiidcTJ "n mayor esosla. San Bafael r . 1C5. 
6722 4-8 
SE VENDEN 
dos generadoras de vapor á dor fiases de 1 m. 60 de di< 
metro y I I metros de Jsrgo, en muy buen estado y oon 
todos sus a c c m r í o s . iLformaráu Obrapia n. S6, altos 
5480 15-4 
SE VENDE 
un ferro-arrll portát i l coupoesto dedojolentos cincuen 
ta tramos que ocapin la longitud de una mil la poro m i é 
é m é n o s oon cas correspondientes curvas y chuchos 
treiata y dos > arros y o cacamle i a fila. Tía eslr.cba 
oon sos barras de cunerion de mis de ona m i l i * de 
tenBÍ<'n por laa doa t ' r o e r á s partes de su costo, juntas ó 
separadas: impondrán en la Habana O'Beüly 7, ó en el 
Limonar, en e s a dal s e ñ i r cora párroco 
5376 1 5-1 my 
Comestibles y bebidas 
EXPOSluiON DBHBlAi CE PAFJS l l 
Clase* 
ie55 
J A R A B E I O D O - T A N I C O 
DEGUILLIERMOND 
Jarabe lodado de u n gTis to a g r a d a b l e y 
prefer ible á los Aceites de hígaóU) de bacalao, 
a los Vinos, Jarabesy Aceitesiodados,parala. 
c u r a c i ó n de las E n f e m e d a d e s de P e c l i o 
y para la med i c ina de los m ñ o s . 
In Lyon, GOIUIERM03ÍD, 114. calle 4e laPyraauJe. 
En Paris, Farmacia ¿e B1"BARKAL, S3, Boul*Bcauairchals. 
^ Ea la m b a n a : J O S É S A R R A . 
Perfumer/a del Mundo elegint 
D E I . E T T R E Z 
54-, 56, R u é R i c h e r , 54- , 56 
CREiCM P A R I S in 
S U A V I D A D 
C S o x i c e r x t r ' a . c i o x a . 
¡CHE^A 0 S M H E D I A 
' J A B O N , E X T R A C T O 
A G U A de T O C A D O R 
P O L V O DE A R R d Z 
C O S M É T I C O , B R I L L A N T I N A 
A C E I T E , P O M A D A y V I N A G R E 
— > ^ — 
Perfuraeria O S M H É 
Anana 
Dcpásitario en la Habana: 7 0 8 1 3 BJ&MMJBtm 
C A D E T 
C U P» "A 
[ C I E R T O Y i N F A L I B l E J 
E N T R E S D I A S 
iPii^B^DenainTJ 
DEI-ÓSIVOS i-N LAS PJV^CII-AIXS FAUMACUS 
iic\<os:la.T%o e : \ \ í H a l a r í a : ' 
J O S É S A R R A ; - L O B É y O , 
S a l u d e s B i q u e z a 
F E B R I L E S 
Ser útil álos otros, es ser itil á si miso» 
El jR.EIVIEI>XO ? E S t r V X a J » O preparado pW 
y. S ia r roqua . - f r /TMíado c<r, Di i temef. F«m»' incia), no contleB» 
i-!?o para el est^ 
a°. á las personas 
t n i t e n t - e * . p e r -
n i c i o s a s , p a l ú d i c a s , p e r i o d i e a s , tta. 
Este r B B U Í r C C r O cura las Fiebres, las preonT» 
I y es también un precioso reoonstitnyente. 
DzrosiTAn;o -nv la Habana : J o s é SARRA. _ 
I I I I L L E R E T 
da Banila fcaio 1M MMK JClástico, 
Para evitar loa fal- i f icanontt , 
ex ig i r Vi marca del inventor, 
Vendajes de todo? los s t e t n 
M E D I A S P A R A VARICES 
MLLEBET, IE GOSIBtC. Saetsar, Parts^8^UtJJ:-J1|»Wil^ 
PQlYOSDeflüricosGilies! 
INCOffiPARABE.ES < 
para conservar el esmalte c/e> 
la dentadura /evitarla cáries * 
J. GtLLES, 31, rae Beroére,JPABIS \ 
ía TTíliona , 0 5 É SARBÁ » e«5 Ld UAIl iUi m todas lat Per/uOTenas. i 
P O L V O 
da á la cara al 
hermoso blancá 
vaporoso que hizo la 
reputación de las 
Hermosuras de Ja a n t i g ü e d a d 
P a r i s , a l i e fíochechouart, 70. 
Depositario en la Habana : T O S S S A X t L A . 
CATARRO, OPRESION, 
TOS, PALPITACIONES 
y todas las afecciones de las V/as Respiratorias, 
se calman inmediatamente y se curan usando 
los T U B O S L E V A S S E U R , 
NEURALGIAS JAQUECAS. DOLORES DE ESTÓMAGO 
y t ol íanlas Afecc iones N e r v i o s a s seruran inmrdiaU» 
mente ron las P i l d o r a s A . N ' T X - i r i l x r S L A J i G l C A M 
del J>r C R O M E M t . — Exijan sobre la c*jt tí »e,W * 
garantía de la 11M100 d i los FABRICANTES. 




Aspirando el humo; penetra en el Pecho, calma el 
a expectoración y favorece tos lurxiones de los af% 
i ' t s t i t n pMT n;»)'or i H i i í . 1*6, r u é m¿i 
Deo-Siihrios en h Habana : 30SP. SÁP.RA: — LOS' 
N E U R A L G I A S 
E n Casa de todos lo 
de F r a n c i a y 
Pei íamistas y Peluqueros 
del Estraníero 
¡gclvo ¿e Arroz espedtí 
i K P ABADO AX BISMUTO 
POP. <Z!3riICE i ^ ^ ^ ^ S T , PERJTJMISTA 
-• B ST^LQ f i o l a F a i z c , 9 — J P A " R X S 
URIATISRIOS 
Aviso. 
Uiiiaa oaeilla n. 34 en la plaza del Vapor, donde ee 
• xpe^rio carne abntnada de puerco: loa precios son, masa 
nn psro, nbre 90 centavos y coatillaa £0 Idem. 
5663 8 7 
E L J J E R K 4CO 
MARCA ÜE FÁBRICA. 
M&nteca pura dal país elaborada en ol 
Camagüay, da venta en todos los almace-
nes de virares de la Habana, Rsgla y Gaa-
nabacoa — ü u i c o receptor, Francisco Miró. 
Jugtlz 3 y LoDja de Víveres . 
5026 26 6 my 
Miscelánea. 
IMAGENES. 
Se acaba de recibir nn gran surtido desde tamaño 
natnral, al icáa chico, para iglesias y casas pa r t íon la -
rea. XTroas de todas clases. Objetos de promesa. Todo 
á preolos nnnoa viatoa. 
C H E 1 I . I . Y O r , esqnina á Bernaza. 
&716 4-ca 4 91 
BAÑOS D E M A R 
L A S D E L I C I A S 
conocidosp^r los de la I s l e ñ a . 
Ihade esta fecha qnodan abiertoa al público dcade las 
caatrode la msfi»na basta laa siete de la nocho 
5635 8 8 
ISí'OSJAS CLVSE SL'PERIOR 
procedentes del pnerto de Caibarien. 
Sa realizan á precioa aamaments baratos SAK P E 
D R O Ü . d O . 
Hay o^ponja psra tabaco. San Pddro n. 20, frente al 
muelle de Laz. 57(9 4-8 
A V I S O A L O S I N S T A L A D O R E S D B i C A S E -lias de g i " y á las familias qne van de temporada 
para tener bnon alumbrado con apiratoa de gasolina, 
por medio de ca&etiis y qnetnadores igaa' al gas coman 
en la artnalldad hay ano f an<3ionando en la calle del Sol 
n. 110: á los instaladoras les haré ana rabaja de conside-
ración. Femando Blanch. 5660 5-7 
S E V E N D E 
ana ooleooion de 35 tinas con florea. Agal la 149. 
6611 f 
L I C O R y P I L D O R A S del X>r X - . a v i U o ! 
Estos Medicamentos son los únicos Antigctosos analizados y atrofiados por el 
Dr 0SSIAN HENRY, Jalo do manipulaciones químicas do la Academia de Medicina de Paru 
Son los imuis q u se emiileao w: étitn iBoonUitúle, desde Sá aüús, costra los su^ues y l u recaid» fie estes áoleadaa. 
E l LÍCOñ LAVILLE se toma durante los «taques, para curarlas. 
(2 ó 3 CDctiaradas peqncñas bastan para hacer desaparecer instantáneamente los dolores mas agndot). v 
Las piLDORfiS IftyiLLc se toman durante el estado crónico p durante los intervalos i$l 
los accesos para impedir nvevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para e v i t a r t o d a f a l s i f t c ac l an e x l j á s e e l y ' O -
S E L L O del G O B I E R H C F R A M C E Z y la firma C C ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ q 
Taata por mayor : C O M A S , Faraoo, cal le St-Claude, 
Depósito en la Eaiana - J O S E S A R R A de la Facul tad de Paria. 
I 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicinada París. 
S e s e n t a a ñ o s d e E x p e r i e n c i a 
1 y de buen éxito han demostrado la e f i c a c i a l a c o c t e s t a b l e de t'Stc VTBTO sea como a n N > 
\periódico para cor tar las C a S e r t t u r a s y ev i t a r su r e a p a r i c l o i i , sea c o m o fortifteante en laa 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d ds l a Sangr ra . F a l t a d e ÍMf n s t r r . a c I o n , Z n a p e t e n d a , B i r e a -
| t i o n e s d i f i c i l e s , E n f e r m e d a a o s n e r r i o t a o s . D e b i l i d a d causada por l a edad ó p o i los escena. 
£sía T i n o que contiene muchos mat pr int íphs a o:, ios eje las preparaciones similares deba nnóa r t a í pteias 
'un poco mas caros.— Ho se cié «i ooríaitda al P ^ . J i ra¿on d i la eficacia muy reconocida dal madicamarta. 
F a r m a c i a G t r . ^ ;3HZC2i -TLjn3^Sr , 3 7 8 . m e £ a i n t > H o n o r é , P A R I S 
D e p ó s i t o s en l a H a b a n a : J O S É : S A J R I Z A . : - X ^ O E t ^ " V O . 
>. — 25 Pr imeras Medallas y Diplomas de Honor. 
HARINA LACTEA NESTLE 
c x r y j j , B A S S es i a B t r E W A Z.£CBB 
Es el mejor alimento para los Niños de corta edad. Suple i la 
Insuflcisncla de la l e che maternal y facilita el destete. Con sa 
n o hay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y comple t a . 
89 emplea ventajosamente, como alimento, para los mduhtt 
Barca de Fabrica ^ y ,'os convalscientes que tienen estómagos delicados. 
LECHE CON DEN SADA NESTLÉ 
V e r d a d e r a X B C H B P I T R A d e V A C A S S U T Z A S que conserva su a r o m a y todas t m 
I cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra * I 
e g é r c l t o y á los hospitales, e l la ha entrado cn l a alimentación de los particulares á quienes d i 
I l i r i a leche agradable, natural y saludable. 
Exigir la Firma H E T T R t ? r B S T Z . E y la Xarca d i Fátrira : I T I D O D E P A J A R O S . 
Casa H E N R I N E S T L É CHRISTEN FRÉRES, 16, m du Pare-Roya!, en PARIS 
Depositario en L a Habana : J O S É S A R R A . . 
A L Q U I T R A N D E 
^ GOÜMON DB GÜYOT 
G U T O T 
El A l q n i t r a u d e Í S u y o t sirve para preparar el agua de alquitrán mas eficaz y agradable para l o s 
estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, restablece las fuerzas y es eficacísima en 
todas las enfermedades de los pulmones, eu los catarros de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q n i t r a t t i d e ^niiyoá ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales de Fran-
cia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace con el la bebida mas higiénica y pre-
servadora. Un solo frasco sirve para nrepnrár doce litros de la mas saludable de las bebidas. 
El A l q u i t r á n d e í i n y o t AIl'i'lLIk'ffiiCO! se vende en frascos que 
llevan, en sus etiquetas, la firma escrita ron tres colores: 
Venta por menor en la mayor parte de las Farmacias. 
F a b r i c a t s o u p o r m a y o r : L a 4 . \ ' ) < m ! L . g r ¿ & E K ! £ 
1 9 , r n e ( c a l l e ) J a c o b , css I P a r á * ? , 
[ n toías l u fristlpaln r a r m a d o s f Z t rogner ia t» . 
VINOCON EXTRACTO O E HIGADO O E BACALAO 
C H E V R I E R 
D e p ó s i t o g e n e r a l » 
21, F»uboar¿ Uortmsrira, t i J 
El VINO con Extracto de Hígado de B a c a l a o , preparado por Mr. C H E V R I E R , Farmacéutico de lw clase, en 
P a r i s , contiene, á la véz, lodos los principios activos del Aceito de Hígado de SacalAO y las propiedades terapéuticas de las 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto^ 
como el de) Aceite do Eigado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la Clorosl?, 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho. 
VINOCON EXTRACTO DEHIGAOO D E BACALAO CREOSOTADO 
C H E V R I E R 
OepOsilo general 
P A . R X e 
21, Faubourg Montmarlre, 21 
" V é n d e n s e »J 
J Brernerla». 
'La CREOSOTA de HAYA paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p i i í t n o m i r , porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la ñebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aosits Al 
forado de Sacalao, hacen que el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado, de C H E V R I E R i 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó inminente. 
illlll i i M i l i i j l l l l l l i ^ ^ 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R la m .s a p r e c i a d a . 
Perfumis+a de l a R e i n a d e I n g l a t e r a y de l a C o r t e de R u e i a . 
PAPMS — 1S, FAUBOURG SAINT-HOWC r 19 - P A R I S 
" V ó n d e s o e n t o d . a . 3 l a s i p r i n c d p a t l e a J P e r f u . m e r l a . s 
